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Wi^rcolos ñ «le Abri l <1« 1887.—Santos Celestino t, pár»a, y Marcelino. 
TELEGRAMAS ?0R EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULA.!?, 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A l . DIARIO DE LA MAKINA. 
Habaua. 
TELEGí-RAMAS D E A N O C H E . 
Nueva York, 4 (te abril, a kis i 
7 de la noche. \ 
Procedente de la Habana, ha lle-
gado el vapor Niágara . 
T E L E G r H A M A S D E H O Y . 
Nueva York, 6 de abril, á las } 
% de la mañana. \ 
E n las elecciones para Mayor de 
Oincinati, que acaban de efectuar-
se, han triunfado los republicanos 
por una escasa mayoría de 600 vo-
tos. 
E n las dal Estado ds Michigan 
triunfaron también los republica-
nos por 3.000 votos de mayoría. 
Berlín, 5 de abril á las 9 y 
5 ms. de la mañana. 
Ha sido reforzada la guarnición 
de Strasburgo. 
E l ."proyecto de reformas para la 
administración de AIsalcia-Lorena 
ha quedado terminado, y se some-
terá en breve á la aprobación de las 
Cámaras legislativas. 
San Petersburgo, 6 de abril, á las t 
11 de la mañana. S 
E l comité revolucionario ha sen-
tenciado á muerte á Katkopp. 
Parts, 5 de abril, á los i 
11 y 'áO ms. de la mañana. I 
E n un banquete celebrado en 
Hong-Kong, un diplomático espa-
ñol brindó por la prosperidad de 
Prancia y por el éxito brillante de 
la revancha. 
Berlín, 5 de abril, á las 12 ? 
del dia. \ 
L a Gaceta de la Alem an ia del Norte 
dice que la actual diplomacia es im-
potente para evitar una sorpresa, y 
que Alemania procederá con el ma-
yor cuidado para destruir sus efec-
tos. 
Comentando luego el brindis del 
diplomático español, pronunciado 
en Hong-Kong, dice que España no 
permitirá que sus diplomáticos ol-
viden por una culpable ligereza los 
deberes que les impone su posi-
ción. 
Berlín, 5 de abril, á las t 
12 y 25 ms. del dia. \ 
E l National Zeitng asegura que el 
Czar positivamente no consentirá 
que Rusia tome parte en la exposi-
ción universal que ha de celebrar-
se en París el año de 1889. 
E l Czar sabe que en los principa-
les barrios de París , los nihilistas 
que en ella residen han celebrado 
el aniversario de la muerte de su 
padre, elogiando á los asesinos, y 
que la mayor parte de los meetings 
celebrados con este objeto han sido 
efectuados casi á presencia de la 
policía francesa. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Lóndres, 5 de abril, á las \ 
4: déla larde. \ 
Han ocurrido temblores de tierra 
en Aden, 
Nueva York, 5 de abril, á las { 
4 y 15 ms. de la tarde. S 
Se ha presentado una enmienda 
á la Constitución del Estado de Mi-
chigan, prohibiendo la venta éh él 
de bebidas espirituosas. 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
ORO 4 Abritf á 227 por 100 y 
del cuño español. \ í̂ot.227 * ™H 
FONDOS PUBLICOS. 
Henta 3 p ̂  interés y uno de 
amortización anual , 
Idem ídem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 





'Ntwva York, abri l d las 3% 
de l a tarde. 
Buzas españolas, á $15-75. 
'Oeacneuto papel coinerdal, 60 díT., O}ÍÍ á 
Ky2 por 100. 
(Jímbles sobre Ldtidres, *KJ d¡y. (banqaeros) 
4 í ? 4 . 8 5 ^ ctff. 
Idem sobre París, 60 dsy. (baeqneros) & 5 
francos 21 ^ ct«, 
ídera sobre Uímburgo, 60 dfv. (baaquerotO 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
ípor 100, a 129 ex-interés, 
ÍVntrlfugas n. 10, pol. 06, á 5 ^ . 
Tentrííngas, costo y fiete, 2 1 3 i l 6 . 
R-egvJer á buen refino, 4 Í)il6 á 4 l l iKí. 
feyíkmr de miel, 4 á 4 5T16. 
£5r Vendidos: 225 bocoyes de azticar. 
Idem: 8,100 scretas de ídem. 
El mercado quieto, pero los precios so sos-
iieueu. 
Mieles uneTas, a lí)34. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, fi 7.65. 
Lórnlres, abri l 4. 
Asdcar ds reraolacb», 11 [4% 
A?.í5car centrífuga, pol. Dft, de S2i9 ií 13. 
Utcuqn rogruter re í lno , de 11 a «1(6 
Consolidados, A 102 ;{|lí> es-interés. 
Cuatro por ciento espaflol, G%% ex-rufio». 
!>flsrnentft. Kanco de tu^láterra, 8 i or 
10?», 
Parir*, a b r i l 4. 
Bentii, Spor 100, 80 fr. 97 ^ ets.e*-lBértri s. 
f Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
totizaciones de la Bolsa Oficial 
eí dia 5 de abril de 1887. 
O H O Abr¡<J 337 por LOO 
cierra de 227 á 227J4 
fio. 
Cambios. 
í ;! 4 6 p § P. oro espa--
. . . < fiol, segrin plaza, fe~ 
( cha y cantidad. 
\ 18J á l&J pg P., oro 
( español, a 60 dpr, 
f 4i á 4J pg P.; oro es-
! pañol, á60 djT. 
1 B á 5J P., oro es-
l pañol, a 3 diT. 
I U áSi pS oro ea-
] 4 á 4| p g P. oro es-
(_ pañol, á 3 div. 
( 7 f á 8 J pgP., oro es-
pañol, eod^v. 
S I i 9i pg P., oro 
español, Sdp. 
í 6 á 8 pg anual oro y 
i billetes. 
B S P A f i A . . . . . . . 
«NGIJATERRA. 






Blanco, trenes de Deroene y 
BUlieox, bago á repelar.... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id,, florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, núme-
ro 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
ntímero 12 á 14, idem, 
Idem bueno. n9 15 6 16id . . . . 
Idem superior, n9 17 á 18 id . . 
Idem florete, n0 í» 4 W id i 
Mercado extranjero. 
OBNTKIFÜOA8 DE G17ABATO. 
Polamacion 94 á 96. Sacos: de 4 11(16 á 4 15[16 
reales oroarrobv. bocoyes de 4 7[16 á411[Ifi reales oro 
arroba, Eeirun nímero. 
AíüCAK DE MTB1 . 
Polarización 86 á 90. De S¿ á 4 rs, oro arroba, según 
envase y número, 
.̂írCAU MASCAlíAlH*. 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. De 
8J á 3í rs, oro arroba. 
OONORSTlíADO. 
Nominal. 
Señores Corredoras de semana. 
DE CAi lBí ' i^ , —1). Celestino Bianch y Boley. 
DKP'HÍ j o ;> Juan Antonio Bariuagay don 
Calixto Rodríguez Xavarrete, auxiliar de corredor. 
Es copia,—Habana, 5 de abril de 1887.—-El Sin-
é!iS0? üf. NMet , 
Bonos del Ayuntamiento. 
ACCIONES, 
Banco Español de la Isla de 
Ciiha 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á250 
Banco y Compañía de Almace 
nes de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola • . . j . . . 
Compañía de AlmaCélléa ¿e De-
pósito dé S¿nla Catalina.... 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba. 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
32 á 32i valor. 
13 á 13i 
49 á 41 
70 á, 5á D 
Compañía Española de Alum-
brado de (ínis de IVÍátanzas.. 
CompaSfa ¿e Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara.. -
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á güítcti-Spíritus 
Compafifc, del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas, 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención".. 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarlas al 6 pg 
interés anua l . . . . . . t i 
Idem de los AlmaSenes de Santa 
Catalina con el 6 pg interé. 
ftnnal... 
85 á 80 
99 
65 
71 á fi8 
612 á 60 
40 á 3>. 
70 á 65 
70? á 70 
59i á 59i 
29 á 28i 
n\ á 18 
36g á S1? 
9 á 8i 
U D par. 
842 á 84 D 
26 á 24 t) 
7 á 9 P 
75 D 
85 
Hahana. 5 4e abril dn 1887 
DE OFICIO. 
Administración Pñncipal de Hacienda. 
NEGOCIADO 
de Subsidio Industrial. 
En cumplimiento de lo qui dispone el articulo 43 
del Reglamento para la imposición, administración y 
cobranza de la contribución industrial de .15 de abril 
de 1883, aprobado en Real Orden de 24 de abril de 
1884; y con el fin de proceder á la constitución de los 
BreraÍDsy al noDibramiento de los Síndicos y Clasifi-
cadores de los mismos, se citan á los que á contiaua-
ciou so expresan para qiie en los ¿las y horas que se 
deteimiaan, se sirvan concurrir todos los industriales 
respectivamente en ellos comprendidos al local que 
ocupa esta Administración. 
Se recomiéndala puntual asistencia de los interesa-
dos para que el acto se celebre con la mayor solemni-
dad y reúna el carácter de postificacion requerido á 
fin de que el repartit'Aiento que ha de seguir á esos 
trabajos ae verifique con el más estricto cuidado de 
modo que queden satisfechos los intereses de los agre-
miados. 
Si á pesar de la notoria conveniencia que ha de re-
sultar á los contribuyentes de su intervención en el 
nombramiento de loa Síndicos y Ciasificaiores por a-
bandono 6 negligencia inexplicable, dejaron de con-
currir al acto de la constitución á los expresados fi-
nes, esta tendrá efecto de oficio y se nombrarán por 
la Administración los Síndicos y Clasificadores con-
forme lo determina el art. 48 del propio Reglamento, 
DIA 11 DE A B R t L . 
En la Administración Principal de Hacienda. 
A las siete de la mañana.—Áliüacenes de tasajo, 
víveres, cuero, al jJelo y Campechería, 
A las ocho de idem.—Almacenes depósito de ma-
dera nacionales y extranjeras con aserradero ó sin c! 
siempre que estos se cnouentren dentro del mismo lu-
cal que ni depósito. 
A las tueve de idem.—Almacenes de productos y 
mamifactura de Asia de todas clases. 
A las once de idem.—Almacenes de tejidos de todas 
clases. 
A las doce de idem —Almacenes de Sedería, quin-
callería, perfumería y mercería. 
A la una de la tarde.—Almacenes de tíéctos de fe-
rretería é instrumento (it; Dtaquitiaria. 
A las dos de íderñ.—Almacenes de efectos de pele-
tería de todas clases. 
A las tres de idem.—A'macenes de sombreros de 
toilüs clases. 
OIA la I>E ABRII i . 
En la Administración Principal. 
A las siete de la mañana.—Almacenes de efectos de 
taUbarterfa de todas clases, 
A las ocho de idem.—Almacenes de víveres de to-
das clases. 
A las nueve de idem.—Almacenes de heno y maíz 
del paí-y extranjero. 
A las once de ¡ ieui.—Almacenes y tielidas de efec-
tos de p ate;ia y joyeila' _ 
A las dace de idem.—Almacenes y tiendas de piele* 
curtidas y áitículo de calcado, 
A la una de la tarde.—Almacenes y t'cndas de e-
feclos de porcelana, loza fina ú ordinaria y de cristal, 
y vidrios de todas clases. 
A las dos de la tarde.—Almacenes de frutos del pais 
de todas clases y café itñ^'ortaao. 
A Lis lies de idem.—Almaceues de papel y efecto 
de escritorio. 
OIA >3 HE A B K I L . 
Ku la Adminifitracion Principal, 
A las siete de la mañana.—Almacenes de venta y 
alquileres de pianos, órganos, instrumentos de músi-
ca. &.C, 
A las oelm de idem —-Tienda1' miilas. 
A las nueve de idem.—Establecimiento de ventas 
<le choc olat'e. 
A 1 isoiice de idem.—Diogueiias j Farmacias. 
A la una de la tarde.—A muceiies y tiendas de Re-
lajes de todas clases. 
A ¡as dos de la tarde.—Almaceues y t'endasde mi-
qninasde co.-er. 
A las tres de idem.—Almacenes y tiendas de aba-
nicos y sombrillas exclusivamente. 
DIA 14 DE ABKIIJ. 
Ea la Adminiatracion Principa!. 
A las siete de la müfiaua.—Tieúdas de Sedería, 
quincalla, bisutería, perfumería y mercciía. 
A las ocho de idem.-—Tiendas de efectos de ferre-
tería. 
A las nueve do ídem,—Tiendas úe peletería y efec-
tos de viajes. 
En el local que ocupa la Lonja de Víveres. 
A las once déla mañana,—Panaderías. 
A la una da la tarde,—Tiendas de tejidos de todas 
clases con taller de Sastrería y Camisería. 
A las tres de la tarde.—Cafés con confiteiía, con re-
postería en donde se sirven comidas. 
DIA 15 DE ABJlll i . 
En la Administración Principal. 
A las bietc de la mañana.—Almacenes y tiendas de 
lámparas. 
A las ocho de idem.—Almacenes y tiendas de libros 
de todas clases, mapas y dem4s eljetos auxiliares del 
estudio. 
A las nueve de idem,—Peluqueiías con barbería ó 
sin ella. 
En el local que ocupa la Lonja de Víveres, 
A líts once de la mañana.—Bodegas. 
DIA 16 DE A B R I L . 
En la Administración Principal. 
A las siete de la mañana.—Establecimiento en que 
se confeccionan grandes flores artificiales de todas 
clases. 
A las ocho idem.—Tiendas de instrumentos de ma-
temáticas, óptica y aparatos eléctricos. 
A las nueve idem.—Tiendas de sombreros de todas 
clases. 
A las once.—Tiendas de materiales do edificación. 
A las doce.—Tiendas de tabacos y cigarros sin fa-
bricarlos. 
A la una de la tarde.—Tiendas de frutos del país. 
A las dos idem.—Tiendas de productos y manufac-
turas de Asia 
A las tres idem.—Tiendas de aves y animales vivos 
para recreo. 
DIA 18 DE A B R I L . 
En la Administración Principal, 
A las siete de la mañana.—Tiendas de armas de fue-
go y blancas, 
A las ocho idem,—Tundas de venta de abanicos, 
paraguas y composición de éstos. 
A las nueve —Tiendas de heno y maiz. 
En el local de la Lonja de Víveres, 
A las once de la mañana.—Tiendas, bodegones y 
ligones. 
A la una de la tarde.—Cafés y establecimientos de 
aguas de soda y toda c!ase de bebidas. 
DIA 19 DE A B R I L . 
En la Administración Principal. 
A las siete de la mañana —Tiendas de papel y efec-
tos de escritorio. 
A las ocho idem.—Tiendas de modista 
A las nueve idem. — Baratillo, tejidos > topa hecha. 
A las once idem.—Baratillo de calzado. 
A las doce idem.—Baratillo, quincal a y bisutería. 
A la una de la tarde.—Tiendas de efectos de tala-
barterfa, con ó sin taller. 
A las dos idem—Tiendas de libros usados. 
A las tres idem.—Tiendas de hielo, 
DIA iiO I>E ARR1L. 
En la Administración Principal. 
A ias Hete de )u muíiana.—Tiendas de pescado 
frito. 
A las ocho idem.—Tiendas de venta de leche, 
A las nueve idem.—Trenes de cantinas. 
A las once idem.—CarniceríaB, 
A la una de la tarde,—Carbonerías, 
Lo que se hace notorio al público para conocimien-
to de los industriales que st; citan, á los cuales se en-
carecen, en beneficio de ellos mismos, no sólo su asis-
tencia al acto paf í í '(Jüe ¿é les convoca, sino también la 
Siayoí exactitud en la concurrencia en la hora fija que 
se señala á fin de que no perturben trabajos de tanta 
importancia y trascendencia. 
Habana, 19 de abiil de 1S87.—Cártos Vega Ver-
dugo. 
COMISARIA DE GUERRA DE LA HABANA. 
Inspección de utensilios. 
ANUNCIO 
Aprobado por el Ex nio. Sh Cajjitdn General en 28 
del actual los pliegos de condiciones y precios límites 
que han de regir en la subasta local que ha de verifi-
carse á la una de la tarde del 30 de abril próximo con 
objeto de CO J tratar los artículos de alumbrado y de 
inmediato consumo que sean necesarios adquirir du-
rante el año económico de 1><H7 á 88 para el suminis-
tro en el mismo á las guardias y fortalezas de esta pla-
za, se hace saber al público páralos que deseen tomar 
parte en dicho acto, presenten sus proposiciones en 
pliego cerrado media hura ántes de la arriba citada y 
poií arreglo extrictamente que al pié se publica, ante 
la Junta reunida al efecto en ê ta Comisaria (sita en el 
Cuartel de la fuerza) donde estará de manifiesto de 
once á cuatro de la tarde de los aias no festivos, los 
expresados pliegos de condiciones y precios límites. 
Habana, 31 de marzo de 18^7.—El Comisario de 
Guerra Inspector, Casildo Beolas. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D, N. N , . . . . , vecino ó del comercio de , en-
terado del pliego de condiciones y precios límites para 
la subasta anunciada eli la (xaeela Oficial de esta ca-
pital del dia y DIARIO DB LA MARINA de tal 
fech>i, de los artículos de inmediato consumo que sean 
necesario' adquirir durante el año económico de 1887 
á 88 por la inspección de Utensilios de esta plaza para 
el suministro en el mismo á las guardias y fortalezas, 
ofrece encargarse del suministro del primer lote ó del 
segundo ó de ámbos, á los pKeciol límites citados con 
la rebaja, del tah^á por . ciento en tal lote y tanto en 
cuál otro con sujeción á las condiciones publicadas y 
durante el eño económico citado, á cuyo efecto se 
acompañan tantas cartas de pago ó de depósito por tal 
y cuales sumas, correspsmhentes á los lotes expre-
sados. 
Fecha y firma, 
Cn 462 8-2 
ERIODICO OFICiAI 
m o M í i . 
Ayudar' tíá de marina de Han Cayetano.—DUÍ* EVA-
RlsTO CASARIEGO, alférez de fragata graduado y 
ayudante de marina del distrito de San Cayetano. 
Por este mi primero y único edicto y término de 
veints dias á contar desde la primera publicación, cito, 
llamo y emplazo á la persona ó personas que hayan 
en contrato una cartera conteniéndola cédula de ins-
cripción perteneciente al ipdivíduo Andrés Tejeiro y 
Fernandes, insSritó ea la Habana al fV 45 de la primera 
Reservado Marinería, notural del Ferrol, hijo de Juan 
y Manuela, soltero y de veinte y tres años de edad, 
para que entregue en esta oficina dicha cédala, pues 
que trascurrido el plazo que se señala quedará el refe-
rido documento nulo y sin valor a'guno. 
San Cayetano, 17 de marzo de 1887.— Evaristo Ca-
sariegn. 3-6 
Arsenal de la Hah ¡na.—Comisión, Fiscal.—DON 
FRANCISCO SAN JIJAS ISIGUEÍ, Teniente de I n -
fáhtería de Marina y Fiscal en Comisión de la 
sumaria que por delito de primera deserción se 
sigue contra el marinero de segunda clase del De-
posito Eventual de la Escuadra con asignación á 
la música de.l Apostadero, Benito Larraya Bu-
xaren. 
Por este primer edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo al referido marinero, para que en el término de 
treinta dias, á contar d' sde la fecha de la publicación 
del mismo, se presente en el Depósito de marinería 
para dar sus descargos, y de lio fefeclúaHo se le juz-
gará en rebeldía. 
Habana, 1? de Abril de 1887,—V? B9, El Fiscal, 
San Jnan.—El Escribano, Benito Alvarez. 
3 6 
DON PAULO MARTÍNEZ SAN/,, juez de primera instan-
cia (le,l dis.rito del Pitar de esta capital. 
Por el presente edicto que se publicará en tres nú-
meros consecutivos del DIARIO DE LA MARINA de esta 
ciudad hngo saber: que á consecuencia del juicio ejecu-
tivo seguido por D. Evaristo Carrillo y Hernández, 
contra D. Francisco Carrillo y Hernández en cobro 
de quinientos ochenta pesos sesenta y cinco centavos 
en billetes del Banco Español y trescientos pesos cua-
renta y dos cts. en oro, el dia nueve de mayo próximo 
á las doce en Jos estrados de este ju?gado, tito en la calle 
de Chacón número veiutei y siete, tendrá lugar el re-
mate de la casa oa'lb del Egido número ocho, de mam-
no. feria y azotea, que linda por la izquierda con D 
Manuel Fernandez, por la derecha con D. Ramón 
San Pedro y por la espalda con un solar, tasada en la 
cantidad de quince mil doscientos cuarenta y siete 
peso» veir ticuatro centavos oro; advirtiéndose que no 
se admitirán posturas que rio cubran las do» terceras 
parles de su avalúo, que no se ha suplido préviamen-
te la faita de los títulos de propiedad, si bien la certi 
ficaciou del Registro de la, Propiedad que obra en los 
autos, consta inscrita dicha casa á nembre de la eje-
cutada en virtud de escritura de primero de abril de 
mil ochocientos ochenta y cinco, ante el Notario D, 
Andrés Masón, que para tomar parte en la subasta de-
berán los licifadores consignar préviameofe en la me-
sa del juzgado ó en la Tesorería de Haci«nd;i'r úbi'u a 
de Ef-ta Provincia una cantidad igual por lo ménos al 
diez por ciento efectivo del valor de loa bienes que 
sirven de tipo p ira la subasta, sin cuyo requisito no 
serán aimitidas, cuya consignación se devolverá á sus 
respectivos dueños acto continuo del remate excepto 
lo que corresponda al mejor postor, la cual se reserva-
rá en depósito como garantía del cumplimiento de su 
obligacñ n, y en fu caco, como precio de parte del re-
mate— Hab.ua dos de abril de mil ochocientos ochen-
ta y siete.—Pablo Martines.—El Escribano Luis Ma-
ri». 4142 3-5 
MOVXMXETSfTO 
DE 
vf A PORER DE T R A V E R ] A 
RE ESPERAN. 
Abril 7 City of Washington.: Veracruz y escalaí 
11 Español: Liverpool. 
13 M. L. Vülave'-de: Ooion y escalaa. 
15 Manuela St. Thoma* y escalas, 
24 Pasaiep; Puerto Rico. Pon-an-Prlnce 
SALDRAN. 
Abril 10 Rarnon de Herrera- SI Tbomac y eaCiilft? 
r . 19 M L. Villavp.rde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St, Tbomaa y escalas. 
30 Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN, 
Abril 13 M. L. Villavrrde: Cuba, 
15 Manuela: Cuba y escalas, 
. . 2t Pasaies: Santiago da Cuba y escalas, 
SALDKAN, 
Abril 1Í0 f41nria: (de BSlananó) para Cienfiiflgos, Tri-
nidad, Túna*, Jú aro. Santa Cruz, Manza 
nillo y Cub.i 
ln Ramón de Herrera: Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, Gnant'namo y Cnba. 
.. lít M, L, ViHaverde: para Santiago de Cub.i. 




madera á R, S >u 
Dia 4: 
De Panzacola en 9 dias, gol, ame 
tan Vos*, frip 7, ton», 143; c.< 
la Maríi, 
——Mariel en 1 dia. U.'.-l ésp. Marta, can. Sust, trinu-
lautes 12, trris V72: con tas jo á J. Balotlls y Cp. 
Dia 5: 
De M riel cn 1 dia, herg. portugués Casilda, capitán 
Pertíán'íez, trip 9, fon*. 249: con tasajo á J. Bal-
cel's y CP. 
De Nueva York en 4̂  dias, vap. amer. City of Puebla, 
cap. Deakeu, trip. 60, fons. 1.722: con carga ge-
neral á Hidalgo y Cp.—Pasajeros 2fi. 
Saint Nazaiie y Santander en 15i dias, vap. fran-
cés Wnsh ngton, cap. Servan, trip. 147, tons. 2,085 
con carga general á Bridat, Montrós y Cp.—Pa-
sajeros 42. 
Puerto Rico y escalas en 10 días, vap. esp Ra-
món de Herrera, cap. Oclroa, trip, 45, tons. 6M: 
con carga general á K. de Herrera. — Pasajeros 48. 
Barcelona en 57 días, bca. esp, América, capitán 
Tasconera, trip. 15, fons. 5^3: ron carga general 
á Fabre y Cp. 
Santander y escalas cn 10 dias, > an. esp. Catalu-
ña, cap. Segovia, trip. 118, tons, 2,247: con carga 
general í M. Calvo y Cp.—Pasajeros 516. 
Nueva York en 11 dias, gol. ame. Almeda W i -
11er, cap. Copland, trip. 8, tosn. 520: con madera 
ála órden. 
• Mariel en 1 dia, bcrg. holandés Frivas, capitán 




Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Maseotte, ca-
pitán Haulon. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Carmona. 
Barcelona berg. esp. Príncipe, cap. Pagés. 
Matamas vap. esp. Catalán, cap. Ozamis 
Delaware (B, \V.) bea, amer. Hanza, cap. Lo-
vensen 
Cayo Hueso viv. amer. Christiana, cap. Carballo. 
Veracruz vap. ing. Belize, cap. Banting. 
Halifax gol, ing. Sarah Alice, cap. Campbell. 
i.-*.«*T,isss.jL*í.i3.t«i i¡^|i»r«j»rí»» 
8NT1JAROK, 
De SAINT NAZAIRE y SANTANDER cn el 
vap. francés Washington: 
Sres. D, Bernard'no Sierra—Venancio Ardiues— 
Ramona Ardinez—Santiago Cuesta Luis de Miguel 
—Santiago Herrera—Elena Herrera—Julia Pérez— 
José M. Ordoñez—Juan Bilbao—Eugenio G-ayol— 
Victoria Arrovo—Édicta Arroyo—Cármen y Guiller-
mo Arroyo—Filomena B. Ve'asco—Micaela Ramos. 
—Además, 22 de tránsito. 
De PUERTO RICO y escalas, en et vap. español 
Ramón de Herrera: 
Sres D, Daniel A riza—F. J, Almeida—Julio Bc-
renguer—José Maguer—Fernando Montejo—Caridad 
Mena é h'ja—Juan Piaré—Juan P, Mirabot—Dolores 
Valle—José Aguilera—Alejandro M. Albuerne—Me-
liton Limer—Félix Piar—Antonio Morales—Ramón 
Prunés—línacio Ortega—'saac Rodríguez—C. Toca 
—Ramón Martínez—José Menendez—Aura Campos 
—Pablo Cabayen—Francisco Rodríguez—Antonio 
Pedroso—V. Fernandez y Sra.—A. Montañez—Mi-
guel Verdú—Pab'o Cambray—Francisco Caballero— 
JosóE. López—Enrique Otero y 4 de familia—Aqui-
lino Caballes—Petronila Mares y 3 niños. 
De NCKVA YORK cn el vapor americano City 
of Puebla: 
Sres. D Márcos Duarte Ernestina y Josefina 
Smith—Srta, G. H. Kendall—H. Giba jo—J, C. Sim-
pson—George M. Bacon—J, B. Clark—Además, 18 
de tránsito. 
De SA TANDER y escalas en el vapor-correo 
e'pañol Cataluña: 
Ŝ es. D, ílavid Vega—Antonio Fernandez finedo 
—Miguel Rodriguez—José Peralta—M. S. Pichafdo— 
Manuel Fernández-Generoso Martirr—Teresa Argu-
din y 3 hijos-José M. Elisondo—Eustaquio Gómez:y 
señora—Ramón Llaca—Nicomedes Rioja—Serafín 
Arroyo—Petra Gutiérrez—Miguel E. Gómez—Ger-
vasio Pérez—Diego Losada—Antonio Usait—Miguel 
Morales—Eduardo Morales—Matías Rubio y familia 
—José Ca-trillon—Francisco Montero—Antonio Iza-
za—Ricardo González y señora—José M. Cue>ta— 
Adolfo Saigmé—José M. Bravo—Carlos Castrillon— 
—José Enriquez, Sra. é hija—Pébx, Lope»,—•\Y,»hlf) 
Acebal y Sra.—Juan S Poch—Juan Djas—Deingtrio 
López—Juan G, Gordon—R. H. Beock—María Fort 
—Constantino Rodríguez—Ramón Fort y Sra—Fran 
cisco Pérez. Mercedes Arrastihel é hijo Además, 
18 de tránsito—314 jornaleros—155 individuos del ejér-
cito. 
isALIBKON. 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vap. ame-
ricano Maseotte: 
Sres, D. José Cábrera—Joaquin E. García, hijo y 
criado— Crecencio García, señora y 3 niños—María 
del Rosario Núñez—Antonio Valdés—E. C. Maffat y 
señora—A. B. Graves—M, M, Marsball—Emilio Puig, 
señora y un Irjo—Antonio García—Pránoisco Valdés 
—Cosme Vives—Arístides Martínez—W, Straus~F. 
G. Meyer—Roque Ruiz—José J. Valdés—Joaquín 
Herrera—Tuan Rugas-Juan S. de la Torre—Pedro 
Cubas—Julio C. Valdés—Isabel Cerusti y 3 hijos — 
Celestino Pando—Luisa Torres v 2 Irjos—Antonio 
Mesa—W. Pulman y señora—Mr. Hilings—Lucía 
Nogueras-Cristóbal Armas—G. Walson—W, H, 
Ross—Adolfo Dsai, 
Para NUEVA YORK en el vapor esp. México: 
Sres. D. José Sañudo—Jofé Moreno—Prudencio 
Bidegain—Estéban Ancis—Además, 14 de tránsito. : 
Eufesradas d© cabotaj©. 
Día 5: 
De Cuba y escalas van. Rimon Herrera, cap, Ochoa: 
con 894 sacos azúcar y efectos, 
Sierra Morena gol. Sofía, pat. Enseñat: con 800 
sacos y 1 caja azúcar y efectos, 
Matanzas gol, M? Josefa, pat, Calafell: con 500 
sacos y 273 cajas azúcar y 40 pipas aguardiente, 
Santa Cruz gol. 2 Hermanas, pat. Macip: con 83 
sacos maíz, 53 sacos fryoles y efectos. 
Ceá^!'ácHad«§s de cabotaje. 
Dia 5: 
Para Mariel gol. Jóven Magdalena, pat. Palmer. 
Congojas gol, Candita, pat. Terrados, 
Lagunas del Medio gol. América, pat. Barreras. 
Tejo (jol. Altagracia, pat. Borrell. 
Carahatas gol. 3 Hermanas, pat, Riobo. 
Bi3,Q,ues coa régistro abiejio. 
Para Barcelona berg. esp. Pilar, cap, Alsina, por J. 
Ginerés y Cp, 
Del Breakwater berg. amer. John Swan, capi-
tán Huey: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater gol, it;g, Otter, cap. Ludlon: por 
Durán y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Jos W. Foster, capi-
tán Robinson: por C. E. Beck. 
Del Breakwater ¡fol¡ amer; .Viola Reppard, capi-
tán Smit; por R, Truffin y Cp, 
Del Breakwater berg, amer, Carrie Heckle, capi-
tán Collins: por Durán y Cp. 
Del Breakwater gol, amer, Henry Waddington, 
cap, Magee: por Hidalgo y Cp, 
Del Breakwater gol. amer. Conecuh, cap, Jack-
son: por Prancke, hijo y Cp, 
Buq.wea <a.ue ae has?, despacliado» 
Para Nueva York vap. esp. México, cap Carmona: 
por M. Calvo y t'p.: con 526 bocoyes azúcar. 
Puerto-Rico y escalas vapor-correo esp. Ciudad 
de Cádiz, cap. Chaquert: por M, Calvo y Comp.: 
6 19 cajas, 1,85J sacos, 1,675 estuches y 1,226 ba-
rriles azúcar; 615,5f)0 tabacos torcidos; 156.459 ca-
jetillas cigarros; £53 kilos picadura; 2,110 kilos 
cera amarilla; 2 barriles aguardiente y efectos. 
Veracruz vap. francés Washington, can. Ser-
van: por Bridat Montrós y Cp.: con 53,000 caje-
tillas cigarros y efectos. 
-Veracruz y escalas vap. amer. City of Puebla, 
capitán Deaken: por Hidalgo y Cp : de tránsito,, 
-Matanzas vap. ing, Cheswick, cap, Leighlon: por, 
Luis V. Placé', de tránsito. 
Snquiís qus laanabiertosrégisferoboy-
No hubo. 
Extracte de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar bocoyes 526 
Azúcar cajas 699 
Azúcar sacos 1>52 
Azúcar estuches 1 .*-75 
Idem barriles 1.226 
Tabacos torcidos 615 560 
Cigarros caletillas 209 459 
Picadura kilos 856 
C o m p a ñ í a general 






















LOKJA D£ VítJSEES. 
Ventas ejeciuaüas el 5 de abril de ,1887. 
800 quintales cebollas del país B[B, $5 qtl. 
200 sacos papas id. id "H qtl. 
700 quesos patagrás $30 qtl. 
50 cujas quesos flandes $Hlqtl. 
200 sac os harina flor de Castilla Rdo. 
300 cajas Luz Diamante 24 rs. caja. 
301 sacos café Pncrto-Rieo $23} qtl, 
204 id, id. id Rdo, 
150 pacas heno Rdo, 
85 tabales bacalao Halifax $12 qtl. 
ffifi ü l i i 
RAMON GALAN 
Obispo 23 e squ iu i á M o r c a d e r p s 
G - i m de X^etras, 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península, 
Baleares y Canarias y de los Estados-Unidos. 
4067 4-2 
Kimiifis P 
OARA CANARIAS S-VLDRA EL30 DE ABRIL 
i el velero bergantín Cuba y Canarias al mando de 
su acretlitado capitán D. Francisco Rodrignez. Ad-
mite carga á flete y pasajeros. Impon Irán calle de 
San Ignacio 36, sus consignatarios, Galban, Ríos yC? 
3537 26-22M 
m 
Compañía General Trasatláatioa do 
vapores-eomos fran cmm 
fs.fb Veracrnz directo. 
Saldrá para diebo puerto sobre e'. 5 d» abril el 
»apor 
sapitan SBHVAJST. 
idmite cargn á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que !»« mercan 
tas do Francia importadas por estos vapore?, pagan 
.n ile» derechos que importadas por pabellón eepaüol. 
r,irifah muy reducidas con conocimtentoo dirwrtos de 
iodaa las ciudades Imporíautes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven 
ĵas en viajar por esta línea. 
Oe más pormenores impondrán Amargura 5, 
Consignatarioa. BRIDAT, MONT'KOS Y C? 
3850 1 0a-26 di 0-27 
Cristóbal Colon 2,700 toueladas. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 ,', 
E L VAPOR 
CRISTOBAL COLON, 
saldrá fijamente el 30 de abril para 
S a n t a C r u z de Teneri fe , 
P á l m a s e l e G r a n Canar ia , 
Cád iz , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admitirá pasajeros y carga para dichos 
puertos. Informarán Oficios 20, 
J. M. Avendaño y Cs. 
3313 40~-16M 
rss-sorrcscm franceses. 
B R , EBFá 
S T . K T - A - a A I R E , FE, 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente el 16 de abril, á las nueve 
de la mañana, el vapor-correo fran-
cés! 
capi tán S E R V A N . 
Admite carga para SANTANDER y 
toda Europa, Hio Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conoci-
z c i é n t o s directos. Los conocimien-
tos d© carga- paira Siio. Janeiro,. Mon-
tevideo y Buenos Aires, deberán 
especificar el peso bruto ©n kilos y 
9l valor en la factura. 
!La carga se recibi rá únicamente el 
dia 14 de abr i l en el muelle de 
Caballería y los conocimientos de-
berán entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
ción del peso bruto de la mercanc ía . 
Los bultos de tabaco, picadura, &a, 
deberán enviarse amarrados y se-
llados, sin cuyo requisito la Compa-
ñía no se ha rá responsable á las 
faltas. 
No se admi t i rá n ingún bulto des-
p u é s del dia seña lado . 
ZiOB vapores de esta compañ ía si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tienen acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
IJOS Sres. Empleados y Mil i tares 
ob tendrán ventajas en viajar por 
esta l ínea. 
La carga para L ó n d r e s es entre-
gada en 16 6 17 dias. 
Flete Z i é por mil lar de tabacos. 
NOTA.—-Ho se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 11 k, ki los 
br\ite. 
3De m á s pormenores i m p o n d r á n 
«ms consignatarios. Amargura 5. 
B R I D A T , MONTROS Y Ca 
4250 8a-5 8d-6 
NEW-Y0EK AND OÜBA. 
Maíl Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T NEW-TORIC. 
LINEA DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPOSES DE HIERBO, 
capitán T. S. CURTÍS, 
capitán BENNIS. 
B i L U M A R C O S , 
capitán BÜNOÜGII8. 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán do 
dichos puertos como sigtíe; 
S A L E N DE N E W - T O H K 









S A L E N DE L A H A B A N A 
los j uéves á las cuatro de la tarde 
SARATOGA Jnéres Abril 7 
SAN MARCOS... • 14 
MIAGARA ,„ .... ¿i 
SARATOGA . . . . . . 28 
Estos hermosos vapore» can bien oonocidoa por la 
rapidez y seguridad de sus yiájes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en eus eHpácioíias cámaras. 
La carga se rocibé en el iaúelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
srlaterra, Hamburgo, Brémon, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión conloe líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la LINEA FRANCESA 
rara viajes redondos y combinados con las líneas de 
St, Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
.- Fara más pormenores airi^irse á la casa consignata -
ria Obrapia 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
capitán P. M, PAIBCLOTH. 
capitán L . COLTON. 





De Cmafnegos. Pe S. de Ctiba. 
CIENFUEGOS... A b r i l . . . . 12 Abril 16 
SANTIAGO ,. 26 30 
Pas-xies jicr írabiF ifvrea? i opción dei viajero 
Para fiete dirigirae á 
LUIS V PLACE, OBRAPÍA 25. 
De más pornjMnores iiap»odr&n sun cousignaiarios 
OB&APU x ffirm.an CP 
I I" .ÍH,) 
Siendo d a festivo e) joévcs 7del conietitc, el vapor 
rmericaúo Sarutoga B»\dr& Á las diez de la mañana de 
diebo dia.—TU DALGO &, OV 2 Al 
$ f n p a ( F 
Cía 
, HABANA AND 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e . 
Los vapores de eola acreditada fínéft 
City of Puefcla, 
capitán J. Deakén. 
City oí iklesandria, 
capitán J. W. Beynolás. 
City of Washington, 







capitán F. A. StevbüB. 
Salen de la Habana todos los sába-
dos á las cuatro de la tarde y de 
New-York todos los juéves á las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre New-Tork y la Habana. 
Sa len de N e w - Y o r k . 
MANHATTAN Juéves Ábíií 
CITY OF ALEXANDRIA 
CITY OF WASHINGTON 
MANHATTAN 
Salen de l a Habana . 
CITY OF WASHINGTON.. Sábado Abril 
MANHATTAN 
CITYOF PUEBLA 
CITY OF WASHINGTON 
NOTA. 
Se dan boletas de viató por astos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Ia8rs(5ll% en cone™ 
xion con los vapores franceses que salen deNe\?-YoiK 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores qíé 
salen todos los miércoles. 
Se dan passyes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta laadrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currencv desde New-York, y por los va-
pores de la línea WHITEB StAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del feírdcarfil én $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores CITY OF PUEBLA, CITY^ OF A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, petmaneoiendo siempre horizontales. 
Las cargas ae recibpn en el mtieíle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y 8"é édlMte carga para 
1 STacioii 
MMÜZADORA DE CA" 
Con R E A L . P R I V I L E G I O para E s p a ñ a y sus posesiones. 
Aparato sin rival, eutre loa coaocidoa liasca hoj, para extraer ol jugo de la caña. 
El único que hay ea la Isla eacá fnnoíonando on el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próxiinameute 74 p g de jugo, y eso que el trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p §. Con buena máquina de moler y 
caña corriente, no es exagerado decir que rendirá 80 p § de jugo. 
Vista hace fé. Véanlo y encontrarán que es el aparato más Bencillo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha de reportar á loa hacendados. 
Papa su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse áuicamente á JOSE 
ANTONIO PBSANT, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 354 29-9Mz 
COMPAÑIA U E ALMACENES D E K E G L A Y BANCO D K L COMERCIO. 
BALA.NC13 EN 31 DE MAKKO DE 1887. 
ACTIVO. 
Activo, .• .• j j < « J < 
Casa del Banco...... J . . 
Ferrocarril de la Bahía.. 
Materiales y utensilios.. 
Caja 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cpbro 
Cuentas por liquidar...... 

























17,000 acciones á $200. 
Cuentas corrientes 
Cuentan varias 
Dividendos por pagar... 
Contrato 20 junio 1883.. 
Deuda amortizada 
Dividendos por pagar en 
acciones 
Cambios —.. 
Saneamiento de créditos. 




















$ 849.677 37 
NOTA.—Existen en los Almacenes de la Compañía 15,764 cajas, 251,806 sacos, 2,194 bocoyes y 2,178 
barriles de azúcar.—El Contador, Félix de la Vega.—Vio. Bno.: El Director, García Buiz. 
C 504 3—5 
V A P O H 
9 
capitán D. BOMBf. 
Saldrá los juéves de cada semana á las seiaf fio la 
tarde del muelle de Luz y llegará á C-'irdeuas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
Í M ¿ i ^ r ^ , ^ ^ h m g o i ^ T ¿ m 6 n , Ámsterdám, Éotter- j puerto los lúnes á las cinco de la tarde y llegará á la 
d*m, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. J Habana lós mártés poí la mañana. 
Sus consignatarios Obrapía número 25, 
H IDA LOO T CP. 
Precies de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárderids, & Ssi¡?tta, á Caibarien. 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
capi tán Vior . 
Con motivo de ser dia festivo el juéves y viérnes 
próximos, este buque demora la salida de Batabané 
hasta el domingo 10 del corriente por la noche. 
Recibe carga el hiiírcoles 6 y sábado 9. 
Los señores pasajerós deWáh tomar el tren que 
sale de la estación dé VillañueVá á tas 2 y 40 de la 
tarde del citado domingó. 
Se despacha San Ignacio 82, 
4187 3a-5 4d-5 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur, 
A V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la má-
quina del vapor LERSÜNDI, suspende sus viajes, 
tomando su itlnferárió el vapor GO.LON, 
Para Colonia y Colon, saldrá dicho buque los lúnes 
en lugar de los sábados que lo hacía hasta la fecha. 
Para más porinendre» dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Oficift 2& 
Habana, febrero 2 de 1887,—El Administrador. 
V. 182 fiO-2F 
KMPRESA í>E VAFO&ES E S P A D O L E S 
COBRSOíí DE LAS ANTILLAS 
r 
THASFORTES M I L I T A S E S 
Ramón de H e r r e r a . 
VAPOK 
y 
capitaa D. i o s ó María Vaca, 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 
abril, á las 5 de la tarde, para los de 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
Sagua de T á n a m o , 
Ba racoa, 
C4i iantánamo y 
C í i b a . 
CONSÍONÁTAMOS. 
N'aevltaa.—St. D. Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Sres. Silva y Rodriguez. 
Sagua de Táñame—Sres. C. Panadero y C? 
Raraooa.—Sres. Monés t Cp 
ÍJsuvntánamo.—Sres. J. Bueno y C" 
Cuba.—Sres. L, Ros y C? 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, San 
Pedro 26, Plaxa de Las 
In 6 
V A F O B 
1E-312 
CIÍS ESCALA EN CAYO-HCKSO 
Los h*,rnwoí vapores de esta Mnea «il 
puerto eu ?! •'•rdea siguiente: 












MASGOTTE. cap. HanTcn. Lúnes 
MASCOTTB. cap. Ilanlon. Juéves 
WI1ITNFY.. cap. Morgan Sábado 
ViASCOTTE. cap. Hanlon. Lúnes 
SfASCOTTE. cap LTanton. .ínévee 
WHTTNEY ., r.ap. Morgan. Sábado 
WASCOT'TE. cap. Hanltm. Lúnes 
MASC«>TTJÍ. cap. Hanlon. Jüéves 
WfMENEY.. cpi. Morgan Sábado 
MASCOTTE. cid. HanioD, Lúnes 
MASCOTTE. cpi. Hanlon. Jüévtn 
Eu Tampa hacen conexión con el South, Fiorids 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos treves están 
eu combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando îsijc por tierra 
desde 
l'AMPA ASANPORD, JAKCSON VILLE. SAN 
AGUSTIN, SAVANNAII, CHARLBSTON, W1L-
«INGTON , WASHINGTON , BALTIMORE, 
PHILADELPÍIIA, NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOÍULA. SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades importantes le tos Estado»-Cnl-
dos, como también por el rio de Kan Juan de Sanford 
4 Jac.ksonviile y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en coue 
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
ínman, Norddeutecber Lloyd, S, S. C9, Haipburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desdo Nueva 
York para loa principales puertos de Europa, 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35, LAWTON HERMANOS, 
J. D, Hashagsn, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva York. 
H 26-25M 
Linea semanal esatre la Haba»** -y 
Nuava Orleans, con ©acaia an 
Cayo Hueso y Tampa. 
Loa vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la niañan.» ¡ 
de la Habana, los viérnes á las 4 de la tarde en el ér-
den siguiente: 
MORGAN Cap Staples viéruea Abril 19 
HUTCHINSON. Baker sábado f> 
MORGAN Staplee viérnes . . 15 
HUTCHINSON. Baker 33 
MORGAN Staples . . . . 29 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrooarri) 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China, 
La carga se recibirá en el muelle de caballería hasta 
as dos de la tardo, el dia de salida. 
Demás normenore? impondrán sus oouslgnatwrio*, 
UA WTOÑ IJBftMANOS. Xwnxut-i'»* «6. 
<!n 466 24-31 M 
N e w - Y o r k H a b a n a a n d M e x i c a n 
m a i l s t e a m s h i p l i n e . 
P a r a Mew-TTork 
Saldrá directamente el 
sábado 9 de abril á, las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
City of Washington, 
capi ta l Rettig. 
Admite carga para todas partea y pasajeros 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
OSB-ÍPIA 25, HTOILOO X C? 
I n . 883 \ m . 
capitán I). Nicolás Oclióa. 
Este rápido vapor saldrá dt «sU1 puerto el dia 11 de 




G u a i i t á s i a m o , 
Cuba , 
Puerto Plata , 
PomT.e, 
S í a y a g u e z , 
4giiad.illa y 
Puerto R ico . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Princo (Haití.) 
Lai póliza»* para la carga de travesía, sólo se admita 
MtA til dia iMilericr al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas,—Sr. O. Vicente Rodrigue» 
(-'jibara.—Sres. Silva y Rodrígueí. 
Baracoa.—Sres. Monésv C? 
GnanfínstMO,—Sres, J. Bueno y Cp. 
< ¡aba, -Sras, L. Ros y Cp. 
—Sres, J. E. Travieso J- C« 
Sres. Ginebra Hermanos, 
'aotor. Marquen T C 
99 Patrol jj C? 
ÍS. Valle, fa.oppisoli y Comp. 
ires. iriarte, fino, de Caracenay CT 




Mayagücr. - f 
Aguadüla. --!• 
Puerto R 
PEO RON 9 
In 
PLAZA Olí LUX 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 « 0-20 
Mercancías „ 0-40 „ 0-40 „ 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
OTRA.—Ls carga pars Cárdenas sólo se recibirá el 
día de la salido, y junto con eíla lá da Ina demáe puntos 
hasta las dos de la tarde del mismo día. 
8e despacha á bordo 6 informarán O-Kellly 60. 
»:n4í)l l - A l 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A B A E N E L A Ñ O 1839. 
de Sierra 7 Ctamez. 
Situada en la calle del Baratillo n. ü, esquina 
á Justiz, bajos de la Lonja de víveres. 
El miércoles 6, á las doce, se rematarán en el mue-
lle de San Francisco 12J sacos de arroz semilla cn ol 




Caminos de Hierro de la Habana. 
Se advierte al público que en consideración á la so-
lemnidad de los próximos dias Juéves y Viérnes San-
to, no se traspoi tarán en ellos cargas por los/erroco-
rriles de esta Empresa, & no ser animales, carruages, 
verduras, maloja y menudencias de fácil corrupción. 
Habana, 19 de Abril de 1887.—El Administrador 
Gencal, A. de. Ximeno. Cn tfS 5-2 
C O M P A Ñ I A 
del ferrocarril de Sagua la Grande, 
Secretaría. 
Por disposición del Excmo, Sr, Presidente se con-
voca & los señores accionistas á Junta general ordina-
ria, que deberá celebrarse el dia 14 del entrante mes, 
á las doce da la mañana, en la calle del Egido n. 2, 
para leer el informe de la Comisión de glosa de las 
cuentas del último año social y acordar lo que se tenga 
á bien acerca de la aprobación do las mismas. Y se 
advierte que, según lo dispuesto en loa artículos 27 y 
38 del Reglamento de la Compañía, la Junta tendrá 
lugar con los sócios que concurran, .sea cual fuere su 
número y el capital que representen, y que no podrán 
asistir los sócios que no lo fueren con tros meses de 
anticipación por lo ménos á dicho dia. 
Habana 16 de Marzo de Benigno Bel Monte. 
Cn 425 32-20 Mz 
m m 
( í E L IRIS 
Compañía de Seguros Müíiíos «ontra 
incendio. 
Establecida el año de 1855. 
Oficinas: E m p e d r a d o mtm. 46, 
esquina íi Compostela. 
Capital responsable, oro $ 16.747.950-.. 
Siniestros pagados eíi oro f 1.14S.732-
Idem á D? Carolina Riesco de Me-
dina por las averias que sufrió la 
casa número 18 de la calle del Tu-
lipán, por cohgeCuencia del incen-
dio ocurrido en la noclie del 29 de 
febrero de 1887 224-73 
Total $ 1.148.957-61 
Idsm idem en BiB. 114.275-65 
Pólizas expedidas m marzo de 1887, 
ORO. 
1 á D . Gustavo Miillcr $ 5.000 
1 á D.Juan Puig y Reig 3.000 
1 á Dí Juana A. Pelaez de Abreu.... 3.000 
1 á D. Justo Quintana y Santa Marina. 10.000 
2 á D?Benita Via viuda de V i a . . . . . . 3.000 
1 á D, Remigio Méndez y García Gtt-
lella 3.C09 
1 á D. Joaquín Fons y González tüü 
S á los menores hijos de D? María 
del Cármen Pedrera 11.000 
1 á D, Constantino y D. Joaquín Gon-
zález y García 3.000 
3 á D . Jaime Regincós... 6.000 
1 á D . Andrés P. JíaiHireí..- 6.000 
1 á D. Joaquín González García. . . . J . 3.000 
2 á D i Josefa Bustamante de Díaz de 
Villegas G.r.OO 
1 á D, Joaquín Alba 7.000 
1 á D, Ramón Rodríguez 10.000 
1 á D , Pedro Basarrato.-^, 2.500 
Total $ 81-700 . . 
Poruña módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y tennliia-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada uño, el 
que Ingrese solo abonará la parte proporcional de ia 
cuota correspondiente á los alas del año que disfrute 
el seguro. 
Habana, 31 de marzo de 1887,—El Consejero D i -
rector, A nselmo liodrigw.a.—La Comisión ejecuti-
va, Francisco Salceda.— Victoriano Ayo 
f! 510 4-fiAl 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
La Junta general, convocada para el 31 del raes 
prósimo pasado, conforme á lo que prescribe el art, 27 
del Reglamento de esta Empresa, y á los üoes que 
marca el 21, no pudo celebrarse por no haber asistido 
número suficiente de señores accionistas. En conse-
cuencia, el Sr, Presidente ha señalado para su reunión 
el 11 del actual á las doce del dia, eu su morada Te-
niente-Rey número 71, y dispuesto se cite á aquellos 
por este medio y por segunda vez, como lo hago, con 
expresión de que, según determina el art, 28 del mis-
mo Reglamento, la Junta se constituirá sea cual fuero 
ol número de concurrentes, y cou su resultado se pro-
cederá á la elección do cuatro consiliarios propietarioi» 
y tres suplentes para la Directiva. Habana, abril 17 
de 1887.—El Secretarlo, J, M. C'arbonell y Jiuis. 
4030 «-2 
Banco Industrial. 
La Junta Directiva cumpliendo lo resuelto por ls 
general ordinaria de accionistas celebrada el 14 del co-
rriente, ha acordado que se reparta á los señores ac-
cionistas un dividendo de dos por ciento sobre el nue-
vo capital social: y se avisa á los S'-ñores accionistas 
que desde el 23 del actual podrán percibir eu las ofi-
cinas de este Banco, lo que respectivamente les toque 
en la indicada distribución,—Habana, 16 do marzo de 
1887,—Pedro González Llórente. 
I ir. 5 20-20M 
ron-^ar»"iv.?' •• •¿'i 
m m . 
SE VENDE LA GOLETA "DOROTEA", QUE está eu buen estado y se enoueutfa atracada frente 
al quinto edificio de los Almacenes de Regla, Impon-
drá D. Fernando Calvo, hotel de Luz, cuarto n, 
4207 8 6 
1. 
lian trasladado su escritorio á la calle de loa 
O F I C I O S 3 0 . 
41t5Ü iñ~5 
Compañía Anónima de Ferrocarriles 
DE 
Caibarien á Sancfci íápíritus. 
Se pone en conocimiento délos señores accionistas 
y del público en general, que las oficinas de esta Em-
presa han sido trasladadas á la c¡illo do Jesús María 
número 33 
Habana 3 de Abril de 18S7.—El Secretario, M. Ho-
mero. Cnim 10-fiAl 
C O M I -B A S T I A 
HISPANO AMERICANA D E GAS 
CONSOL] DADA. 
(Spanish american Light St powar 
Co. Ccmsolidatsd). 
Los canjes y traspasos de acciones de éifta Compa-
ñía tendrán lugfir l.odo< loa dias Itábüéa de dos á tres 
de la tarde en las oñeioas de U Empresa, Monte nú-
mero !, dejando por lo tanto de efo -luarse de ocho á 
illez de la mañana corno se verificaban hasta estafe-
cha. Lo que se hace público para general conocimitn 
to. Habana, abril 3 de 18«7,—El SSorétsvio del Con-
sejo do Administración, Tihurcio Castañeda. 
Cn50O 10-5 
Regimiento Infantería del Rey N" 1. 
Ssgnndo batallón. 
ANÜNCIO. 
Debiendo adquirir este batallón 800 toballas, 400 
camisetas, 600 forros de catre-hamaca, 400 calzonci-
llos, 400 camisas y 800 pañuelos, para la fuerza del 
mismo, se anuncia por el presente uara que las perso-
nas que deseen tomar parte eu la licitación, presenten 
sus proposiciones y tipos á las cuatro de la tarde del 
día 24 de abril pro.tlmo venidero, cu la c»sa ni. t 8 de 
la calle de Contaduría de esta ciudad, donde se baila-
rá reunida la junta económicaí eu el concepto deque 
la contrata se adjudicará al que presente tipos de me-
jor calidad y proposiciones más ventajosas, siendo de 
su cuenta la conducción de las prendas al almacén de 
este batallón, donde se hallan de manifiesto los tipos 
reglamentarlos, el pago de los anuncios y el medio por 
ciento á la Hacienda del total Importe üe l i contrata. 
Puerto Principe, 24 de marzo tic IS^.—El C. Ca-
pitán Comisionado, Gonzalo Fernandez. 
4116 15-3 
Junta Parlicular ECOIÍÓRIÍCÍÍ 
DE J.A 
Maestranza de Artillería de la Habana 
ANUNCIO 
Debiendo proccdcrsc á la i'Mit 
metal Inútil que apfo 
treinta nuintales 
VAPOR 
Con motivo de las fiestas de Semana Santa, dicho 
vapor demora su salida cou la competente autoriza-
clon Superior, para el lúnes 11 del corriente, á las 5 
de la tarde. I n. 6 
VAPOR 
3-6 Al 
capitán D. Manuel Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 12 de 
abril, á las 5 de la tarde para los de 
Nuevitas, 
P u e r t o - P a d r e , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas,—Sr, D. Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre,—Sr, D, Gabriel Padrón. 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, SAN 
PEDRO 36, PLAZA DE LUZ 
l 6 ÜU-IE 
Ferrocarril del Oeste. 
Por disposlc on del Sr. Presidente de la Junta Hi 
rectlva, se convoca á los Sres. Accionistas para la 
Junta General ordinaria que debe colobrarse ei lúnes 
18 del corriente, en la casa número 23 de la calle de 
la Amargura, á las 13 de ese dia. En ese acto s< dará 
cuenta de las operaciones del ejercicio social que ter-
minó en 31 de Diciembre último y te procederá á la 
elección de dos Consiliarios para sustituir á los dos 
señores que han venido desempeñando ese encargo.— 
Habana 1? de Abril de ISW.—El Secretario A ntonio 
G. Llórente. Cn 503 la-4 10d-5Al 
capitán URRÜTIBEASCOA, 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á 
C á r d e n a s , Sagua y Caibar ien . 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai -
b trien los lúnes al amanecer. 
Hetórne . 
De Gaibarieu saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la Uegada del primer 
tren de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención do los ganar-
daros á las especiales que tiene para el trasporte de gar-
uado. 
TARIFA REFORMADA, 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien 
Víveres y ferretería, $0-20 $0-25 $0-30 
Mercancías 0-40 ..O-M ,,0-35 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Bree, Ferro y Cp, 
Sagua: Sres, García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, SAN 
PBDRO 26. PLAZA DE 
COMPAÑIA 
del ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara. 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Dlrectlya y á fin de que se 
enteren del Informe emitido por la Comisión nom-
brada para la glosa de •tas cuentas correspondientes al 
año económico vencido en 31 de Octubre último y 
exámen del presupuesto de gastos del año económico 
corrieníc, se convoca á los Sres. Accionistas á Junta 
(íeueral, cuyo acto habrá de celebrarse á las 12 del día 
'¿0 de Abril próximo, en la casa n? 96, calle.de San 
Ignacio. 
Habana. Marzo 31 de 1887.—El Secretarlo iatenoOj 
Manuel É . de Olivera. 















que en su 
)ropnsicion 
i ít del 00-
. oferta del 
ente consid» m ron v eniente el 
e reserva el dei echo de no a-
consldera conveniente. 
Ln8tanc1a« será preferida la pro-
á la cantidad total del artículo 
presentaran dos ó más iguales, 
• el tiempo que la junta deter-
irasela suya decidirá la suerte. 
;n le fuere adjudicada la venta, 
I U BEL REY 
EMPRESA UNIDA 
un i.os 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro 
La Directiva ha acordado que se distribuya un di-
videndo de 6 p g. oro, á cuenta de las utilidades del 
año social corriente, pudiendo los señores accionistas 
ocurrir por sus respectivas cuotas, desde el 14 del en-
trante Abril, á la Tesorería de la Empresa, Mercade-
res 22, de 11 á 2 de la tarde, ó á la Administración, 
en Cárdenas, dándole préviamente aviso. 
Habana 30 de Marzo de 1887.—El Secretario, Gui-
llermo F. de Castro. Cu 462 13-31Mz 
queda obligado á extraer de la Maestranza por su 
cuenta el metal inútil cu el plazo máximo de veinte 
dia* y de satisfacer próviamentc U suma que importe 
la cantidad de metal que penódieaniento retire del 
Establecimiento. . , , 
llábana, 2 de abril de 1887.—Por autenzaoionde 1» 
Junta, -E l Coinisurlo graduado Olioial 19 Secretario, 
Ricardo González —Vio. Bno El Coronel. 4nteo. 
C 498 10-3 
REGIMIENTO W l 
NUMERO 1. 
Necesitando adquirir esto Regimiento mil doscien-
tos corresyes de cuero teñido de negro por su parte 
exterior, para municiones, y compuesto cada uno d© 
cinturouconhevilla de bronce, cartuchera para dos 
paquetee, porta-baina y balna de bayoneta cou con-
tera de latón dorado, cartera con dos presillas de cue-
ro Interiores para engarzar con el cinturon y correa 
colgante del hombro, y porta-fusil con botones de 
bronce, todo con arreglo al modelo que so halla de 
maniliesto cn los almaceues de este Regimiento, eu 
esta ciudad, y en la Subln^pecclon dal Arma cn la 
Habana; los talabarteros que deseen tomar parto en 
la construcción, presentorán sus proposiciones cn 
pliego cerrado y i l tipo, ante la junta económica que 
se hallará reunida eu el despacho del Sr. Coronel 
Presidente, calle de Contaduría n. OH el día 18 de 
abril próximo venidero á las ocho de su mañana: en 
la Inteligencia, que la contrata se adjudicará al que 
presente el tipo de mejor calidad y mayor economía 
C7i el precio, quedando oblmulo á satisfacer los gastos 
qnc originen este anuncio, la conducción de todos los 
correajes á los almacenes y á la Hacienda .el medio 
por Diento del total importe de la contraía. 
Puerto-Príncipe, 18 de marzo de 1887.—Los capi-
tanes comis'onados: Gonzalo Fernandez.—José Sán-
chez 4117 SK-Sah. 
Banco Industrial. 
Extendidos los nuevos certiñeados de acciones, con 
arreglo al articulo 39 reformado de los estatutos, se a-
visa á los Sres. accionistas que pueden recogerlos en 
las oficinas del Banco, calle de la Amargura n, 3, de-
volviendo los antiguos. 
Habana, 16 de marzo de 1887.—El Director, Fer-
nando Illas. 1—5 20-3Ab 
Banco Espanol de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta general 
ordinaria, convocada para hoy, se cita á nueva junta 
para el dia 13 del entrante mes de abril, á las doce; 
debiendo hacer presente á los interesados, que confor-
me á lo prevenido en el art. 51 de los Estatutos, ten-
drá efecto dicha j anta y se ejecutarán los acuerdos que 
tome, cualquiera que sea el número de los accionistas 
que concurran. Habana, 24 de marzo de 1887,—El 
Gobernador,—?, $.—/ojé Eamon de Faro. 
X13 17-2581 
E N L A H A B A N A . 
Habióudome hecho cargo de este Consulado, par-
ticipo á los subditos chilenos, residentes en esta ca-
pital, se sirvan pasar por las oficinas del mismo, calle 
de San Ignacio n, 81, á inscribirse en el Registro co-
rrespondlcnlc. „ , „ , , , , 
Habana, 19 de Abril de 1887.—El Cónsul, Antonio 
Serpa. Cn 473 
Leandro Aldama 
República Mejicana.—Tehuacan. 
Almacenista de productos agrícolas. 
Atienda pedido de todos lo* puntos de la Isla de 
Cuba, Puerto-Rico y Estados-Unidos, y ofrece á las 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís. Alpiste, Café, Cebada, Fryoles ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquifaclon deingenios. Lentejas y otros productos 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comitentea ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este país. 
Dirección: "Tehuacan" República Mejicana. 
"Tehuacan." 
Por cable, A L D A M A . . „ m 
T f A & Á > A . 
MÁKTES ó DE A B R I L D E 1887. 
COREESPONDENCIAS. 
Madrid, 19 de marzo. 
Continúa la iDdisciplma de los ministe-
riales en la derecha y en la izquierda de la 
3 Í t u a c i o n . Todo el daño que las oposiciones 
dejan de hacer al Gabinete Sagasta, mer-
ced á la benevolencia de conservadores y 
posibilistas y al profundo descrédito de 
ios reformistas ó ex-heterodoxos, se lo ha-
cen los propios individuos de la mayoría, 
empeñados en una sorda lucha que ya ha 
producido tres crisis parciales.—El Sr. Sa-
gasta se halla aburrido y desesperado en 
presencia de tal desconcierto é informali-
dad de loa que se llaman sus amigos, y á la 
corta ó á la larga tendrá que optar entre 
fuslonistas y demócratas ó que retirarse 
del Poder, dejándolo á Martínez Campos y 
A los de la derecha ó á Cristino Mártos y á 
los de la izquierda.—Pero, como ni los unos 
ni los otros podrían gobernar solos con las 
Cámaras actuales, do aqnl la enormidad 
del conflicto, verdaderamente iusoluble pa-
ra la régia prerrogativa. 
Que los de la derecha tienen las simpa-
tías del Presidente del Consejo de Minis-
tros, para el caso en que sea imprescindi-
ble elegir entre ambos extremos, lo de 
ranestra con toda claridad la solución que 
espontáneamente ha dado á la crisis pro 
ducida la semana última por la dimisión 
del Ministro de la Guerra, Sr. General Cas-
tillo. Abrumado éste bajo el peso délos 
debates parlamentarios, para los coales no 
tiene condiciones ni suficiente palabra, y 
sabedor, por otra parte, de que S. M. la 
Reina se fijaba en su respetable persona 
para el cargo de Comandante General de 
Alabarderos, pidió de un modo resuelto sa 
lír del Gabinete, y los ministros restantes 
jutorizaron plenamente al Sr. Sagasta 
fia de que le buscara pronto reemplazo, en 
evitación de los inconvenientes de una lar-
ga crisis.—El Presidente del Consejo de 
Ministros no ee durmió en las pajas, sino 
que procediendo con más actividad que 
acostumbra, al dia siguiente tenía ya elegí 
do, y hacía jurar en manos de S. M., y pre 
sentaba á sus compañeros de Ministerio, j 
llevaba solemnemente á las Córtes, con sor 
presa de los más íntimos amigos, al nuevo 
Ministro de la Guerra, Sr. General Casso-
la, á quien se considera en política el [alter 
ego del General Martínez Campos. 
Del asombro y disgusto que causó tan rá-
pida operación política hallarán ustedes in 
dicios, si no en los demócratas ministerla 
les, que supieron callar ante tan rudo gol 
pe, en las preguntas formuladas por el se 
ñor Montilla, quien hablaba (como ai la co 
sa le importase algo) de que el Gabinete 
o n la entrada del Sr. Cassola, había perdí 
do su equilibrio político, inclinándose hácia 
la derecha. Más expresivos han sido los pe 
riódicoa y sobre todo los comentarios ver 
bales del salón de conferenciaa del Congre 
so, donde los amigos del Sr. Mártos ataca 
ban al señor Sagasta. 
Otro susto, mayor si cabe, ha dado la de 
recha á la izquierda ministerial en estos 
mismos días. Tal fué el inopinado y terri 
b!e discurso que pronunció en el Senado el 
Sr. Duque de Tetman, también íntimo ami 
go del General Martínez Campos y del 
Marqués de la Vega de Armijo, contra el 
proyecto de arriendo del tabaco. Acusó 
principalmente el Duque al Sr. Ministro de 
Hacienda (demócrata de origen) por haber 
desenterrado con dicho proyecto una anti 
cua idea económica del también demócra 
ta Sr. Moret y Prendergast, rechazada ha 
ce cuatro años por el Sr. Sagasta y por to 
dos sus amigos políticos (incluso entóneos 
el propio Sr. Puigcerver), explicándose así 
la singularidad, verdaderamente chocante 
de que, ni ayer en el Congreso ni hoy en el 
Senado, hayan formado parte de la Comí 
tüon hacendistas sagastinos, sino persona 
enteramente ajenas á los asuntos financie 
ros, miéntras que los Sres. Camacho, Euiz 
Gómez, Galiostra, y otros fuslonistas ex 
•lirectores de Rentas y ex-ministres de Ha 
cienda tienen pedida la palabra en contra 
del tal arriendo. Resumiendo: opinaba 
heredero de O'Donnell que este irapopula 
risimo proyecto de Ley es imputable exclu 
sivamente á los demócratas de la situación 
y contrario á los antecedentes y compro 
misos de los fuslonistas , aseveración 
que hizo un efecto terrible en la alta Cá 
mará, por cnanto resultaba cierta á toda 
luces. 
Desconcertado quedóelSr. Puigcerverba-
joeste fulminante discurso, y por cierto que 
aquella misma noche el Sr. Sagasta puso 
de relieve tan desagradable situación, ci-
tando á toda prisa á Consejo de Ministros 
y censurando la pusilanimidad del Ministro 
de Hacienda, á quien aconsejaron sus com-
pañeron (así lo revelaron los periódicos mi-
nisteriales de la mañana siguiente) que no 
pensara, como pensaba, en disciitlr, sino que 
cobrara alientos y respondiese al discurso 
del Duque da Tetuan con todo el brío po-
sible. Juzgóse, sin embargo, que el Sr. 
Puigcerver no debía aventurarse á leer al 
Congreso los presupuestos generales (cosa 
que pensaba hacer al siguiente día) sin cer-
ciorarse primero de que el General Martí-
nez Campos no abundaba en el sentido del 
Duque de Tetuan. 
Martínez Campos, creyendo sin duda que 
por el momento ya se había hecho bastan-
tante daño á los demócratas, no vaciló en 
prometer á León y Castillo votarla ley so-
bre el Tabaco, y muy sosegado ya con ello 
el Sr. Sagasta, ó importándole muy poco 
el resultado definitivo de todas estas habi-
lidades propias y ajenas, autorizó al Sr. 
Puigcerver para que leyese los Presupues-
tos en la Cámara popular. 
En cambio de estas impresiones puedo dar 
á Vds. dos lisonjeras noticias. 
L a primera de ellas es que empezó an-
teayer á discutirse en el Congreso la ratifi-
cación del contrato celebrado por el Go-
bierno con la Compañía Trasatlántica, y 
que su éxito parece asegurado, en vista de 
la actitud displicente con que la Cámara 
oyó ó más bien desoyó al Sr. Celleruelo, di-
putado posibilista, desconocedor de los 
grandes servicios prestados á España du-
rante la insurrección de Cuba, por la ge-
nerosa empresa naviera que tantos elogios 
obtenía entónces y por su inolvidable fun-
dador D. Antonia López, primer Marqués 
de Comillas. No ha sido, pues, raro que el 
orador se desentienda también, acaso vo-
luntariamente, délas nuevas ventajas que 
el convenio con la Trasatlántica puede pro-
porcionar á nuestras relaciones con Améri-
ca y Oceanía, dadas las contingencias del 
porvenir y la calidad de española de esa 
empresa, única que se halla organ zada en 
nuestra patria con todos los medios nece-
aaris para soportar sacrificios y correr cier-
tos riesgos, si volvieranl os tiempos déla des-
ventura y de la falta de recursos en que ya 
nos vimos hace pocos años. 
L a segunda fausta noticia es que (como 
ya habrá indicado á Yds. el cable subma-
rino) se han recibido telegramas de Filipi-
nas, fechados el 10 de marzo á bordo de la 
Heina Regente, en que el General Terreros 
participa haber realizado gloriosamente el 
objeto do su expedición á Mindanao, some-
tido al Sultán de Bohayan y Dattos Utto, á 
quienes ha concedido, en nombre de S. M., 
la paz que le pidieron. Con ella, (añade 
el digno General) queda asegurada la com-
pleta dominación de España en aquel país. 
Oyó, pues, Dios los votos con que termi-
naba mi carta de hace un mes, y lauros de 
victoria viene á adornar la cunado D. Al-
fonso XHI, cuando aún todavía no ha cum-
plido S. M. el primer año de su existencia. 
A. 
Madrid, 19 de marzo. 
Cerré mi carta anterior cuando comenza-
ba á hacerse pública la dimisión del gene-
ral Castillo y la entrada en el Ministerio de 
la Guerra de su colega Sr. Cassola. E l mis-
terio con que se llevó la crisis fué tan exce-
sivo, que sólo muy contadísimas personas 
se enteraron de lo que ocurría, contándose 
entre los mal informados algunos Ministros 
de la Corona. E l general Castillo quería 
abandonar su cartera y se pensaba séria-
mente en buscar una alta representación de 
la milicia para sustituirle en tan espinoso 
cargo, mas el Sr. Sagasta que no veía con 
buenos ojos una modificación ministerial en 
los momentos actuales, entretenía con ra-
zones al ilustre defensor de Bilbao, evitan-
lo en el entretanto que se planteara resuel-
tamente la crisis. Pero llegó un momento 
on que lastimado hondamente el Ministro 
de injustos ataques que se le dirigieron, 
presentó su dimi?ion sosteniéndola enérgi-
camente, y no le quedó otro recurso al Sr. 
Sagasta que aceptarla, poniéndola en las 
Reales Manos de S. M. Después de confe-
renciar acerca del caso con el Sr. Martínez 
Campos, convinieron ámbos en presentar á 
la Reina Reg nto para el desempeño de la 
cartera vacante, al general Cassola. Asi se 
efectuó con toda reserva y se supo la salida 
del general Castillo junto con la noticia de 
qua había jurado su sucesor, sorprendién-
dose pro fundamento la prensa, y disgustán-
dose desde el momento aquellos Sres. Mi-
nistro?, que por razón de su procedencia, 
creían ver en el nuevo Ministro una perso-
na poco afecta á sus ideales políticos. Ex-
cusado es decir que cuando llegaron al sa-
lón de conferencias las noticias que llevo 
apuntadas, promovióse alguna agitación 
que se transparentó en la prensa inmedia-
tamente. E l anuncio de una nueva crisis 
corrió de boca en boca, asegurándose que 
era cosa inminente la salida del Ministerio 
de los Sres. Moret, Balaguer, León y Casti-
llo y Puigcerver, ya que sitiéndose unos 
realmente contrariados por no haber sido 
consultados por el Sr. Sagasta y aprove-
chando otros la ocasión para descansar de 
la fatiga que han llevado, decíase que ha-
cían cuestión de la entrada del nuevo Mi-
nistro para abandonar sus carteras y que 
en estos pensamientos les ayudaba el ele-
mento democrático do la mayoría capita-
neada por los Sres. Mártos y Montero Ríos. 
Esto es lo quo circuló, como artículo de fé 
por el salón de conferencias, y aun cuando 
tenía la noticia ciertos grados do verosimi 
litud, tengo entendido que no fué comple-
tamente exacta, aunque, narrador impax-
cial del movimiento político que en España 
se opera, debo manifestar que el Sr. Sagas-
ta tuvo que conferenciar más de una vez 
con algunos de sus compañeros de Gabine 
te y otros hombres políticos de gran talla 
de la fracción democrática, para conven 
cerles que la entrada del general Cassola 
en el Gobierno no afectaría de ningún mo 
do á la marcha política del mismo, ya que 
no suponía ninguna tendencia hácia la de 
recha como malévolamente pretendían dar 
lo á entender los periódicos de oposición 
con el objeto de suscitar recelos que des 
trnyeran las inteligencias que existen entre 
los varios componentes de la mayoría, de-
bilitando de esta suerte la situación para 
promover su caída. 
He aquí cómo la salida de un Ministro 
la resolución da la crisis que produjo, vino 
á promover un conflicto que áun cuando 
fué conjurado, no dejó de producir zozobra 
siempre madre de gravísimos iuconvenien 
tes que dado el estado actual de las cosas 
eran muebo mayores, pues continúa la ma 
Eolíticos. En los momentos en qne eacri-o tal es la marejada que súbitamente se 
ha levantado en las filas de la mayoría, que 
no hay experto piloto que pueda asegurar 
si amainará la tempestad evitando un nau-
fragio, que provocan las encontradas co-
rrientes. Aqui, en ciertos momentos, hay 
que navegar en brazos de Dios esperándolo 
todo de su misericordia y fatalistas como 
buenos moros vestidos á lo cristiano, cru-
zarnos de brazos esperando que la calma 
suceda al desborde de los elementos. Quizá 
mañana mismo el iris más sonrieute esmal-
te el cielo ministerial y borde su camino 
toda suerte de bienandanzas que alejen 
hasta el recuerdo del pasado peligro y yo 
no negaré que esto se halle en lo posible, 
pues á conjurar el mal tiempo han salido 
ya á plaza los Cristos de más talla con que 
cuenta la iglesia liberal, y mucho se espera 
de la probada fama de sus milagros que 
bueno será que los ejerzab en esta ocasión, 
pues á votarse esta tarde el proyecto de 
contrato con la Trasatlántica reuniría una 
escasa mayoría absteniéndose de votar va-
rios grupos de amigos del Gobierno moles-
tos con él por no acceder al gran número 
do peticiones con que vinieron á Madrid 
machos de los diputados. 
Achacábase como principal defecto en el 
contrato de la Trasatlántica la resistencia 
del Gobierno en no sacar á concurso este 
servicio. Pero este inconveniente al pare-
cer de gran bulto y que suponía cierta par-
cialidad en el Gabinete, resultaba de escasa 
importancia entre los hombres de buena vo-
luntad sabedores de que una nación extran-
; era tenia intarés en el asunto para apode-
rarse de él en pública licitación prometien-
do hacer el servicio sin subvención alguna. 
E l hecho es altamente significativo y de-
muestra cuán importante es para la nación 
este asunto en que va envuelto el decoro y 
quizá el porvenir de la patria. Si las cir-
cunstancias lo exigen, en todo lo que sea 
posible seré más explícito en otra carta.— 
Vapor-correo. 
A las once y media de la mañana de hoy, 
mártes, entró en puerto procedente de San-
tander y escalas, el vapor-correo nacional 
Cataluña, con 546 pasajeros, entre los que 
se cuentan los Sres. D. David Vega, médi-
co militar, D. José Peralta, oficial de Ad-
ministración, 2 tenientes y 1.35 individuos 
del ejército: además 314 jornaleros y 18 
individuos de tránsito. 
E l Cataluña ha efectuado su travesía en 
15 singladuras. L a correspondencia pú 
blica y de oficio fué desembarcada al atra 
car dicho buque á uno de los espigones de 
los Almacenes de Depósito de la Habana 
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Por otra parto, ¿.para qué retroceder! Su 
antiguo amigo el comandante de Arbola se 
negaba categóricamente á conferenciar 
con él en la calle. Con mayor motivo se ne-
garía á escuchar en cualquier otro sitio al 
vizconde tíe Elven, después de una retira-
da inexplicable y en apariencia deshonro-
sa. Las denuncias contra Mr. de Raudal no 
producirían el menor efecto, y el miserable 
quedaría en libertad de proseguir su obra 
infame. 
Valía más, en último término, fiar á 
la suerte de las armas la salvación de Te-
resa. 
Aún suponiendo que Andrés sucumbiese 
en el duelo, era posible que Pelicán cum-
pliera su promesa de acercarse al coman-
dante cuando le vieae aalir, y decirle todo 
cuanto eabía acerca del hombre á quien lla-
maba su amo. 
Gontran empezaría por recibirle mal, pe-
ro al fin y al cabo consentiría en oirle, lo 
cual era llevar medio ganada la partida, 
pues no podría ménoa de sorprender al 
comandante la concordancia* del relato 
con multitud de hechos ya conocidoa de él. 
Pelicán estaba allí cerca, oculto en el 
callejón de los Chantiers. Su exactitud 
en acudir á la cita parecía indicar -que 
no retrocedería en presencia del coman-
dante. 
Sólo había el peligro de que aquel tuno 
se canease de eaperar, ó que no viendo sa-
lir á Andrés y creyendo que ee había modi-
íloado el programa, abandonara el puesto 
hasta mejor ocasión. 
rro, en donde radica aquel establecimiento 
benéfico, ó inmediatamente salió á recibir á 
8. E . y los acompañantes el Sr. Recio, Di-
rector interino, y loa doctores Malberty y 
López, médicos del expresado asilo, los que 
en unión del distinguido Dr. Cubas, fueron 
explicando al Excrao. Sr. (Gobernador Ge-
neral cuanto deseaba saber respecto del 
estado en que. se encuentra la Casa de De-
mentes. 
Se giró una minuciosa visita á todos los 
departamentos del asilo, así como á la ca-
pilla, oficinas, habitacionea de los emplear-
doa y depósito de agua, fijándose S. E . en 
todos los detalles é inquiriendo cuantos da-
tos creía necesario conocer para apreciar el 
estado en que se encuentra el estableci-
miento. No fué muy grata, á lo que entende-
mos la visita, por causa de la situación 
angustiosa porque atraviesa un asilo de 
tanta importancia. El Sr. General Calleja 
prometió que pondría de su parte todo 
cuanto fuese posible para mejorar el edifi-
cio y en bien del tratamiento de los asila-
dos. También ae enteró el Gobernador Ge-
neral de loa planea de distribución del agua, 
que le fueron presentados por el Sr. Recio. 
No so contentó el Sr. General Calleja con 
el análisia que se hizo del pan y alimentos 
que ae auminiatran á loa asiladoa, sino que 
los probó para convencerse aún más de su 
buena calidad. 
De regreso la expedición, no permitió 
S. É. que ninguno de los que le acompaña 
ban se marchase de la Quinta de los Molinos 
sin que almorzase con él. Todos los invi-
tados aalieron altamente satisfechos do las 
distinciones de que fueron objeto por parte 
de nuestra primera autoridad y do su dis 
tinguida familia, así como de loa señores 
Cubas, Recio, Malberty y López; Inspector 
General, Director interino y médico, rea 
pectivamento, de la Casa General de De-
mentes. 
tido, para laa 12 del dia 10 del entrante ©n 
la casa n# 220 de la calzada del Monte, con 
1 fin de proceder í dicha elección. 
Habana y marzo 31 de 1887.—El Presi-
dente. 
COMITÉ DK BKJUCAL. 
Para elegir Delegado que represente al 
Comité de esta ciudad en la Asamblea del 
Partido que ha de celebrarse el 18 del pró-
ximo abril, cito por este medio á todos los 
afiliados, vecinos de este término, para que 
asistan el domingo 10 de abril á las siete de 
la noche al Casino Español. 
Bejucal, 30 de marzo de 1887.—El Presi-
deute, Vicente Piedra. 
COMITÉ LOCAL DE ARTEMISA. 
E l dia 10 del próximo abril á laa 12 de su 
mañana y en la morada del Sr. Presidente 
se reunirá este Comité con objeto de proce-
der á la elección de la persona que, como 
delegado del mismo, ha de llevar su repre-
sentación á la Junta general convocada pa-
ra el 18 por la Directiva de nueatro partido 
en la Habana. 
Lo que de órden del Sr. Presidente ae 
hace público encareciendo á todoa loa co-
rreligionarios de esta localidad su más 
puntual asistencia. 
Artemisa y marzo 27 de 1887.—El Pre-
sidente. 
COMITÉ DEL BAURIO DE VIVES. 
Con el fin de nombrar un Delegado, que 
noa represente en la Junta general del par-
tido, qne ae ha da verificar el 18 del actual; 
cito por este medio á los eloctorea afiliadoa 
al misino para quo se sirvan concurrir el 
día 10 de éste, á la caaa Puerta Cerrada 
n? 73 á laa cinco de la tarde. 
Habana, abril 4 de 1887. 
El Presidente. 
Partida. 
Á bordo del vapor-correo Ciudad de Cá-
diz se embarca hoy para la Península, con 
objeto de tomar parte en las tareas legisla-
tivas, nuestro querido amigo y compañero 
el Excmo. Sr. D. José Francisco Vérgez, 
acompañado de su distinguida familia. 
Por nuestro medio se despide el Sr. Vér-
gez de aquellos de sus amigos de quienes no 
ha podido hacerlo personalmente, y contes-
ta á los numerosos telegramas que de la 
provincia de Santa Clara y de otros puntos 
le han dirigido sus correligionarios. 
Les deseamos feliz viaje. 
También se embarca hoy para la Penín-
sula nuestro amigo el Sr. D. José Navarro, 
Mayor General que ha sido de este Apos-
tadero, á quien deseamos asimismo feliz 
viaje. 
voría no observando aquella disciplina que 
fuera menester para que la situación ca 
minara franca y desembarazadamente al 
logro de sus ideales. Las sesiones de las 
Cámaras revelan manifiestamente el espíri 
tu de que se hallan poseídos varios señores 
senadores y diputados, ya que ocurre el ca 
so bien lastimoso por cierto que se levan-
ten uno y otro dia individuos que forman 
parte de la mayoría á dirigir cargos contra 
loa Sres. Ministros, llevando algunos la vio 
lencia de sus frases á límites por demás ex 
tremados, y no parando mientes á la terri 
ble catilinária que en pasados días dirigió 
el Sr. Presidente del Consejo al Sr. Cuarte-
ro. La prevención parece que no ha surtido 
efecto, según lo demuestran los resultados, 
ya que á menudo oímos á las personas más 
íntimamente ligadas á los hombres de la 
situación disparar á bala roja contra los 
Ministros con grave escándalo de otros ele-
mentos de la mayoría que para dar ejem-
plo de subordinación han tenido miramien-
to de que sus quejas no pasaran más allá 
de las conversaciones sostenidas con los 
Consejeros responsables. 
En muchas de mis correspondencias he 
procurado hacer notar ese estado patológi-
co de la mayoría de nuestras Cámaras, en 
la prevención de que en un momento dado 
podía acarrear consecuencias por demás 
graves. Hoy, adelantando un poco más en 
mis recelos, creo que ese fenómeno de in-
disciplina parlamentaria produce sus natu-
rales resultados, ya que el Gabinete para 
llevar adelante sus proyectos, tropieza con 
serias dificultades, que si bien no se tradu-
cen en oposición franca y abierta de los dis-
cursos en el parlamento, se revela en nota-
bles vacilaciones ó en la indiferencia que 
se nota entre senadores y diputados que en 
masa compacta era de esperar se presen-
tasen en las Cámaras para apoyar decidi-
damente con sus votos los asuntos acorda-
dos en Consejo de Ministros. E l movimien-
to que se efectuó en la fracción democráti-
ca con motivo de la entrada del Sr. Cassola 
en el Ministerio y la actitud que con este 
motivo tomó el Sr. Moret, avivó las dife-
rencias que salían á la superficie, con los 
chispazos harto elocuentes á que acabo de 
referirme. Este movimiento fué el botafue-
go de la insubordinación, que debía hacerse 
notar desde el momento chocando contra 
el primer proyecto que el Gobierno presen-
tara á la Cámara, Al contrato con la Com-
pañía Trasatlántica le cupo esta suerte y 
al instante se tomó como una arma de com-
bate, áun á pesar de ser el indicado pro-
yecto uno de los que tenían el privilegio de 
contar con la benevolencia de los partidos 
conservadores y reformista que ofrecieran 
auxiliar con el grave peso de sus votos reu-
nidos los de la mayoría ministerial. Nadie 
hacía caso de los periódicos que declama-
ban contra el contrato; nadie concedía im-
portancia á los oradores que desde un prin-
cipio habían declarado una guerra sin cuar-
tel á dicho proyecto, pues ateniéndose la 
gente á la práctica de laa cosas, considera-
ba irremisiblemente perdido el tiempo que 
se gastara en algunas sesiones de pirotéc 
nica oposicionista, pues todos sabíamos que 
una extraordinaria votación llevaría ade 
lante el contrato. Imposible, inútiles son de 
todo punto los vaticinios en materia de po-
lítica española cuando la nave del Estado 
navega á merced del oleaje siempre ins-
cónstante de las pasiones de los hombres 
Nombramientos eclesiásticos. 
Dice L a Correspondencia de España del 
18 de marzo, que en el Consistorio celebra-
do en Roma el día anterior, fué impuesta 
la púrpura cardenalicia al arzobispo de Se-
villa, fray Ceferino González, y fueron pre-
conizados los obispos de Almería, Avila y 
Habana, Sres. Zárate, Piérola y Santander. 
Recogida de billetes. 
Leémos en L a Correspondencia de Espa-
ña del 17 de marzo: 
Anoche celebró el Sr. Testar una larga 
conferencia con el señor ministro do Ultra-
mar, ocupándose de la necesidad imperiosa 
en que se hallan los gremios de las provin-
cias de la Habana, Matanzas y Pinar del 
Rio, de que la reíogida del billete de la 
emisión de guerra se lleve á efecto en con-
di:iones favorables al comercio de Cuba. 
E l Sr. Balaguer, á quien inspiran vivo 
interés todas las cuestiones de Cuba, pro-
metió ocuparse de este asunto hasta dejar-
lo resuelto. 
A la llegada del Sr. Vérgez, el Sr. Tes-
tar, de acuerdo con los Sres. Villanueva, 
Alarcon y Vázquez Queipo, reunirá á loa 
diputados y senadores cubanos, á fin de es-
tudiar la forma en que haya de hacerse la 
recogida sin que el Tesoro sufra perjuicios 
ni se resientan los intereses del contribu-
vente. 
Los restos de Camprodon. 
Con teda solemnidad se ha efectuado hoy 
la traslación de los restos del célebre poeta 
D. Francisco Camprodon, desdo el Cernen 
terio de Espada hasta el Casino Español, 
en que se hallaba reunido el cortejo, y de 
allí á bordo del vapor-correo Ciudad de 
Cádiz. 
Formaban parte de la comitiva, presidi-
da por nuestro amigo el Sr. D. Juan Miguel 
de Herrera, en representación de la familia 
del difunto, los Sres. Presidentes de la So-
ciedad Catalana de Beneficencia, Colla de 
Sant Mus y Centro Catalán, y figuraban en 
el cortejo muchos admiradores y amigos del 
difunto. L a prensa periódica estaba repre-
sentada por el DIARIO DE LA MARINA. 
Partido de Union Constitucional. 
COMITÉ DEL BARRIO DE COLON. 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar á este Comité en la 
Asamblea general del Partido, el dia 18 del 
corriente, cito por el presente á todos los 
señores electores afiliados al partido para 
el dia 6 próximo á laa 7 de la noche, en la 
caaa n? 85 de la calle del Consulado. 
Habana 2 de abril de 1887. 
El Presidente. 
COMITÉ DEL BARRIO DE SANTA CLARA 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de llevar la representación de este 
Comité á la Asamblea general del partido 
que se verificará el dia 18 del mes entrante 
cito por el presente á todos loa señores 
electores afiliadoa al partido, para el dia 
aeia del corriente á laa siete de la noche en 
la casa n? 97 de Aguiar por Muralla (El 
Navio). 
Habana y abril 17 de 1887. 
E l Presidente. 
COMITÉ DE SAN JOSÉ DE LAS LAJAS 
En la noche del juévea 7 del actual, á las 
siete de la noche, celebrarán junta los co 
r r e ü g i o u a r i o B de este término municipal 
con objeto de nombrar Delegado para la 
junta general del día 18. La reunión 
efectuará en la morada del que suscribe. 
Habana 2 de abril de 1887. 
E l Presidente. 
("OMITÉ LOCAL DE SAN CRISTÓBAL. 
E l día 9 del presente mes, á las siete de 
la noche, en la morada del Sr. D. Francisco 
Pascual, calle Real n. 30, se reunirá este 
Comité con objeto de proceder á la elección 
déla persona que como delegado del mismo 
ha de llevar su representación á la Junta 
General convocada para el 18 por la Direc 
ti va de nuestro Partido en la Habana. 
Lo que de órden del Sr. Presidente se 
hace público, encareciendo á todoa los co 
rreligionarios afiliados á esta localidad, 
que deseen afiliarse, su más puntual asís 
tencia. 
San Cristóbal, 1? de abril de 1887.—El 
Secretario, Carlixto Ooñi. 
De todos modos, era indispensable batir-
se, y batirse acto seguido, sin más preten-
siones de parlamento ni conferencias. Otra 
cosa equivalía á justificar la indigna acusa-
ción lanzada por Mr. de Randal. 
La escena ridicula ocurrida frente á la 
puerta no había tenido más testigo que el 
cochero de la berlina, porque en aquel mo-
mento no pasaba nadie por la calle, y Peli-
cán estaba demasiado léjos para poder ha-
cerse cargo de lo que sucedía. 
Nadie hubiera sospechado que en aquella 
alegre casa que formaba la esquina del bu-
levar Saint-Germain y la calle del Carde-
nal Lemoine, iban á luchar dos hombres 
hasta que uno de los dos quedase fuera de 
combate, muerto quizás. 
El capitán Marillac, que fué el último en 
entrar, había cerrado la puerta. 
Mr. de Randal tomó la delantera con Gon 
tran de Arbois, y á los pocos instantes ae 
hallaban los cuatro en el jardín. 
—Aquí estaréis perfectamente, señores— 
dijo el comandante deteniéndose en una de 
las calles ménos estrechas de aquel reduci-
do lugar. Esa casa grande que toca con el 
jardín nos oculta todavía el sol, y como no 
tiene ventanas, podemos estar tan seguros 
de no ser interrumpidos ni molestados, co-
mo si nos hubiésemos metido en lo más es-
peso del bosque de Fontainebleau. 
—¡Puea bien, acabemosl—dijo Andrés 
quitándose la levita. 
E l barón hizo lo mismo, y el capitán sa 
có las espadas del envoltorio en que las lle-
vaba. 
—Se las pedí ayer noche á Desternay 
dijo Gontran.—Ninguno de los adversarios 
las conoce; por consiguiente, y no habiendo 
ya otra cosa que arreglar, creo que puede 
darse principio al duelo. 
—En mi opinión—observó Mr. de Randal, 
—convendría sortear los aitioa. 
—Es innesésario—respondió Andrés,— 
Tomad el que mejor oa parezca. 
Marillac presentó solemnemente las es-
padas. 
Visita á Mazorra. 
Ayer, lunes, invitados por el Excmo so-
ñor Gobernador General, visitaron la casa 
de enajenados de Mazorra algunas autori-
dades y personas de distinción. Acompaña-
ban á S. E . los señores Jefe de Estado Ma-
yor, Pérez Rioja, jefe de la Sección de Be-
neficencia del Gobierno General, Madroño 
y Estéban, ayudantes de la Primera Auto-
ridad de eata Isla, el teniente coronel de la 
Guardia Civil D. Fabio Hernández, el doc-
tor Fernández Cubas, inspector General de 
la referida casa, y los Sres. Cervantes, 
Alonso de la Vega, Arazoza y Jimeno, Ad-
ministrador del Ferrocarril de Villanueva. 
A las ocho partió el tren extraordinario 
que condujo á los visitantes al potrero Fe-
Los dos adversarios se armaron y ocupa-
ron sus puestos de combate, quedándose 
cada uno de ellos donde estaba al hacer Mr. 
de Randal la proposición de sorteo. 
El barou daba la espalda á su casa y el 
frente á la tapia que cerraba el jardín por la 
parte del callejón de los Chantiers. 
—¡Comenzad, señores!—dijo el capitán 
después de cruzar las espadas. 
E l vizconde de Elven fué el primero en 
atacar, haciéndolo franca y vigorosamente 
como un hombre que está resuelto á matar 
ó morir y que no tiene en gran aprecio su 
propia vida. 
E l comandante, que jamás había duda-
do del valor de su jóven amigo, no podía 
sorprenderse de esto; pero el capitán Ma-
rillac, que se hallaba en otro caso, empezó 
á rectificar su opinión acerca del que poco 
ántes quería parlamentar con el padrino de 
su adversario. 
Un cobarde no se compromete desde el 
principio ni se va á fondo sin preliminares, 
y Andrés cargaba sobre el barón con ver-
dadera furia. 
Es verdad que manejaba la espada con 
soltura bastante para permitirse este jue-
go peligroso, qne consiste en arriesgar el 
todo por el todo á las primeras de cambio. 
Mr. de Randal tenía que hacer no poco 
para defenderse. Pero sostuvo el ataque pa-
rando con mucha precisión y sangre fría, 
rompiendo oportunamente y contestando 
rara vez. 
Era evidente que aguardaba á que el 
brazo de su adversario empezase á perder 
vigor. 
Cuando conoció en él algo de fatiga y vió 
que sus ataques no menudeaban tanto; to-
mó la ofensiva resueltamente y forzó al 
vizconde á retroceder. 
No había más que verle para compren-
der que era un tirador de primer órden. 
Gontran de Arbola tuvo como un presen-
timiento de que el duelo concluiría por la 
muerte de alguno de los contendientes. 
Un ruido seco le hizo levantar la cabeza 
COMITÉ DEL BARRIO DEL CERRO. 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar á este Comité en 
Junta General del Partido que debe efec 
tuarse el dia 18 de los corrientes, cito por 
el presente á todoa los afiliados al par 
tido pertenecientes á este barrio, para 
las doce del dia 10 del presente, á la casa 
número 1 de la calle de Falgueras. 
El Presidente, Antonio María Artís. 
COMITÉ DEL BARRIO DEL VEDADO Y PRÍN-
CIPE. 
Secretaria. 
De órden del Sr. Presidente se convoca á 
todos los afiliadoa al partido, residentes en 
este barrio, para que se sirvan concurrir á 
la casa calle 7a n0 174 del Carmelo, de 7 á 8 
de la noche del día 11 del actual, para pro-
ceder á la elección del Delegado que ha de 
representar este comité en la Junta general 
que se verificará el día 18 del presente. 
Carmelo 2 de abril de 1887.—El Secreta-
rio, V. Suarez. 
COMITÉ DEL MARIEL Y su TÉRMINO. 
Con objeto de proceder á la elección del 
Delegado que ha de representar á este co-
mité en la Junta general del partido, que 
ha de celebrarse el dia 18 do este mes, cito 
por el presente á todos loa eloctorea y de-
máa afiliadoa al partido, paralas 12 del día 
11 del corriente mes, en la morada del Pre-
sidente, calle Real n. 33, y espero puntual 
asistencia al acto. 
Mariel, abril 1? de 1887.—JEV Presidente. 
COMITÉ DEL BARRIO DE PUEBLO NUEVO. 
Con el fin de nombrar al Delegado que 
ha de representar á este Comité en la Jun-
ta General del Partido, que se verificará el 
dia 18 del corriente, cito por este medio de 
órden del Sr. Presidente á todos los afilia-
dos residentes en este barrio, para que el 
10 del presente mes concurran á las do-
ce del dia á la casa n. 91 de la calle de la 
Zanja. 
Habana, abril 2 de 1887.—El Secretario. 
COMITÉ DKL BARRIO DEL TEMPLETE. 
So convoca por este medio á todos los co-
rreligionarios pertenecientes á este barrio, 
para la Junta que se celebrará á las doce 
del dia 10 del corriente en los altos de la 
casa n0 1 de la calle del Obispo, con objeto 
de proceder á la elección del Delegado que 
ha de representar á este Comité en la Jun-
ta general del Partido que se verificará el 
dia 18 del actual. 
Habana, abril l" de 1887. 
. E l Presidente. • 
COMITÉ DEL BARRIO DE SAN LEOPOLDO. 
Para proceder á la elección del Delegado 
quo ha de representar este Comité on la 
Junta General del partido, que se verificará 
el 18 del corriente, cito á todos los electores 
de este barrio afiliados al mismo para el día 
10 del corriente y á las doce del día, en la 
casa número 88 de la calle de Gervasio, ro-
gando á todos la más puntual asistencia. 
Habana, abril 1? de 1887. 
E l Presidente. 
COMITÉ DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS. 
A fin do proceder á la elección de Dele-
gado que ha de representar á este Comité 
en la Junta general del Partido que ha de 
celebrarse el 18 de abril próximo, cito por 
este medio á todos loa afiliadoa para que á 
las 12 del domingo 10 del citado abril, concu-
rran al Casino Español de dicha villa. 
San Antonio de los Baños, marzo 2G de 
1887.—El Presidente, Antonio de Porto. 
COMITÉ DE CHAVEZ. ^ 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar á este comité en la 
Junta general del Partido que se verificará 
el día 18 del próximo abril, cito por el pre-
sente á todos los electores afiliados al par-
C R O N I C A a S N E R A L . 
Damos las gracias más expresivas á 
los Sres. Capitán y consignatarios en esta 
plaza (Bridat, Montros y C!) del vapor 
francés Washington, por los periódicos de 
Madrid y Barcelona que noa han enviado y 
cuyas fechaa adelantan cuatro días á laa 
que teníamoa por la vía de Nueva-York. 
—Eata tarde se ha embarcado para la 
Península nuestro antiguo y querido amigo 
el Sr. capitán de navio D. Juan B. Sollosao, 
jefe que ha sido en las oficinas de la Co-
mandancia general del Apostadero. E l 
Sr. Sollosso contaba entre nosotros nume-
rosos amigos. Le deseamos feliz viaje 
—Hoy se ha dado cristiana sepultura 
en el Cementerio de Colon al cadáver 
del Sr. D. Filomeno García y Valdéa, muy 
conocido y bien relacionado en esta ciudad. 
Descanse en paz, y reciba su desconsola-
da familia nuestro sincero pésame. 
—Han sido declarados de baja on el ins-
tituto de Voluntarios, el capitán D. José 
Domingo y el alférez D. Ricardo Ripart. 
— E l vapor americano Niágara llegó á 
Nueva York á las 3 de la tarde de ayer, lú-
nee. 
—En la Intendencia General de Hacienda 
se han recibido, por el vapor-correo de la 
Península entrado hoy, las resoluciones si-
guientes: 
Declarando cesante á D. Martin Váz-
quez de Lis, oficial cuarto Administrador 
subalterno de Hacienda y Aduana de Ba-
racoa, y nombrando en su lugar, á D. Juan 
López Chavez. 
Nombrando á D. José Trujillo Longue-
vij;e Jefe de Negociado de segunda clase, 
contador de la Administración Principal de 
Hacienda de Santiago de Cuba. 
Nombrando á D. Cárlos Sancho y Balbí 
jefe de Negociado de 2a clase de la Inten-
dencia General de Hacienda. 
En el Tribunal de Cuentas de esta Isla, 
nombrando Jefe de Negociado de 2,, clase 
contador 2?, á D. José Anguís; jefe de Ne-
gociado de 3"?, á D. José Jaén Morales; ofi-
cial 1?, á D. Juan Bautista Padilía; oficial 
2o á D. Ramón Llanos; oficial 3? á D. Anto-
nio García López, oficial 4o á D. Víctor Do-
ñate, y oficial 5o á D. José Manuel Agüero. 
—Con el epígrafe "La partida de Mata-
gás," publica los siguientes párrafos E l 
Centinela de Puerto-Príncipe, correspon 
diente al día 14 del pasado mes: 
"Después de cerca de tres meses que el 
bandido Matagás no aparecía on la escena 
del teatro del crimen, nos manifiestan que 
ha empezado de nuevo sus correrías allá por 
Cicnfucgos, entro Abren?, Yaguaramas, 
Aguada, Jabacoa y Medidas, donde abun-
dan las sabanas, el despoblado y hay esca-
sez de puestos de Guai-dia Civil. 
Estas tres circunstancias y las cercanías 
de las ciénagas contribuyen bastante á que 
muchos de aquellos campesinos lo presten 
un decidido apoyo. 
Cuando Matagás se vé acosado por los 
grupos de Guardia Civil, halla su guarida 
en las ciénagas, donde tan difícil es la per 
Kecucion. 
Aunque la opinión general señala á Ma 
tagás y su partida como autores del asesi-
nato perpetrado en la persona de D. Juan 
Pérez, créese que los asesinos son otros. 
VA número á que asciende la partida no 
se sabe de un modo cierto. Miéntras unos 
opinan que son 7, otros afirman que llega 
hasta 15. 
L a actividad desplegada por la Guardia 
Civil de la Comandancia de Cienfuegoa, los 
ha hecdo internar en la provincia de Ma-
tanzas, picándoles la retaguardia con fre 
cuencia, y es seguro, como ya ha sucedido 
otras veces, que acosados por laa fuerzas de 
la Comandancia de Matanzaa, ae disuelvan, 
apareciendo cada uno de ellos en busca de 
trabajo, para luego reunirse en otro punto 
distanto y á una misma hora y seguir ha-
ciendo de las suyas." 
—Procedente del Lazareto del Mariel, 
entró en puerto ayer, lúnes, la barca mer-
cante nacional María, capitán Sr. Sust, des-
pués de haber cumplido una cuarentena de 
siete días, por aer au procedencia primitiva 
Montevideo. También en la mañana de 
hoy, llegó á esto puerto el bergantín portu-
gués Casilda, con cargamento de tasajo, 
que ha cumplido igual tiempo de cuarente-
na i-n el expresado Lazareto, por proceder 
de Colon, rio de Uruguay. 
—Por el ministerio de Ultramar se ha 
concedido real confirmación á los títulos 
provisionales de propietario y administra-
dor, respectivamente, de un oficio de pro-
curador de la ciudad de Matanzaa, en la le-
la de Cuba, á D. Alfredo Rodríguez y D. 
Leopoldo Cantón. 
—En la mañana de hoy, entraron en 
puerto loa vaporea City of Puebla, ameri-
cano, de Nueva York y Washington, fran-
céa, de Saint Nazaire y Santander. Amboa 
buques conducen carga y pasajeros. 
—Ha fallecido en Puerto-Príncipe la dis-
tinguida aeñorita D^ Angela Maavidal y 
Arango, la cual sobrevivió pocas horas á su 
amantísima madre la Sra. D ' Encarnación 
Arango, viuda de Maavidal. 
—Según dice el Porvenir de Gibara del 
21 de marzo último, ha aalido para Bayamo 
la compañía de zarzuela que actuaba en 
Holguin. 
—Dice E l Correo de Matanzaa que el go-
bernador civil de aquella provincia ha or-
ganizado para la protección de laa fincas 
ocho columnas volantea. compueataa por 
indivíduoa de la Guardia Civil, cinco de laa 
cualea recorrerán laa juriadiccionea afectas 
á la comandancia del cuerpo que radica en 
Colon y las otraa tres á la de Matanzas. 
—Ha aalido de Liverpool directamente 
para este puerto, el dia 2 del actual, el va-
por mercante nacional Pedro, aegun tele-
grama que han recibido aua consignatarloa 
en esta plaza, los Sres. Deulofeu, Hijo y 
Compañía. 
—Anoche dejó de existir la apreciable 
Sra. D" Josefina Fernández y Torres de 
Pérez Malo. El entierro del cadáver ae 
efectuará hoy, á laa cuatro de la tarde. En-
viamos á su familia el más sentido pésame. 
—Por el ministerio de Ultramar soba co-
municado á los gobernadores superiores de 
laa Antillaa y Fílipinaa una circular por la 
cual ae hace extenaivo á laa provinciaa ul-
tramarinas el que loa profesores mercanti-
tilea puedan entrar á desempeñar destinos 
on la administración del Estado con la cate-
goría superior á la última de la cuarta clase. 
- -Están para terminar la zafra, escribe 
E l Fanal de Puerto-Príncipe del 1? del co-
rriente, loa magníficoa ingenioa centrales 
Senado y Congreso, no habiendo tenido en 
el curso de ella incidente alguno que la-
mentar. 
—Con rumbo á Cayo Hueso y Tampa, sa-
lió en la tarde de ayer el vapor americano 
Mascotte. También aalió el vapor nacional 
México, para Nueva York, con carga gene-
ral y 18 paaajeros. 
—Durante el mes de marzo último, han 
sido capturados por la policía Gubernativa 
del segundo distrito, auxiliada por la fuer-
za de Orden Público que en ^apresta servi-
cio, ciento veinte y seis reoa ae diferentes 
delitos, entre los cuales se cuentan diez y 
ocho requisitoriadoa por distintas autori 
dades y motivos y un prófugo de la cárcel 
de eata ciudad. 
' — E l miniaterio de Ultramar ha seauelto 
que los ingenieros agrónomoa con titulo ob-
tenido en el extranjero, áun cuando hayan 
revalidado aua eatudioa en la Habana, no 
equivalen á los ingenieros agrónomos espa-
ñoles, miéntras no revaliden aua eatudioa en 
la ferina que previenen las disposiciones 
vigentes. 
Ha sido nombrado comandante del ca 
ñonero Artanea, el teniente de navio don 
Juan B. Aguilar. 
—Se ha hecho extensiva á loa maeatros 
armeros de Ultramar que prestan servicio 
on la armada, la real órden de 15 de abril 
último, que señala á loa de la Penínaula el 
aneldo de 85 peaetaa menaualea. 
—Ha sido nombrado fiscal del Apostada 
ro de la Habana, el teniente auditor de pri-
mera clase D. Miguel Suárez Blanco. 
— Por el Ministerio de Ultramar ha sido 
aprobado el reglamento orgánico para la 
j unta de obraa del puerto de la Habana y 
el proyecto de gaatoa para laa obraa de di 
cho puerto en el año económico de Í886-87 
—En la Adminiatracion Local de Adua 
naa de este puerto, se han recaudado el 
dia 4 de abril, por derechos arancela 
nos: 
En oro $ 22,807-42 
en aquel instante, y parecióle que una pie-
dra lanzada desde la calle acababa de dar 
en los pinchos de hierro de que estaba eri-
zada la parte superior de la tapia. 
No dando importancia alguna á este in-
cidente, volvió á fijar su atención en la es-
cena que ante él se desarrollaba. 
Andrés no había sido tocado aún, pero 
el barón seguía estrechándole de cerca. 
De pronto se oyó un grito que parecía 
venir de lo alto: 
—¡Matadle! Es un bandido. 
En el momento mismo en quo alguien 
lanzaba eata excitación, casi sobre la cabe-
za de los combatientes, Mr. de Randal in-
tentaba un golpe cuyo efecto podía ser de-
cisivo si su contrario no lo hubiese parado 
diestramente. 
El barón, sorprendido, alzó la vista un 
segundo, nada más que un segundo, y la 
espada de Andrés, el cual contestaba ti-
rándose á fondo, le atravesó el pocho. 
Mr. de Randal cayó como una masa 
inerte, quedando privado de todo movi-
miento. 
Gontran y Marillac se precipitaron hácia 
él para levantarle, pero enseguida conocie-
ron que estaba muerto. 
L a espada había pasado de parte á parte 
el pulmón derecho y tocado al corazón. 
Tan rápido fué todo esto, quo nadie se 
había dado cuenta del incidente que prece-
dió al trágico desenlace, ó que más bien 
coincidió con él. 
Andrés, que acababa de tirar su espada, 
permanecía inmóvil junto á la tapia, mi-
rando fijamente el cuerpo inanimado de su 
adversario, tendido sobre la arena del jar-
din. 
Creía haber cumplido con su deber, y 
aguardaba tranquilo á que el comandante 
viniese á dirigirle reconvenciones para con-
testar á ellas como correspondía, cuando 
sintió el roce de una cuerda que en aquel 
momento estaban echando desde lo alto de-
la pared. 
Volvióse rápidamente y vió á un hombre 
que bajaba á pulso por la cuerda, y que po-
co después ponía los piés en tierra á dos 
pasos de él. 
Al mismo tiempo llegaba Gontran de Ar-
bola, cotí los ojos encendidos y el rostro 
amenazador, para pedir aclaraciones al 
vizconde de Elven sobre el golpe final, que 
no se explicaba todavía. 
—Buenos días, mi comandante—le dijo 
aquel hombre.—¿No me reconocéis? Soy 
Pelicán. Hace pocas noches que hemos tra-
bajado juntos. 
—;Ah, bribón!—exclamó Gontran de Ar-
bois cogiéndole por el cuello;'—al fin te 
atrapo. 
—No es meneslor que os toméia tanto tra-
bajo para sujetarme—repuso Pelicán,—que 
esta vez no tengo intenciones de escapar. 
Ya véis quo acabo de meterme por mi gus-
to en la ratonera. He escalado esta tapia 
con objeto de hablaros, sólo que llego un 
poco tarde El amo tiene ya apagada la 
tus. 
—¿Qué osas decir, miserable? 
—Digo quo el hombre que está tendido 
ahí era un canalla, puesto que yo trabaja-
ba por su cuenta. Preguntad á su ayuda 
de Cámara, quo fué quien me escondió en 
la ca&a la noche quo os di, no con la puer-
ta, sino con la tapia en las naricea. 
—¡Baata! ¿Qué hacíaa en la calle, detráa 
de esa paredf 
—Os esperaba. 
—¡Esperarme á mí! ¿Qué puede haber 
común entre nosotros? 
— E l señor vizconde me había prometido 
ir con vos á buscarme. No viendo llegar 
á nadie y oyendo el ruido de laa eapadaa, 
comprendí que so eataba verificando un 
duelo entre el barón y el señor vizconde; 
porque áun cuando Mr. de Elven no me 
había dicho nada sobre cae lance, ya me 
sospechaba yo algo y estaba con mucho 
cuidado. Como no quería que matasen al 
señor vizconde y me había traído mi escala 
de cuerda para, enseñárosla si dudábala 
c|e mj identidad, me decidí á trepar por i 
En plata 
En billetes 




ÍOHKEO N A C I O N A L 
De los periódicos de Madrid que recibí 
mos hoy por el vapor francés Washington 
tomamos las siguientes noticias de los dias 
18 y 20 de marzo (noa faltan del 19), y de 
loa de Santander, loa telegramaa que van 
después, correspondientes al 21 del pro 
pío mes: 
Del 18. 
L a Novelle Revue do Paris, llegada ayer 
trae en lugar preferente un estudio de la 
política contemporánea, hecho por el aeñor 
Castelar. 
Después de culpar en mucha parte á la 
política de los amigos del Sr. Ruiz Zorri 
lia, que no defendieron la república, sino 
que contribuyeron á volcarla, hace una 
semblanza notabilísima del jefe del parti 
do de acción á quien no concede autori 
dad ninguna contra los republicanos histó 
ricos; porque el Sr. Ruiz Zorrilla fué de los 
más monárquicos en la revolución de se 
tiembre, y vió bueno todo candidato que 
no fuese de la dinastía de Borbon, porque 
el Sr Ruiz Zorrilla no fué republicano 
hasta 1874, y porque su partido mixto de 
socialismo y de federalismo es imposible en 
España. 
El Sr. Castelar añade, que miéntras 
jefe de los conservadores y el de loa emi 
grados coinciden en creer que sólo por 1 
rovolucion se cambian los organismoa 
y el jefe de loa liberales no consideran po 
sible más que loa caminos do la paz y del 
órden. 
Después, el eminente orador afirma toda 
su política desinteresada y patriótica, y ha 
ce constar, ocupándose de la política de D 
Alfonso XII , que aquel gran rey no fué 
enemigo nunca de los derechos individuales 
y solamente sentía repugnancia por 
principio de la soberanía nacional de los 
demócratas radicales. 
— E l presidente de'la Diputación de Ma 
drid obsequió ayer, en el hotel de Roma 
con un espléndido banquete, á loa ee 
cretarios de laa Diputacionea provincia 
les do España y á los contadores de las 
mismas, que han formado las respectivas 
comisiones encargadas de redactar el re 
glamento para la aplicación de las leyes 
provincial y municipal, y contabilidad de 
aquellos centros. 
—Mañana, sábado, y en el tren expreso 
de la tarde, partirá para Zaragoza el direc 
tor general de Instrucción pública D. Ju 
lian Calleja, con objeto de asistir á la co-
locación de la primera piedra é inaugura-
ción de las obras del edificio destinado á 
facultades de medicina y cienciaa de dicha 
capital. 
Tenemoa noticias de que la población en 
masa, dará al aeñor Calleja muestras evi-
dentes de au agradecimiento por lo que 
ha hecho y hace en favor de au adoptiva 
ciudad. 
— E l diputado antillano Sr. Uaera, ha ex-
puesto ayer elocuentemente en el Congre-
so lo conveniente que seria á los intereses 
de Puerto-Rico la prolongación hasta eata 
isla del cable que une la Península con el ar-
chipiélago canario, pidiendo de nuevo que 
la rebaja hecha en loa derechoa de expor-
tación, en loa productos de Cuba, ae haga 
extenalva á Puerto-Rico. 
Ha comenzado ayer en el Congreso la 
discusión del proyecto de la Trasatlán-
tica. 
E l primer turno en contra ío ha consu-
mido el Sr. Celleruelo, contestándole el Sr. 
García San Miguel. 
El segundo y el tercero lo consumirán 
loa Srea. Laviña y Azcárate. 
Ayer no circuló más noticia política 
que la del perfecto y abaoluto acuerdo con 
que ae han tratado todos los aauntoa del 
día en el conaejo de miniatroa. 
La comiaion del Senado sobre el pro-
yecto de ley de tabacos, se reunió ayer tar-
de, deapuea de la aeaion, con aaiatencia del 
aeñor miniatro de Hacienda. L a reunión te-
nia por objeto examinar diferentea en-
miendaa preaentadaa al proyecto, de las 
cualea han aido admitidas algunaa de los 
señorea marqueaos de Caaa-Jiménez y de 
Arlanza, que son pequeñas adiciones que 
no alteran, sino completan, más bien, el 
sentido general del proyecto. 
—Ayer tarde ae han reunido loa diputa-
dos de las provincias de Cádiz, Córdoba y 
Sevilla para nombrar una comisión com-
pneata de loa Srea. Lleva, conde de Niebla, 
Gómez de la Serna y Rodríguez Batiata, 
para que gestione el que se mantenga el 
derecho tradicional del puerto de Cádiz á 
laa aalidas y llegadas de loa vapores-correos 
de Ultramar. 
En la sesión de hoy del Senado seguirá 
la diacusion del art. 1? del proyecto de ta-
bacoa, conaumiendo el segundo turno en 
contra el Sr. Ruiz Gómez, que parece aerá 
extenso, con cuyo motivo probablemente 
hasta mañana sábado no consumirá el ter-
cer turno en contra de dicho artículo el Sr. 
Camacho. 
Mañana, sábado, será recibido en au-
diencia solemne por S. M. la Keina, el mar-
qués de Mafley, nuevo ministro de Italia en 
esta córte. 
—Podemos afirmar, con las noticias más 
ciertaa, máa autorizas y más terminantes, 
que ni hay crisis, ni motivo, ni siquiera pre-
texto para que de ello se hable en mucho 
tiempo, y que todo lo que de tal cosa se ha 
dicho, ha sido puramente una novela de loa 
aficionados al género. 
—Los periódicos de Cádiz dan cuenta del 
banquete de deapedida con que el Ayunta-
miento de aquella capital ha obaequiado al 
general Rodríguez Arias, nuevo aubsecreta-
rio del ministerio de la Guerra. 
Al banquete asistieron el obispo de la 
diócesis y todas las autoridades civiles, mi 
litares y judicialea, alendo este acto la prue-
ba mejor de laa aimpatías que deja entre los 
gaditanos el Sr. Rodríguez Arias, á quien 
se ha nombrado hijo adoptivo muy predi 
lecto de Cádiz. 
En el banquete se pronunciaron entusias 
tas brindis por SS. MM., por la prosperidad 
y engrandecimiento de Cádiz y por el señor 
Rodríguez Arias. 
-Es probable que la minoría reformista 
declare al discutir los presupuestos, que si 
viniese al poder denunciaría loa tratados 
vigentes dentro de los términos en que la 
ley le autorizase para hacerlo. 
—Los telegramas recibidos de provincias 
durante las últimas 48 horas, dicen que el 
temporal de agua y nieve ha sido general 
en toda la penínaula, habiendo mejorado 
mucho la situación del campo y aumentan 
do las esperanzas de buena coaecha en Ara 
gon, laa Caatillaa y Andalucía. 
—Loa amigoa del Sr. Salmerón aseguran 
que este ilustre hombre político está ahora 
en un retraimiento político completo. 
—Los Sres. Pacheco y Pona pienaan pre-
sentar enmiendaa al proyecto de ley aobre 
la Traaatlántica. 
—Anoche se recibió un telegranla anun-
ciando que ha quedado expedita la línea 
férrea de Medina á Salamanca. Los viajeros 
estuvieron detenidos en el camino por la 
nieve 56 horas. 
—Hace años que no se habían conocido 
en Castilla la Vieja nóvaseos tan espanto-
sos como los que han caido ahora. 
E l tren correo del Noroeste ha llegado á 
Madrid con 26 horas de retraso. Junto á la 
estación de Villahumbrales estuvo detenido 
el tren ante una masa de nieve de tres me 
tros que cubría la planicie, siendo tal la re 
sistencia de la nieve que no podían arras 
trar el tren las ocho máquinas que se le en 
gancharon. 
— E l Sr. Navarro Rodrigo prepara un 
proyecto de ley que en breve someterá á la 
aprobación de S. M. la Reina Regente y que 
tiene por objeto asegurar el pago de laa a-
tenciones de personal y material de prime-
ra enseñanza. 
Según nuestras noticias, para evitar que 
eataa atenciones aean poapuestas á otras 
ménos importantes, el citado proyecto hace 
reaponsables á loa alcaldes de todo pago 
que hagan con preferencia á las referidas 
atenciones. 
También se preceptúa terminantemente 
que los gobernadores civiles y diputacionea 
provinciales, no aprueben en caso alguno, 
ninguna cuenta trimestral de los municipios, 
si en ella no apareciere justificado el pago 
de las atenciones de primera enseñanza del 
referido período trimestral. 
Del 20. 
Anteayer tarde se reunió en ol Congreso 
con el ministro de Gracia y Justicia, la co-
misión de bases del Código Civil. 
E l Sr. ministro dió cuenta de las negocia-
ciones que han mediado con el nuncio de su 
Santidad en esta corte y con el mismo San-
to Padre, relativas á convenir la fórmula 
del matrimonio en el nuevo Código. Laa ex-
plicacionea que con eate motivo dió el señor 
Alonso Martínez á la comisión, fueron muy 
bien recibidas, y hasta ol mismo Sr. Cana-
lejas, que sentía ciertos escrúpulos doctri-
nales en esta materia, parece quo hubo de 
mostrarse bastante satisfecho, y tal vez se 
evite la presentación del voto particular. 
Los demás individuos de la comisión, in-
cluso el Sr. Rodríguez San Pedro, se mos-
traron dispuestos á aceptar por completo 
la solución que se ha dado á este interesan-
te asunto, y muy pronto se emitirá dictámen 
por dicha comisión sobre el proyecto do ba-
pes. 
— L a discusión del proyecto de ley sobre 
el contrato de la Trasatlántica durará todo 
este mes en ol Congreso. 
—Todo el interés político del día ha esta-
do ayer en la alta Cámara. A primera hora 
despertó alguna curiosidad la habilidosa 
forma con que el Sr. Bosch y Fuatigueras 
conaiguió que insinuara el señor ministro 
de Hacienda los motivos que tenía para no 
hacer imperar su opinión de que no se exi-
mieran de impuestos laa farmacias milita-
res. 
E l Sr. Puigcerver, con la espontaneidad 
y rectitud de intenciones que le aon pecu-
liares, expuso las razones en que fundaba 
su actitud, y el Sr. Bosch se dió por satia-
fecho y renunció á la interpelación que ha-
bía anunciado sobre el particular. Mas el 
Sr. Romero Robledo, que asistía á la sesión, 
manifestó á sus amigoa que el incidente ha-
bía terminado en el Senado, pero que prin-
cipiaría el lúnea en el Congreso. 
Después consumió el Sr. Camacho el ter-
cer turno en contra del arrendamiento del 
tabaco, logrando desde los primeros instan-
tes fijar la atención de la Cámara por la 
importancia de sus declaraciones. Ha pro-
ducido honda sensación en la Cámara la crí-
tica que ha hecho del proyecto que se dis-
cutía el eminente estadista, discrepante de 
la política económica del Gabinete. 
la tapia, y lo mismo fué pensarlo que ha-
cerlo. Ya conocéis la escala, mi coman-
dante; miradla y veréis que ea la de la otra 
noche. 
Gontrán de Arbola se encaró con Andróa 
y le dijo severamente: 
—¿Luego estábais de acuerdo con ese ga-
napán? 
—De acuerdo, no. Anoche vino á referir-
me que Mr. de Randal le pagaba para es-
piar á Mad. Yaldieu, y me dió la prueba de 
que no mentía contándome el medio de que 
se había valido Mr. de Randal para atraer á 
Mlle. Yaldieu á una calle desierta, y allí 
representar la comedia de que la libraba de 
mano de los raptorea, que no eran otra co-
sa que agentes del barón. 
—Sí, sí—interrumpió Pelicán,—No he 
dicho máa que la verdad. Eramos doa, Per-
venche y yo Pervenche ea el ayuda de 
cámara, que apoataría cualquier coaa á que 
ae ha najado Yo conservo todavía la 
señal del garrotazo que el barón me dea-
cargó en la cabeza Cuando queráis 
oírme oa podré repetir todo lo que dije ano-
che al señor vizconde Ya me figuro 
que lo primero que haróia conmigo aerá en-
tregarme á un comisario de policía; pero 
entre aeia meses de cárcel, ó que el mejor 
día mo hubiese despachado para el otro 
barrio ese canalla de Randal, á quien yo 
comenzaba á estorbar nada más que por el 
delito de conocer sus negocios, prefiero la 
cárcel con todas sus conaecuencias. 
—Gontrán estaba como aturdido ante las 
confusas revelaciones que oía. 
Dábanle que pensar las palabraa de Pe-
licán, y casi casi entreveía que Teresa no 
iba perdiendo nada con dejar de ser baro-
nesa de Randal. 
Vislumbraba también la posibilidad de 
que se descubriesen verdaderos crímenes 
en el pasado de aquel hombre, con quien 
había contraído relaciones de amistad un 
poco á la ligera, y no dejaba esto de preo-
cnporle. 
Pero había pasado ya el tiempo de las 
Al terminar su discurso fué felicitado el 
orador por senadores y diputadoa de todos 
los partidos. 
—Anoche ae comentó el discurso del se-
ñor Camacho en el Senado, por au opoBíoion 
y por laa declaraciones que hizo, conside-
rándose incompatible, como hacendista, con 
las exigencias políticas, á laa que dan la pre-
ferencia loa partidoa. 
— L a Asociación para la mejora de 1A 
clase obrera ae reunió ayer tarde baje la 
preaidencia del Sr. Cánovaa del Castillo. 
E l Sr. Cánovaa expuao la« peticiones que 
han hecho loa obreros de Barcelona. 
Acto seguido se nombraron dos ponen-
cias, una para la reglamentación del traba-
jo de loa niños y otra para los trabajos mix-
toa. 
También ce ocuparon del trabajo que ss 
efectúa en laa mlnaa de Riotinto, y las de la 
cuenca del Thamia, en lo qne se relaciona 
con loa obreroa españolea. 
L a sesión terminó acordando volver i 
reunirse el viórnes. 
Del 21. 
En la sesión del Congreso se ha tratado 
del ferrocarril de Linares á Almería. 
En la del Senado continúa la discusión 
del proyecto de arriendo de tabacos. 
E l Sr. Puigcerver ha conteatado al dis-
curso del Sr. Camacho, pronunciando uno 
muy bueno, que ha suavizado un tanto la 
impresión producida por el del ex-ministro 
de Hacienda. • . 
Se ha celebrado ur a importante reu-
nión de los diputadoa y senaidores por las 
provinciaa de Castilla, que han concurrido 
en número de 60. 
Ha sido aceptada una proposición del Sr. 
Oliva, en virtud de la cual, una comisión 
nombrada por loa representantes reunidos, 
se encargue de exponer al Gobierno el es-
tado de laa provincias que representan. 
Hablaron varios diputados y senadores, 
entre ellos ol Sr. Gamazo, que dijo que 
cuando la agricultura anda tan atropella-
da y tan gravada por el Estado, ea un ver-
dadero earcaamo quejarse de un impuesto 
tan modesto como el de 1 p .§ que ae pro-
pone para los rentistas." 
Declaró también el Sr. Gamazo que los 
castellanos están dispuestos á adoptar una 
actitud enérgica y resuelta, si el Gobierno 
accediera á las pretensiones de los bolsistas. 
—Los ministros Sres. Montero Rios y 
Alonso Martínez se han puesto de acuerdo 
y aprobado la fórmula del Código penal, en 
ol punto de penalidad para la prensa. 
L a fórmula ha quedado fijada en estos 
términos: 
Las responsabilidades se exigirán al di-
rector del periódico que inserte el escrito 
penable, y al autor en su caso. 
En este caso, el director será considerado 
como cómplice. 
L a responsabilidad pecuniaria la asumirá 
en primer término el propietario del perió-
dico. 
A falta de la responsabilidad de estos, se-
rá responsable el impresor. 
L a pena de suspensión del periódico de-
saparece del Código. 
—Continúa hablándose del contrato con 
la Compañía Trasatlántica. 
Créese que la Comisión aceptará una en-
mienda fijando una cuarta expedición que 
haga escala en loa puertea de Coruña y 
Vigo. 
G i - A C S T l J L - I w A f j . 
T&EGUA.—Desde mañana, Miércoles San-
to, auspenden sus funciones todos loa tea-
tros. L a auateridad de estos díasconsfl-
gradoa al recogimiento y á la oración, nb 
permite fiestas profanas. En todo el orbé 
católico, las almas cristianas elevan su espí-
ritu á lo infinito, y libres de mundanas 
preocupaciones, meditan en el Hijo-Dioe 
que hizo el sacrificio de eu vida por redimir 
á los hombrea. Grande enseñanza nos ofre-
cen siempre nuestra sacrosanta Religión. 
Digamos con el poeta: 
Oh, Joans, que en el Calvario 
disto ejemplo extraordinario, 
y tu aangre preciosísima 
por la humana redención, 
haz que mi esperanza aumente, 
haz que mi fe se acreciente 
y alumbre mis noches lóbregas 
la luz de la Religión. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUA-
DALUPE.—Solemnes cultos que en la próxi-
ma Semana Santa han de celebrarse en la 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora do 
Guadalupe: 
Miércoles Santo.—A las siete de la no-
che.—Tinieblas cantadas. 
Jueves Santo.—A las ocho de la maña-
na.—Divinos oficios. Comunión general. 
Visita al Monumento. 
A las cinco de la tarde.—Mandato. L a -
vatorio de los apóstoles. Sermón de Man-
dato. 
A las siete.—Tinieblas cantadas. 
Viórnes Santo.—A las ocho de la maña-
na.—Divinos oficios. Adoración de la San-
ta Cruz. Pasión. 
Por la tardo—A las cinco. Vía Crucis. 
Setenario Doloroso. Sermón de Soledad. 
Procesión de Soledad. 
Sábado Santo.—A loa ocho. Divinos o-
ficios. Bendición solemne de la pila bau-
tismal. Misa de resurrección. 
A las diez.—Aleluya. 
Domingo de Pascua.—A las cuatro de la 
mañana.—Misa de Resurrección con asis-
tencia de los apóstoles. 
A las ocho.—Misa parroquial. Proce-
sión del Santísimo Sacramento. Bendición 
y reserva de S. D. M. 
Por la tarde.—A las cuatro rosario y sal-
ve cantada. 
FIESTAS RELIGIOSAS.—El Sr. Mayordo-
mo de la Cofradía Caridad, Soledad y San-
to Entierro de Cristo" nos ruega manifeste-
mos al público que dicha Cofradía invita á 
los fieles para la celebración de los solem-
nes cultos que tributa á la Pasión y Muerte 
de nuestro Redentor, el Juéves y Viérnes 
Santo, en la Iglesia de Santo Domingo de 
esta ciudad, cuya procesión del Santo E n -
tierro saldrá el Viérnes Santo á las 4 i de la 
tarde, llevando la carrera de los años ante-
riores, tendiéndose Ntro. Redentor en la ca-
lle del Tejadillo número 9, desde el Juéves 
Santo á las 12 de su mañana hasta el viér-
nes. Lo que so comunica á los fieles para 
que los que desón besar los piés de Nuestro 
Señor en tan solemne dia, puedan concurrir 
al punto indicado. 
E L CONCIERTO DEL CASIXO.—Cada una 
de las fiestas que ofrece á sus socios el Casi-
no Español tiene el raro privilegio de inte-
resar poderosamente, compitiendo con las 
anteriores. Esta circunstancia explica sobra-
damente el porqué todas y cada una atraen 
las miradas, preocupan las atenciones y 
reúnen al influjo mágico de su bondad nun-
ca desmentida, cuanto significa interés y 
amenidad. 
E l concierto sacro que, rindiendo cul-
to á la costumbre, organizó para la noche 
del domingo do Ramos, satisfizo las mayo-
res exigencias, tanto por la precisión y 
habilidad con que fueron cubiertos loa dis-
tintos números del programa, cuanto por 
las distinguidas personas que en aplausos 
atronadores llevaban á los elementos que 
en él tomaron parte, ol testimonio de admi-
ración y la posible prueba patente del en -
tusiasmo que inspiran su talento y dotes 
artísticas. 
Con sólo consignar sus nombres, nos ve-
riamos relevados de la tarea impuesta, ya 
indagaciones privadas; la necesidad do 
recurrir á la justicia se imponía con tal 
fuerza, que el comandante no vaciló un mi-
nuto. 
—A tí—dijo á Pelicán,—voy á encerrar-
te en la bodega, de donde saldrás para el 
Depósito de la Prefectura. Dentro de un 
rato estará aquí el comisario. 
Y dirigiéndose al vizconde y al capitán, 
añadió: 
—Vais á acompañarme, señores. Hay 
aquí un muerto, y el duelo en que acaba de 
sucumbir se ha verificado entre cuatro pa-
redes. Como el arreglo de las condiciones 
del lance ha sido obra mía, mía debe ser 
la responsabilidad. Seguramente se nos in-
terrogará 
—Estoy pronto á responder—interrumpió 
el vizconde de Elven. 
—Yo lo estoy también, aunque no me ex 
pilco una palabra de esta historia—dijo el 
capitán Marillac. 
—Ni es menester quo os la expliquéis, 
compañeros-replicó el comandante.—Yo me 
encargo de todo. 
Pelicán, que estaba contemplando con 
mal disimulada satisfacción el cadáver de 
Mr. de Randal, se sintió empujado por la 
espalda al mismo tiempo que el comandan-
te le decía: 
—Echa á andar, tunante. 
No ae hizo repetir la intimación. 
—Venid, Andrés—añadió Gontran de Ar-
bois con tono casi amistoso. 
VI. 
Desde que el matrimonio de su hija que-
dó concertado, Juana de Lorris no se había 
movido de la villa del bulevar de Italia, ni 
había recibido allí más que á Gontran de 
Arbois y á Mr. de Randal. 
Hasta para su antigua doncella tenía ce-
rradas las puertas del nuevo domicilio, por 
más que aun no la hubiera despedido defi-
nitivamente. 
Como el hotel de la avenida de Eylan es-
taba todavía por vender, Celeste había 
quedado custodiándolo on espera de com-
prador. 
E l comandante servía de intermediario de 
Mad. de Lorris para con la buena mucha-
cha, la cual creía, ó aparentaba creer que 
la señora vivía en el campo con su hija. 
Ocupábase también en vigilar la liquida-
ción de la fortuna de Juana y la percepción 
de la herencia de lady Calmeas. 
Habíase constituido en agente de nego-
cios de su antigua amiga y en protector de 
Teresa, la cual iba muy pronto á deberle el 
honor de ser baronesa. 
Todas estas ocupaciones le embargaban 
el tiempo de tal manera, que no se le vela 
por la casa tan á menudo como ántes. 
En cambio, Mr. de Randal hacía sua visi-
tas con una regularidad extraordinaria, y 
hablaba con Teresa á la vista de Mad. Yal-
dieu, teniendo siempre el buen gusto de 
abreviar su estancia en la viHa, donde era 
recibido atentamente, pero sin entusiasmo. 
Juana debía sentirse del todo dichosa, 
porque se acercaba para ella el momento de 
ver realizados todos sus sueños. 
Había roto con el pasado; comenzaban á 
olvidarla los que conocían su historia: iba á 
casar á au hija con un hombre distinguido, 
y para colmo de felicidad, aquel yerno que 
caía del cielo no exigía de ella qne ee sepa-
rase de Teresa; ántes bien se mostraba dis-
pueato á vivir los tres juntos en provincias, 
en el extranjero, hasta en el mismo París, á 
elección de Mad. Valdieu. 
Sin embargo de todo esto, nunca habla 
estado Juana tan triste. 
Pasaba días enteros sin pronunciar pala-
bra, y ni aun las caricias de sa hija basta-
ban á sacarla de aquellas penosas abstrac-
ciones, en las cuales parecía complacerse. 
Hubiérase dicho que temía hablar, y que 
hacía lo posible para no pensar siquiera. 
No mucho más alegre estaba Teresa, aun 
cuando ee mostraba más resuelta. 
(Se continuará). 
que por sí solos constituyen el mayor elogio: 
oa efecto, la Sra. Da Matilde Rodríguez de 
Rodríguez obtuvo un triunfo completo en 
cada uno de los números que le estaban 
encomendados. 
i La Srta. Cármen J., Fontecjia, á quien 
también hemos aplaudido repetidas veces, 
vino en este concierto á patentizar con cuán-
t i justicia es una esperanza del arte ya que, 
discípula aúo del Sr. Solá, tal parece por 
el gusto y delicadeza que imprime á cuanto 
ejecuta, que es maestra en el canto: aplau-
sos alentadores acompañaron las últimas 
notas emitidas por la Srta. Fonteclia. 
Un verdadero prodigio de ejecución, una 
pasmosa facilidad para arrancar riel piano 
las notas m á s dulces, fiel trasunto de los 
ténuos quejidos de la tórtola enamorada, 
como los impetuosos arranques de una pa-
sión avasalladora, tanto el lamento apénas 
perceptible del alma delicada que suspira y, 
llora, como el grito salvaje que repercute de 
colína en colína, todos los sentimientos, to-
das las emociones de que es susceptible el 
género humano, tienen intérprete ñel en la 
Sra. D* Rafaela Serrano, parte principalí-
sima de este concierto, tan principal co-
mo lo demuestran - las manifestaciones de 
entusiasmo de que füó objeto tan distingui-
da señora. 
. Una sorpresa por deniíls agradable ó 
inesperada, vino á contribuirá la brillante 
ñosta musical del Casino. La Srta. Dolores 
Alonso interpretó con singular maestría dos 
difleilídmas creaciones, saturadas de esco-
llos, llenas de dilicultades casi invencibles. 
No es la primera vez que esta señorita ha 
demostrado sus aficiones por la buena mú-
sica; no ea la primera vez que hemos aplau-
dido su entusiasmo por el arte; pero preciso 
e? confesar que jamás pudimos sospechar 
que llegara á alcanzar un puesto tan proe-
mineate en la escala del arte. Su escuela 
decantóos muy buena; sus maneras dis-
tingruidas, lo que dice mucho en favor de 
su maestro el Sr. D. Mateo de La Torre. 
Otro discípulo aventajado do dicho señor 
La Torre, nos dejó oír su voz de tenor en el 
aria del Stahat Mater de Rossini: es el señor 
D. Segundo Rigal. que ofreció al Casino las 
primicias de su valer: si hizo ó no buena 
impresión y si tuvo ó no tuvo buena acogi-
da, díganlo los aplausos que le fueron tri-
butados, tanto más justos, cuanto que al 
resonar agradablemente en su alma, vie-
nen á decirle en el lenguaje de los mortales: 
"Adelante." 
Del Sr. D. José Gran, tan conocido y es-
timado entre nosotros, nada nos toca que 
déoir: su nombre es bien reputado en el 
mundo musical. 
Do la orquesta, como dirigida por el se-
ñor Ankermann, huelgan los elogios. 
El Casino, que nunca ha desmentido en 
todos sus actos la proverbial galantería es-
pañola, obsequió á las Sras. Rodriguez y 
Serrano y Srtas. Fontecha y Alonso con 
elegantes ramilletes, de los que pendían 
cintas con una inscripción conmemorativa 
de la fiesta, que recordarán con satisfacción 
cuantos de ella disfrutaron: también los se-
ñores Rigal y Gran fueron atendidos, y ob-
sequiados todos con un modesto y delicado 
refresco, durante el que se cambiaron en 
medio de la alegría más expansiva, las 
buenas impresiones de tan agradable fiesta 
musical. 
La concurrencia fué numerosa y distin-
guida, contándose entre ella nuestras pri-
meras autoridades. 
PKEMIO AL TALENTO.—Toda la prensa 
madrileña aplaude un acto de generosa de-
licadeza realizado por S. M. la Reina Re-
gente. 
La augusta soberana ha puesto á disposi-
ción de la Academia Española la cantidad 
de 5,000 pesetas, para que dicha corpora-
ción, constituida en jurado, las adjudique 
bomo premio á la mejor obra dramática ori-
ginal de las estrenadas durante la tempora-
da en Madrid. 
El arte y las letras tendrán mucho que 
agradecer á la egregia señora que tan efi-
cazmente se interesa por el esplendor del 
teatro nacional. 
PEDIR PERAS AL OLMO.—LOS vecinos de 
la calle de Compostela, tramo comprendido 
entre las de San Isidro y Velazco, nos es-
criben quejándose del polvo que se les cuela 
por las ventanas, y que á más de ensuciar 
pisos, muebles y alfombras, da márgen á 
que se pillen anglas catarrales y otras do-
lencias no mónos sensibles. ¿Y qué se figu-
ran Vds. que desean los indicados comuni-
cantes? ¡Friolera! Que el Ayuntamiento 
riegue las calles. Dada la escasez de fondos 
de las cajas del Municipio, esto equivale á 
pedir cotufas en el golfo. 
MANIFESTACION- DE GRATITUD.—Se UOS 
ruega la inserción de las líneas que publi-
camos en seguida: 
"Espero de su bondad haga público en 
la sección de su digno cargo, lo siguiente: 
Que el producto del concierto dado en Janó, 
á beneficio de mi hijo D. José González, 
sólo ascendió á $300 billetes, que casi en su 
totalidad tuve que invertir en gastos de 
teatro, imprenta, derechos, propiedades, 
etc., etc.; por lo tanto, no es posible que mi 
hijo efectúe su viaje por ahora. 
De las sociedades de recreo á que tuve el 
gusto de dedicarlo, sólo una me favoreció 
colocando algunas localidades, y facilitán-
dome gratuitamente el piano de su perte-
nencia; generosidad que en el alma agra-
dezco, como también la de los señores pro-
fesares López y González, que abonaron los 
gastos de conducción del mencionado ins-
trumento. 
Soy de Vd. atenta y S. S. Q B. S. M., 
Cármen Cálsada." 
FUNCIÓN BENÉFICA.—Hacemos nuestra 
la siguiente gacetilla que ha publicado hoy 
nuestro apreciablo colega L a Voz de Cuba: 
"Según se nos dice por conducto fidedig-
no, prepara para mediados del mea actual 
una función en uno de nuestros coliseos, el 
Gasino Español de personas de color, á be-
neficio de los colegios de ámbos sexos que 
sostiene dicho,Centro. 
Dado el objeto á que se dedica el produc-
to de tal fiesta, no dudamos encuentre eco 
en todas aquellas personas que, amantes del 
progreso, no perdonan medios de contribuir 
con su pequeño óbolo á la grandiosa obra 
de enseñar al que no sabe." 
A lo dicho anteriormente, podemos agre-
gar que entre los muchos atractivos de que 
consta el programa, figura la representación 
de la popular obra dramática do Larra 
(hijo), ¡Bienaventurados los que lloran! 
EL SÁBADO DE GLORIA.—Han triunfado 
por fin los que deseaban ver al Sr. Robillot 
oon su tropa en Albisu. La nueva campaña 
teatral dará definitivamente comienzo el 
Sábado de Gloria. 
El Sr. Robillot, conocedor de loa ardientes 
deseos que gran parte de nuestro público 
maestra por conocer el variado repertorio 
de su aplaudida compañía, so esmerará en 
complacer á sus favorecedores. 
Como cuando en el aristocrático Tacón, 
en Irijoa y en otros teatros, supo colocarse 
á la altura del selecto ó inteligente público 
que le escuchaba y aplaudía, así el Sr. Ro-
billot y demás compañeros sabrán mostrar-
se dignos del aplauso y protección de to-
dos. 
Lo más escogido, lo más encopetado de 
la sociedad habanera no ha desdeñarse, se-
guramente, en presenciar espectáculos dig-
nos, meritorios y bien realizados, de igual 
modo que todas las sociedades locales, el 
Gircu'o Habanero incla&iye, han dispensado 
á esos ronocidns artistas una predilección y 
un oanño que. aunque merecido, ellos sa-
brán agradecer en lo que vale. 
El Sábado de Gloria dará principio en 
Albisu esa temporada que empieza con tan 
halagüeños augurios. 
TEATRO DE TACÓN.—A última hora nos 
avisa Mr. Maugé, que se ha suspendido la 
función anunciada para esta noche. El sá-
bado reanudará sus tareas la compañía, re-
presentándola ópera Mignon. 
LA FIESTA DE LOS MONTAÑESES.—Muchas 
novedades presentará indudablemente la 
gran corrida do toros que el próximo do-
mingD 10. primero de Pascua, ofrece al ge-
neroso público de esta capital, la Sociedad 
de Beneficencia Montañesa, con el laudable 
fin de aumentar los fondos que tan pródi-
gamente reparto entre los desvalidos. 
A reserva de publicar el programa, diró-
mos hoy que la cuudrílla, compuesta do en-
tusiastas montañeses aficionados, es la mis-
ma, pero aumentada, que lidió en la ence-
rrona efectuada recientemente por esta 
Socieda<i, y en la que los chicos demostra-
ron un valor y arrojo, propio de consuma-
dos maestros. 
Además, los Danzantes montañeses, pre-
sentarán sus oaracterístiecs bailes, recuer-
do de sua veneradas montañas. La cuadri-
lla infantii Filareña, compuesta de jóvenes 
de 12 á 16 años, lidiará un torete, en obse-
quio á la Sociedad. Habrá también un toro 
p ira v\ pueblo soberano, con su correspon-
diente premio, 
La animación para asistir á esta fiesta es 
grande, y de ella nos ocuparémos en otro 
número. 
CIRCO-TEATRO DE JANE.—El próximo 
sábado comenzará sus funcianes en el in-
dicado teatro, la compañía especial de ani-
males sabios, que dirige el Sr. Salvini.—E-
Bos cuadrumanos representan varias pan-
tomimas con la mayor perfección, según 
hemos visto en varios periódicos del Centro 
y Sur-América. 
"AMACKT DE isrcmrDio.—En el estableci-
miento de víveres de la calzada del Monte 
número 269, propiedad de los Sres. Beci y 
C'; se inició un incendio en I» noche de 
ayerj á Causa de haber hecho explosión dos 
latas de petróleo. Afortunadamente, el 
fuego fué apagado á loa pocos momeñtos y 
los individuos de los Cuerpos de Bomberos 
que acudieron allí, con grán proütítud, no 
tuvieron necesidad de prestar sus auiilios. 
DONATIVO,—Hemos recibido dos pesos en 
billetes, que nos retpite una persona que o-
culta su nombre j i que destinamos á las po-
bres D* Dolores Mora y D* Valentina Gó-
mez. ,'i 
POLICÍA.—Durante la ausencia de un ve-
cino del primer distrito, le robaron de su 
habitación, varias piezas de ropa y otros 
objetos. Se dió conocimiento al Juzgado 
respectivo, para esclarecimiento del hecho. 
— Por los agentes de la autoridad del se-
gundo y cuarto distrito, fueron capturados 
tres individuos para cumplir condena. 
Caguas, Puerto-Rico, Junio 30 de 1884. 
Sres. SCOTT T BOWNE, Nueva York. 
Muy Sres. míos: Tengo la satisfacción de 
participarles que he recetado á varios de 
mis clientes la Emulsión Scott de aceite de 
hígado de bacalao con hipofosfitos, habien-
do obtenido en todos los casos en que la he 
prescrito, los más favorables resultados. 
Dicha eficaz preparación por su forma 
agradable y su buen sabor y olor, ha ve-
nido á llenar el, Vacio que se notaba de un 
medicamento que teniendo por base el acei-
te do hígado de bacalao, no presentase los 
inconvenientes de éste, sobre todo para los 
niños, debido á su olor repugnante y sabor 
desagradable. 
Les doy, pues, la enhorabuena por su 
buen preparado y me suscribo de V. V. 
Atto. S. S. Q. B. S. M. 
27 DR. DOMINGO CABRERA. 
Se desea á las señoras que se ausentan, y 
sí quieren llevar elegantes abrigos, vestidos 
y sombreros, que pasen por 
IA FASHIONABLE, 
O B I S P O N. 93 , 
Cn 490 P I - A l 
I G L E S I A DE SAN FRANCISCO PAULA. 
Buchu-Paiba. 
Cura rápida y completa de todas las enfermedades 
que afectan los ríñones, la vejiga y la orina. De venta 
en todas las lioticas. José Sarra, Habana, único agen-
le para la Isla de Cuba. 2 
Holandas Mallorquinas 
700 piezas de á 32 varas del acreditado fabricante 
Francisco Bordoy se acaban de recibir en LA MODA 
ELEGANTE, Obispo 9». Precios, los más bajos de 
esta plaza Muestras á toda la Isla francas do jtorte. 
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I T O M E N T E M BATALLA!! 
S A S T R E R I A , C A M I S E R I A , E T G Í 
San Eafael Mm. 
esquina Amistad. 
Acabamos de recibir 
y ponemos á disposi-
c i ó n de nuestros cons-
tantes favorecedores y 
del púb l i co en general 
el excelente surtido de 
casimires, driles, ho-
landas, &, ú l t i m a 
novedad para la pre-
sente e s t a c i ó n . 
S n aten-
c i ó n á numerosas s ú -
pl icas que nos hicieron 
para que p u s i é r a m o s 
nuestros trabajos a l al-
cance de todos, tene-
mos el gusto de parti-
ciparles que desde esta 
fecha quedan compla-
cidos. 
V i s t a hace fe. F l u s e s 
cas imir desde $ 1 3 á 
oro. Pantalones 
6-30 á 8 - 5 0 . 
T e l a s calidad superior, 
corte s in rival , confec-
c i ó n esmerada. ROPA 
ECHA. Sacos casimir, á 
tB. Sacos puebla 
negra, a Cn 502 i 7 y l O B . 4-4a 4-5d 
1 COMENTáEIOS. 
nuevo- sur-
tido de fluses casimir, 
, á e| 8 2» 
e 
es casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
L A PALMA 
5 3 , M X J R A L i L A . 5 3 , 
entre í k b a n a y Compostela. 
On 322 V 1-M 
• O E O N i C A R E I - J G I O S A . 
DIA O DE ABRITi. 
Miércoles Sanio.—Santos Celestino I , papa y con-
fesor, y Marcelino.—-Abstinencia de carne y los tres 
dias Eignieiitep. 
En el iutroiVo de U Misa de este dia nos recuerda la 
Iglesia la grauvieza y excelencias del dulcísimo nom-
bro do Jesua, nombre fuera ael cual, no puede hallarse 
la salvación; nombre á dijo eco doblan su rodilla to 
das las criaturas en el cielo, en la tierra y aun hasta 
en el infierno. Q loria que se adquirió Jesucristo por 
su humillación y anonadamiento y por la ignominia 
de la Cruz. Este es el nombre sólo en que puedes sal-
varte. ¡Oh Cristiano! Por la virtud de este nombre 
Santísimo, se abrieron los cielos cerrados por el peca-
do del primer prevericador. En su virtud se han obra-
do todos los prodigios, se ha extendido por todo el 
orbe el ministerio de la cruz; los pueblos más bárba-
ros recibieron la luz del Evangelio, y desde el Oriente 
hasta el Occidente ha sido alabado por todas las gen 
tes el Santísimo nombre de Jesús, 
La lección que se lée, es del Profeta Isaías. Inspi 
rado este hombre de Dios, vó de léjos al Mesías suspi 
rando y con misteriosos símbolos, nos lo representa 
como un triunfador de los enemigos del pueblo de 
Dios, esto es, triunfante del Demonio y del Infierno 
Baio la alegoría del vestido encarnado, como del que 
ha pisado este en el lagar, nos da á conocer la túnica 
de Jesucristo ensangrentada y que él sólo sufrió en el 
lugar de la cruz las heridas, golpes y muerte, en cuyo 
lugar acabó de derramar aquella sangre preciosa que 
á manera de suavísimo vino dió fortaleza & los márti-
res, constancia á los confesores y penitentes y engen-
dró vírgenes que atraídas de su suavidad han seguido 
al cordero inmaculado, habiendo sido para todos ellos 
el fruto de su acerbísima Pasión. 
u 
QUE SE CELEBRABAN EN LA IGLESIA DE 
SAKT A G - T J B T m 
(hiranle la Semana Santa y Pascuas. 
El Domingo de liamos, á las 8 de la inafiaua, se 
hará la bendición solemne do las Palmas, después de 
la cual se cantará la Misa de Pasión. 
El dia de Juáves Santo, á las í) de la mañana, co-
menzará la misa de los Oficios con Sermón de Insti-
tución por un P, Carmelita.—A las 3 de )a tarde se 
hará la ceremonia del Lavatorio, y á bs 4 Tinieblas 
cantadas. 
El dia de Vidrnes Santo, á las 8\ de la mañana, 
empezarán los Oficios propios de este dia,—A las 12 
empezará el santo ejercicio, do las Siete Palabras, que 
las predicará el K. P. Pr. Quintín de Jesús. Se eje-
cutarán por la orquesta del maestro Ankermann las 
Siete Palabras del célebre Hay din. 
El Sábado Santo empezarán los Oficios á las 7 de la 
mañana. 
El Domingo de Pascua, á las 3 de la madrugada, se 
cantarán Maitines, Misa Solemne y procesión con el. 
SSmo.—El Superior de los Carmelitas. 
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It, Y M, 1, MCHICOFRADJA 
del Smo. Sacramento en la Iglesia 
del Santo Angel. 
Secretaría. 
Esta Archicofradía celebrará las festividades de la 
Semana Sania los dias 7 y 8, á las 8̂  de la mañana y 
el 9 á las 74, con los sermones de la Institución y 
Lavatorio á cargo del distinguido orador Pbro. don 
Luis Escalona, Capellán de la Capitanía General; y 
la de JResurreccion el domingo 10, á las 8 do la ma-
ñana. 
La Visilade Enfermos se verificará el 21, á las 8 
de la mañana. 
Lo que se pone en conocimiento de los Sres, Ar -
ohicofrades y demás fieles para sn asistencia. 
Habana, 5 de abril de 1887.—Vice-Secretario, 
José M t de Socarras, 
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Deseando el, que suscribe, que en el presente año 
4uede la festividad de Saíi Frfincisco de Paula con el 
mayor luciiüieiító pósiole, invita á láá personas piado-
sas y devotos de dioíio Santo, á cjue oofitrlbtlyán coii 
sus limosnas, las cuales podran entregar eii la Adíni-
tíistráci^n de esté Hospital, á fin de lograr el objeto 
que se propone. 
Él domingo de Ramos, los oficíoá áiimn principio á 
las siete, con misa solemne y Pasión cantada, sienflí* a 
la misma hora el juéyes y viémes santo. Lo hago sa-
ber á fin de que las personas piadosas puedan concu-
rrir, á tan religiosos actos,—Habana 23 de Marzo de 
1887._Ei Cápallatí Administrador, Pbro. Miguel de 











Real y M. I . Archicofradía del San-
tísimo Sacramento, erigida en la 
parroquia de Ntra. Sra. de Gtuada-
lupe.—Secretaría. 
El Exorno, Sr. Gobernador General, Vice Real Pa- I 
trono, se ba servido aprobar el acta de la Junta gene- " 
ral celebrada el dia 13 del corriente mes bajo la pi*-
sidenoia delegada por el Excmo. Sr, Gobernador Civil 
de esta provincia, en el oficial 19 de dicho Gobierno, 
Sr. D. Eduardo Giísseme, en la que fueron elegidos 
por aclamación para desempeñar en la Junta Direo-
tiva de esta Archicofradía BUS respectivos cargos du-
rante el bienio de 1887 y 1888, los señores que á con-
tinuación se expresan: 
RECTOR. 
Sr. Ldo. D. Francisco J. García ZAfiiga. 
DIPUTADOS. 
Sr. D. José Forns y González. 
Excmo, Sr, D, Juan M* López Ibañez. 
8r. D. Francisco Hernández y Herrera. 
Sr. D. José B. Sotolon^o. 
Sr. D. Francisco Cereció., 
Sr. D, Andrés Rodríguez Piedra. 
TESORERO. 
Sr, D, Audrés Segura y Llopiz. (Reelecto). 
. MAYORDOMO. 
Sr, D José Hernández Vrga. , 
REVISORES DE CUENTAS. 
Sr. Ldo. D. Félix Valdés Ayala. 
Sr, D, Francisco de P. Llorens, 
MAESTROS DE CEREMONIAS, 
Sr. D, Sebastian de Miranda. 
Sr. Angel Radillo. (Reelecto). 
Sr. D. José Casanovas y Armenteros. 
SECRETARIO, 
Sr. D. Fernando.Fernández del Toro. (Reelecto). 
VICESECRETARIO. 
Sr. D. Manuel C. Azoy. 
SEÑORAS CAMARERAS. 
D? Agueda Malpica de Rosell. 
D* Encarnación del Pino de Basabe. 
D? Josefa Fernández Velasco de Rodríguez. 
D* Manuela Picabia de Plá. 
D^ Josefa Cerecio de Radillo. 
D* Cecilia Porras-Pita de Valdés. 
D? Eulogia García de Cuesta. 
D* Rosalía Snárez de Zúñiga. 
Lo que se publica para conocimiento de todos los 
señores Cofrades y del público en general. 
Habana, SI de marzo de 1887.—El Hermano Bene-
mérito Secretario, Fernando Fernández del Toro. 
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ORDEN DE LA PLAZA 
DEL DIA 5 DE ABRIL DE 1887. 
8BBV1CIO PARA EL 6. 
Jefe de dia.—El T. Coronel del 29 Batallón de 
Voluntarios, D. Tomás de Goiri 
Visita de Hospital.—ComandanciaOccidental de Ar-
tilleíía. 
Capitanía Geüeral y Parada.—S9 Batallón de Vo-
luntarios. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de ÍJjército. 
Batería de la Reina.-Artillería de Elército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar,— 
El 29 de la Plaza, D. Graciliano Baez. 
Imaginaria en ídem.—El 29 de la misma, D, Juan 
Duárt, 
EB copia.—El Coronel flareeftto Mayor. Ite.Mw, 
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Habana, 3 de abril de 1887.—El Administrador, 
(fuiVer-nndp Wrva. 
G0M1IGAD 
A cada paso encontramos señoras que se 
quejan de anemia, dolores de estómago, 
cansancio, enervación) la palabra ea débil, 
la marcha lenta, el cútis descolorido, la 
circulación poco activa ó paralizada, de-
sórdenes que dimanan de la pobreza de la 
sangre en principios minerales indispensa-
bles al mantenimiento de la vida, en espe-
cial del hierro, tan necesario al organismo 
como el aire á los pulmones. En esté caso 
los médicos recetan el HIERRO DE LERAS 
que no irrita ni constipa y se asimila inme-
diatamente, miéntras que las pildoras, pol-
vos y grageas cargan el estómago y cruzan 
el intestino como cuerpo inertes. 
s 
SUCESOR DE 
PELLON Y COMP. 
Teniente R e y n. 16, 
P l a z a V i e j a . 
Vende billetes de la Lotería de la Haba-
na á su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
núm. 6, Madrid, han sido agraciados los 
números siguientes, en el sorteo celebrado 
hoy dia 4 de abril de 1887. 
rfs. Premios Ns. Premios 
6 5 8 0 0 0 
6 6 B O O O O O 
6 7 
2 0 3 
1 3 0 1 
1 3 0 7 
2 4 1 1 
2 7 0 1 
3 9 0 4 
5 1 6 9 
5 2 0 1 
5 2 1 3 
5 3 1 9 
6 3 0 3 1 5 0 0 
6 9 3 5 3 5 0 0 
6 9 3 6 1 2 0 0 0 0 SOOO 
1 5 0 0 6 9 3 7 3 5 0 0 
1 6 0 0 7 8 0 7 1 5 0 0 
1 5 0 0 8 9 0 5 1 5 0 0 
1 5 0 0 8 9 0 8 1 5 0 0 
1 5 0 0 1 0 4 2 7 1 5 0 0 
1 6 0 0 1 0 8 2 4 SOOO 
ISOO 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
El sorteo que se celebrará 
abril consta de 32,000 billetes, 
yor 140,000 pesetas. 
Se pagan los premios por 
H - A M O E T V I V - A . B 
SUCESOR DE PELLON Y C? 
Tenien te Rey 1 Ot P l a z a V i e j a . 
nr507 5 3-» 6 
1 0 8 2 5 2 5 0 0 0 0 
1 0 8 2 6 6 0 0 0 
1 1 0 1 8 1 5 0 0 
1 1 6 0 7 ISOO 
el dia 16 de 
Premio ma-
L O T E R I A 
Obispo 106 y Mercaderes 13. 
Lista de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid 
de 1887. 
el dia 4 de abril 
Ns. Premios. 
5 1 6 0 0 
lOOOOO 
1 6 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
lOOO 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
lOOO 
Ns. Premios. 
6 5 ¡ 
6 6 
6 7 
1 7 5 
1 9 0 9 
1 9 1 0 
2 1 4 2 
3 0 1 8 
3 0 3 3 
3 0 3 4 
4 4 9 5 
El siguiente sorteo que se celebrará en 
Madrid el dia 16 de abril, consta de 32,000 
billetes, siendo el premio mayor $140,000 
pesetas. 
4 6 7 2 
5 8 6 4 
6 0 9 9 
7 0 5 6 
7 3 6 2 
9 0 5 1 
9 5 0 4 
1 0 8 2 4 
1 0 8 2 5 
1 0 8 2 6 
8 0 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
1 2 0 0 
5 0 0 0 0 
1 2 0 0 
LOTERIA Di MAflRL 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
Manuel Gutiérrez. 
Números premiados de verdad, en el sor-
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DR. CARLOS F I N U Y . 
' •OMPOSÍELA S. 103. 
De 8 á 9 ¿e la mañana y de I á 3 do la tarde. 
2708 »2-3ftr 
COffllTfllilO D0S1METR1C0. 
Virtudes 1. Apartado del correo 489. 
ESPECIAIÍIDADKS. 
Enfermedade* propias de los países cálidos. 
Idem de la mujer. 
Idem venéreas y sifilíticas. 
Por el Dr. M. ALONSO, de 11 á 1. 
Enfermedades neryio&tó. 
Idem de niños. 
Idem Fiebres eruptivas. 
Por el Dr. L. PRAU, de 1 á 3. 
Enfermedades del aparato respiratorio. 
Idem circulatorio. 
Idem digestivo. 
Por el Dr. M. HUGUET, de 3 á 5. 
Los domingos de I I á 2, gritis para los pobres. 
Se aiími-^n consultas por escrito. 
¿oh 4-2 
o^. .Felipe O á l t é s y G u i l l e m . 
Especialista en impoto^ias. esteriLu:;! * e»fenne-
dades venéreas y sifilíticas. Consulí-as de 12 á a. ^ 
pedales para señoras los mártes y sábados. C?11811'*88 
por correo. Consulado 103. 8120 35-llMí 
Mme. Mar ie P . L a j o u a n e 
COMADHONA-FACÜLTATIVA, 
Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
4034 4 2 
La lista oficial salva los errores 
mienda su confrontación. 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
él 18 de abril consta de 32,000 billetes, á 
$10, con 1,630 premios, siendo el mayor de 
110,000. 
Precio á 10 pesos el entero y el décimo á 
1 peso. m 
S Ü L U D 2. 
Hn 506 la 5 2d 6 
A R R O Y O - A R E N A S. 
T.a fiesta que anualmente tributa este relig'oso ve-
cindario á BU Satto Patrono Ntro. P. JeeusN. del 
Rescate, tendrá efecto este año en la forma acostum-
brada, que es la siguiente: 
Domingo de Pascua de Resurrección, á las seis de 
la tarde, se trasladará procesionalmente la sagrada 
imágen de Ntro. P. Jesús, de la parroquia del Cano 
á su ermita de este poblado, cantándose á su llegada 
una solemne salve v letanías. 
Dia segundo de Pascua, á las nueve de la mañana, 
fiesta solemne con panegírico, encomendado al elo-
cuente orador sagrado Rdo, P, Muntadas, Rector de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Dia tercero de Pascua, á las seis de la tarde saldrá 
en procesión por la carrera de costumbre la imágen 
venerada objeto de estos cultos, y en el trayecto una 
f raciosa niña pronunciará una Loa alusiva al acto, y sü regreso al templo se quemarán preciosas piezas 
de fuegos, lo mismo que la primera noche después de 
Id salve, por el conocido pirotécnico Sr Ccmejo (hijo) 
La orquesta contratada para estos actoSj está bajo 
la dirección de un entendido profesor de la capital. 
Arroyo-Arenas, abril 19 de 1887.—Kl Párroco. 
4092 3-3 
J U N T A D I L A D E U D A . 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, conipro 
C r é d i t o s de cortes de cuenta y 
residuos en todas cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de Comibion Activa y Cnadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital á 
JOSÉ LACRET MORLOT, 
calle H a b a n a 95 
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, L a c r e t Habana. 
8335 56-16Mz 
L O T E R I A NACIONAL 
DE MADRID. 
LEDO.—Galiano 59. 
Números premiados en el sorteo cele-
brado en Madrid el día 4 de Abril de 1887. 
Que se pagan en el acto á su presenta-
ción. 
Í ÍR. G A R € r A M A . 
Nuevo aparato párá reconocimientos con luz eléctri-
oa. LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, láfiage y sifllíti-
cas. Cn 487 I - A l 
L i l i E R A S T U S W I L S O N . 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragónés.—Honos-
rarios graduados á. la época y á las fortunas de los 
olientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, en cual fecha liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Está de vuelta en la Habana desde 1881 y para señas 
más completas es el único dentista dé este apellido que 
ha habido en la Habana. . , . 
C 894 nn m68-17M 
LEON BROCH. 
ABOGADO. 
Habana n? 186, De 12 á 8. 30-12 M 
l E l l l A E . 
COLEGIO "GALARRAGA" 
Ia Y 2n ENSEÑANZA PARA NINAS 
Consulado 123 
Las clases se abrirán de nuevo el dia 11 de abril. 
.4213 8-6 
D ; 
ESDB MEDIA ONZA ORO A L MES,—UNA 
profesora inglesa de Lóndres, con título, da clases 
á domicilio de idiomas (que enseña á hablar en poco 
tiempo) música, solfeo, instrucción en español y bor-
dados: dirigirse á Obispo número 84, 
408f 4-3 
ÜN PROPESOR DE EDUCACION, CON Su-ficientes años de práctica, se ofrece á los padres 
de familia para dar clases 4 domicilio, bien en esta 
ciudad ó en el campo. Calzada del Monte 89, librería 
La Propagandista informarán. 4079 4-2 
I D I O M . A m G - L É S . 
Enseñanza rápida y completa por el método parti-














El siguiente sorteo que se ba de celebrar 
el dia 16 de ABRIL, consta de 32,000 bille-
tes á 10 pesos el entero divididos en déci-
mos, siendo su premio mayor de 140,000 
L E D O - G A L I A N O 59. 













O P B S 1 0 
LA MUJER-AMOR 
Estudio general del amor en la mujer, bajo tódas 
sus manifebtaciones, episodios de pasión y ternura; 
páginas de gloria, celos, venganzas, etc, etc., 2 tomos 
mayor gruesos, con laminas-cromos, costó $70 y se da 
en $20. Vida y viajes de Cristóbal Colon, por Lamar-
tine, 4 tomos con láminas $9; poesías completisdel 
infortunado Plácido, 1 tomo en 49 grueso con el re-
trato $4, Precios en billetes; De venta Salud 23, l i -
brería, 4224 4-fi 
R e v i s t a de Cuba. 
Periódico de ciencias, derecho, literatura, etc, desde 
su publicación hasta el fallecimiento de sn autor doc-
tor don J, A. Cortina, 8 tomos, se da barata. Librería 
La Universidad—0-Reilly61, cerca de Aguacate. 
4129 4-3 
ESTADOS-UNIDOS. 
Historia d s los Estados-Unidos, por Speñcer, con-
tinuada hasta nuestros dias por Greeley, 3 tomos fó-
lio, laminas 15$, Educación física, intelectual y moral 
de la mujer, 3 ts. fól. láms. $12. El Jadío Ejrante, 
por Sué, 4 ts. $5. Filosofla por Várela, 3ts, $4. Histo-
ria «Je Cuba por Pezuela, 4 ts, $8. Los tres primeros 
históriadores de Cuba: Arrate, Urrutia y Valdés, 3 ts, 
$15, Obras de Quevedo, 2ts. $5, Los diputados pinta-
dos por sus hecüos, 3 ts. láms. 12 pesos. Librería La 
Universidad, O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 
4130 4-8 
Q u e m a z ó n d e l i b r e s . 
Se realizan 4,000 obras de todas clases á20 y 50 cen-
tavos. Pídase el catálogo. Librería La Universidad, 
O-Reilly 61 entre Aguacate y Villegas. 
4128 4-3 
E. HOSPITALIER. 
Pormulaire practique de 1' éloctricien cinquiéme 
année 1«87. 
De venta en la librería La Enciclopedia, O'Reilly 
número 96, C 474 4-2 
OEUVRES COMPLETES DE SHAKSPEARE, ti tomos $6; Oeuvres de Balzac, 20 tomos 20 pesos: 
Oeuvres de Henri de Parville, 15 tomos $15. Obispo 
número 54, librería, precios en billetes. 
4057 4-2 
LA MAJA DE MARAVILLAS, 2 TOMOS $4 La esposa enamorada, 2 ts, $i; Los caballeros del 
amor. 2 tomos $1; la mano del muerto, 1 tomo $1-50. 
Obispo 54, librería, precios en billetes, 
4056 4-2 
P a r t e r a facultat iva 
C. H . viuda de Riera, San Nicolás 117, entre Rei-
na y Estrella, 4183 8 5 
DE 
V A C U N A C I O N A N I M A L . 
De las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
FUNDADO 
por el Doctor don Vicente Luis Ferrer. 
Dirigido por los Doctores ANTONIO DIAZ A L -
BERTINI y ENRIQUE M. PORTO, 







Representante del Instituto Dosimótrioo de Paris 
y Madrid. 
De 11 á !, la general del Consultorio. 
De 7 á 8 noche, la particular y reservada. 
1—VIRTÜ D !ÍS—!. 10-10 
CONSULTAS. 
3Ófi3 
REINA N. 37, FRENTE A GALIANO. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-siflliticas y 
' a niel. 
I - A l 
afecciones de l p  
Consultas de 2 á 4 Cn 488 
JUANA M. LAUDIQUE, 
COMADRONA FRANCESA. 
Villegas 39, entre O-Reílly y Bomba. 4121 7-3 
J o s é de Zayas B a z a n 
PROCURADOR. 
Colegio do Escribanos. Amargura 62. 
•1039 26-2A 
Dr. J o a q u i n L . Jacobsen, 
MEDICO-CIKUJANO. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Trocadero 
n. 20. Consultas de 11 á l 3691 17-24Mz 
Próspero Garmendia y Arango, 
MEDICO-CIEUJANO 
especialista en enfermedades del estómago é intestinos. 
Hotel "San Cárlos" Santa Fe, Isla de Pinos, 
3491 28-20Mz 
J o s é P í o G o v i n y P e d r o E s t é b a n 
ABOGADOS. 
Compostela 58: de 7 á 11 y de 1 á 3. 
3622 27-23Mz 
CÁRLOS AMORES Y SANZ 
NOTARIO PTJBLICO. 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
Aguiar número 21 
bre. 2920 32-8 M 
D R . R O B E U N . 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. Prado 
i)rimero 67, 1827 57-12F 
D R . I Í O P E Z 
8ol74.—12á2. 
OCULISTA. 
2771 un me8-9M 
D M I M L L D B R O C A 
COMADRONA FACULTATIVA. 




H A B A N A . 
DEVOCIONARIOS.—MISALES. 
SEMANAS SANTAS. 
EUCOLOGIOS.- -LIBROS D E BEZO 
LA PROPAGANDA LITERARIA de la Habana, 
calle de Zulueta n, 28, entre Virtudes y Animas, pró-
ximo al Parque, tiene la honra du ofrecer á las pia-
dosas damas habaneras, á los Sres. sacerdotes y al 
público en general, un selecto y variado surtido de 
DEVOCIONARIOS, SEMANAS SANTAS, MISALES, EU-
CULOGIOS, LIBROS DB MEDITACION T REZO, ANCORA 
DEL CRISTIANO, CAMINO DEL PARAÍSO, PÍÜRFBO-
TA CATÓLICA, MANUAL DE PIEDAD y otras OBRAS 
RELIGIOSAS, á cuyo efecto es único agentí da las oa-
peciales librerías de la Península, Francia y Alema-
nia que confeccionan estos obras. 
En el ramo de DEVOCIONARIOS DE LUJO. EUCOLO-
GIOS y MISALES, esta casa presenta un surtido notable 
y completo, sin temor á competencia, en el cual se en-
cuentran, desde los precios más exageradamente eco-
nómicos hasta los im'n elevados. 
Esta sección de LA PROPAGANDA LITERA-
RIA comprende toda clase de encuaderna 'iones en 
pasta, terciopelo, teia, badana, chagrín, pie! de Rusia, 
búfalo, esmaltes, nácar, marfil, carey, incruslacioucs, 
estilo renacimiento, con broches y cadenas de metal, 
plata bruñida y oro, t tc , cactos con delicadísimos 
cromos, todos de última moda.—Los precios varían 
de $1 á $125 oro, 
Tiene asimismo esta casa de venta una gran varie-
dad de ESTAMPAS RELIGIOSAS, IMÁGENES, SANTOS, 
CROMOS de todos tamaños, ESTAMPITAS iluminadas 
de mucho gusto para señales en los libros de rezos, 
etc., SANTOS CALADOS, con oraciones al respaldo, úl-
tima novedad para repartos en loa bautizos, ALBUMS 
para cromos religiosos, etc., etc., etc. 
Cn 454 8-30 
c l l l . ' i p i l i i 
s P a s c u a s . 
D E G U S T O . 
Se acaban de recibir en la J o y e r í a 
en prendería de O R O , adornada de brillantes, zafiros y rubíes . Ofre-
cemos a todas las familias el surtido m á s completo. 
R E G A L O S 
4164 
SAN MIGUEI Y MANRIQUE. 
l-9a 3-6d 
U Z A D O R A S D E C f M A 
P A T E N T E 
Estas máquinas c;Hán trabajando en los ingeilips sígüiente»: 
"Santa Catalina" do D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gsriradis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Podro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro'' de los Sres. Francisco y Lorenzo Forran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y Ca—Remedios. 
Las peraonaa qúe é.etíéén adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sros ll3iC6HCL3;(ÍOS 
• MAQUINAS Di MOLER MINADAS CON LAS DUSMiNÜMDORA 




de precios. G-ran rebaja 
(¡SAN t m m 
la que compite con todas las demás ñt on clase para 
vender buenos sombreros, b en perfeccionadlo T ínás 
barato. Hay un inmenso surtido en bombas, bomoinés, 
castores, pajilla, jipijapa, sombreros para niños, niñas 
y señoritas. Antonio Boaddla, Amistad 47i y 49. 
3988 8-31a 8-ld 
J u a n Noriega 
Afinado'r, oó'íripoisitor ce píanos y Tiolines, Aguila 
número 76, eníre lían Rafitel y San Miguel, 
4200 4-fl 
INTERESANTE A LAS SÉÑORA!?.—SK H A -cen vestidos por figurín y & caprioho desde f í n'aisiá 
$20; se corta y entalla poi f l ' ; también se Imceló'iía 
clase de ropa blanca y de b -¡dados; todo con pronti-
tud y esmero. Prado n, 5; ru la misma se alquilan dos 
habitaciones. 4̂ 88 4 5 
SANTIAG O V. A LE M AN Y 
Se hace cargo de obras de aibañilería, pinturas, etc. 
Todo lo que comprenda el maei-tro de obras, y extir-
pa el comején. Trocadero 81. 4158 4-5 
M r . C h a m p a g n e , 
Aliñador de Pianos,—O-líeilly C8, ant'guo cara Luis 
Petit, y Habana esquina 6 Cuarteles, 
4134 8-3 
LA H AB.s 
Fábrica ch COLA con Real Privilegio. 
Universidad 42, Quintana Vázquez y C?—Do venta en 
las'ferreterías, varios mueblistas y carpinteros que 
han probado esta cola oertificamos ser la mejor que se 
conoce por sus brillantes resultados y la gran econo-
mía, 4120 26-3 Ab 
CON ELEGANCIA Y PRONTITUD SE CON-fecclonan toda claso de habilitaciones en casa de 
Mme, Josefine. Especialidad en corset y trajes de no-
via y de viaje que los hallarán en 24 horas. Villegas 
n. 93, esquina & Teniente-Rey, entresuelos, Englia 
opoken, ont parla francaiso. 4070 8-2 
DE 
ARCO INCANDWNTlí. 
Con estas lámparas obtiene el consumidor las si-
guientes véntajas: 
Econoniiá, elegancia y luz tan 
blanca y pura como la eléctrica. 
Aceptación extraordinaria* 
Surtido areneral: H A B A N A 95. 
J o s é L a c r e t y Morlot. 
8979 15-31M 
SE SOLICITA 
una general cocinera que tenga buenas referencias^ 
San Nicolás 54. 4210 
SE SOLICITA 
4-6 
L i m m ciiBimos. 
Llevan grabado un cuño qüe dii'e Tenería El 
Milagro, de Manuel Rodrigue/, Cárdenas, 
que los garantiza. Informarán cuantos loa 
usan. 
Dirección: Rodríguez y Biart. 
Cn. 1099 CARDENAS, IbO-tw 
MODISTA DE SOMBREEOS 
Se cambian elegantes, capotas do señora y sombre-
ros para señoritas á $1: Habana 128, entre Muralla y 
Teniente Rey, 4053 i 2 
ODISTA, PRECIOSOS SON LOS TRAJES 
que se confeccionan y con especialidad los de 
desposada, teatro y reuniones, á precios Bumameute 
baratos al gusto de todas las personas ó por el állimo 
figurín. Calle de Bernaza número 29. 
8615 2(5 23>í 
Mis i m m 
un buen criado de mano, do color, que tenga quien 
informe de su conducta. Príncipe Alfonso 5, 
4194 4 6 
CRIANDERA 
Se solicita una, á leche entera, en San Nicolao 89. 
4192 4-6 
SE SOLICITA 
un muchacho que sepa hacer puños, cuellos y peche-
ras con perfección y oirva para dependiente. Habana 
número 77. 4205 2a-5 2d-6 
BARBEROS 
Se solicita un oficial, calle do Villegas esquina á 
Obispo. 4230 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno do BU clase 
oon aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: cafó 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagigo-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega esquina de Teiaa y sa duofio Arambum 
» Sar, Jneé.' 4173 5-5 
B a r b e r í a S a l ó n de L u z 
Se eolinita un buen oficial, 4229 4-6 
LA PROTECTORA. 
Necesito 4 criados blancos y 2 blancao, para casa 
particular, hotel huéspedes, para repartir cantinas, 
para dulcería, y tengo cocineros con referencias, A -
margura 54. 4219 4 6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano v un muchacho 6 muchacha de 
doce á catorce años, San Rafael número 70, 
4198 4-G 
ESBA COLOCARSE UNA JOVEN EXCE-
lente criada de mano, activa ó inteligente y tíon-
personas que garanticen su moralidad: también para 
manejadora de niños: Ancha del Norte 16 dan razón. 
4169 4-5 
EN VILLEGAS 87PRINCIPAL,SE SOLICIÍA una criada do mano que entienda de costura y pre-
sente informes satisfactorios de casas en que haya ser-
vido, sin cuyo requisito es inútil que se presente. Ka 
la misma oe vendo una r^ja de hierro propia para es-
critorio, 4156 4-6 
SE SOLICITA 
una aprendiza de 12 á 14 años, costurera. Suaroz 9, 
4145 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE me-diana edad, para criada de mano 6 cuidar un n l -
Nava 
ciadas i 
as finas legítimas deROD-GERS & SONS va-
la americana. Estas navajas no es necesario 
vaciarlas, por estar va preparadas para el uso, garan-
tizando BU buena calidad. 
Tijeras finas de Rodgors, de todos tamaños y para 
todos loo usos. Corta-plumas ó cuchillas finas también 
de Rodgers do varias formas y de una á cuatro hojas. 
Cubiertos finos de metal blanco garantizado, de va-
rias clases, y cubiertos chicos para niños en es-
tuches ó sueltos, trinchantes de clase superior. 
Asentadores de cuero para las navajas de barba; pie-
dras buenas para afilar las navajas, 6 infinidad de ob-
jetos de cuchillería á precios baratos. 
Obispo número 115. Locería. Habana. 
8940 6-31 
REVÍLLAGIGEDO 118 
Por m á q u i n a de vapor 
LA HABANERA 
Gran fábrica de cortinas-persianas de varilla ase-
rrada ó hilo impermeable. 
Con privilegio exclusivo, 1886, 
OJO,—Estas cortinas son mejores y un 50 por 100 
más baratas que las antiguas ó de viruta, 
OJO.—En esta fábrica no se pintan cortinas viejas 
para venderlas por nuevas. 
DEPOSITO.—Monte? entre Snarez y Amistad. Se 
remi ten muestras y precios á todos loo punteo de la 
lola, 4058 4 2 
DESEA COLOCARSE ISIDORO, EXCELEN-te cocinero y repostero, ya eea en cada particular 
ó establecimiento: ea aseado y de eoperiencia: inteli-
gente en pastelería, O'Reilly 55, almacén de víveres 
darín razón. 4220 4-6 
ÑEXTRANJERO DE 26 AÑOS DE EDAD, 
hablando francéo, inglés, alemán y castellano, de-
sea colocarse en una casa de comercio, como corres-
ponsal ó para viajar: dirigirse al Hotel Universal, 
cuarto n. 15, plaoolcta de Ursulinas, 
4209 4-6 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano para una corta familia. 
Compostela n. 156 darán razón. 
4212 
EN GALIANO 111, SE SOLICITA PARA COR-ta familia una criada que no tenga inconveniente 
en hacer lo que so le mande referente á su empleo, no 
siendo así que no se presente. 
4222 4-6 
S E SOLICITA UNA COCINERA PENINSU-._llar, que lave también la ropa de un niño de corto tiempo y que duerma en el acomodo. Figuras, 46 in -
mediato á la calzada del Monto, 
4217 4 
CAMISERIA DE LOS PRINCIPES. 
O-Reilly n, 30 Habana, Solicitan costureras de ca-
misas finas. 4216 4-6 
SE SOLICITA 
una criada de mano, Bernaza 25, salón de barbería y 
peluquería La Hortencia. 
4218 4-6 
ño: impondrán Antón Recio número 17 
4154 4-5 
UNA SEÑORA VIUDA DESEA ENCONTRAR una familia á quien acompañar en clase de criada, 
á cualquier parte de la Península: no se marea, pues 
ha cruzado muchao veces el mar: no le exige oueld* 
más que el pasaje: por más pormenores info rmaráu 
Obispo 67, librería. 4167 4-5 
SE SOLICITA 
un buen criado do mano, que oepa su obligación, 
cios número 68. 4168 4-5 
Ofi-
UNA SEÑORA CON UNA MAGNIFICA Y abundante leche, desea un niño ó niña para criar-
lo á pecho: eo persona de experiencia y entiende el 
manejo de niños, asegurando que ha do estar tanbien. 
asistido que con su propia madre. Obispo 113, alto, 
frente á la dulcería La Abeja. 
4186 4-5 
SE NECESITAN UNA CRIADA DE MANO di -ligente y formal y una lavandera que sepa con per-
fección su oficio; con referencia de su conducta y co-
mo condición precisa dormir en el acomodo, Concep-
ción n. 60, Guanabacoa. 4177 4-5 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJADORA de niños, que no sea muy jóven y entienda bien su 
oficio: sino reúne estao condicioneo que no oe preoente: 
también un muchacho para criado de mano: en la 
misma oe vende un canastillero ó librero muy barato. 
Compostela n. 131, entre Acosta y Luz, entresuelo. 
4180 4-5 
EL BRILLANTE—EN ESTE POPULAR TA-Uer de lavado se solicita un almidonador que en-
tienda de cocina pagándole buen sueldo: es indÍBpen-
sable que se preoente con buena recomendación.— 
263, calzada de Jesús del Monte 263. 
4146 8-5 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano peninsular, activa é inteligente en casa 
de una familia decente, sabe coser á mano y tiene per-
sonas que garanticen ou buena conducta: calle de San 
Miguel 108 dan razón. 4149 4-5 
EL 
EL SALON M LA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las familias 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio es 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminados 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y va^ 
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos más 
notables dignos de figurar en un periódico que oe dedica 
al bello sexo. Durante su publicación se repartirá un 
suplemento extraordinario que acompañará á cada nú-
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, Precios de sus-
cricion para el año de 1887: Por un año $5-30; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticipa-
do. Agencia general cn 
l-Al Cn497 
UN B R E V E E S T U D I O 
sobre el SANEAMIENTO DEL PUERTO Y CIU-
DAD DE LA HABANA y sobre la reforma de sus 
LINEAS DE FERROCARRILES conforme á las 
exigencias de las nuevas CONDICIONES INDUS-
TRIALES DEL PAIS, Folleto y Plano por el Dr. 
Erastus Wilson. De venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, en las principales librería?, á un peso B,B, 
C 428 un mes-20M 
EN LA CALZADA DE GALIANO ESQUINA á Dragones, altos de la plaza, casilla n. 38, se ha-
cen vestidos para niños y señoras y todo lo demás que 
' al arte delamodistura pertenece, á precios sumamente 
baratos, 4215 6-6 
P a s e n 
U I mayor y m á s variado surtido de joyas y de otros objetos pro-




54. s c r e o , 
JOYERIA, MUEBLES y 
B O R B O l L X i A y 
entre Obrapía y Lamparilla, 
FIANOS tienen los 
Apartado 45?. 
1-4 
Y E l H I G A D O . 
Para los efectos generales y comunes de la purga, no hay laxante entre 
todos los conocidos que pueda superar en eficacia, actividad, rapidez, fuerza 
de acción y benignidad de efecto á las umversalmente conocidas 
D E B R I S T O L 
P U R A M E N T E V E G E T A L E S . 
Como purgante casero es inmejorable, pues es tan suave y fácil en su 
operación, como poderoso y activo en su acción interna; arranca de raiz 
t o d o s los humores perniciosos y excesivos sin producir dolores ni acarrear 
debilidad, como acontece con todos los purgantes activos y fuertes. 
Tanto el niño como el anciano puede tomar las 
i l d o r a s d e B r i s t o l 
sin sufrir la menor irritación intestinal ni la más ligera extenuación del 
rir o r n a , pues sólo materias puramente vegetales é inofensivas entran en 
su composición. 
Un corto número de dosis es suficiente para limpiar el sistema de toda 
impureza y mal humor. 
Preferibles á los purgantes salinos y sobre todo á los drásticos que 
: l úan y debilitan la naturaleza. 
Las Pildoras de Bristol fortalecen y vigorizan la constitución con mará-
vi liosa prontitud. ^ 
- ^ 
®E V E N T A E N T O P A S L A S B O T I C A S . * 
CR I A N D E R A — U X A S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E J tres meses de parida, desea colocarse á leche en- ] 
tera, es bneua y aoubdantc eo leclie. tiene persona» 
que acrediten s»ii condueti. Puerta Cerrada 1. 
4189 4 S 
DE S E A (JOIAM;ARSE ÜNA « C E N A C R I A D A peni.-.sular para el servicio de mano 6 manejado-
ra de niños, tiene baenas referencias; calle de InquUi-
dor 27 dan razón. 4190 4-5 
SE SOLICITA 
nna cojtarera ¡lue sepa su obligación y nna apreudiza 
algo adelantada Villegas 93, entresuelo, esquina á 
Teniente Rey. 4153 l -4a S-5d 
P R E C I S A 
un criado de mano que sea L I S T O en la fábrica de 
•aspensoriofl de Roca. Obispo número 100. 
4166 la-4 3d-5 
A n c h a d e l N o r t e 3 7 8 . 
Se solicita una criada manejadora de niño-, con 
buenos informes. 4105 4-3 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A D E C O L O R de mediana edad, sin pretensiones y sin familia, ha 
do dorra:r en t i acomodo. Informarán Industria 49. 
4089 4-3 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A morena Ajrnstina SUveira, de nación "angá, fue es-
clava de D . Romualdo SUveira y de D" Luz Gasó. D i -
cen está empadronada en la Alcaldía de Santiago de 
las Vegas, Desea saber su paradero su hija, Catalina 
en Oaliano 56. 4137 4-3 
1 6 6 M a l o j a 1 6 6 . 
So solicita una señora de mediana edad, ó una j ó -
ren para acompañar ana señora, viviendo en familia; 
as le vestirá y calzará ó se le dará nn corto sueldo: de 
8 á 10 de lo mañana, 4136 4-3 
S O L I C I T A COLOCACION 
unjóven de color para cochero de un caballo só'o ó 
faballericero ó talabartero: informarán de su eonduc-
ui Cnba 46. 410fi 4-3 
DO N J O S E E . D E P I E D R A S U P L I C A A D O N Victoriano Snavez le diga por correo á Guanaba-
coa. División 28, el punto de su residencia. 
4140 4-3 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
nn joven peninsular buen cocinero, decente y acredi-
tado: Chacón 7 impondrán, 4t04 4-3 
S e ^ o l i c i l a 
una cocinera y una manejadora que sepan cumplir 
con su obligación. Calzada de Jesús del Monte n. 
431. 4108 4-3 
Gasas i s s a l t Mf i les y tollas 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E T E N G A 
' O i ' e r s o i i a que responda de su conducta para salir á 
faar t i r v vender leche con un carrito de manos: San 
Miguel 190. 4107 4-3 
T M P O R T A N T E . U N S A R G E N T O D E L A Guar-
J L d i a c iv i l que dorante 14 años ha venido desempe-
ñando la plaza de escribiente, con bastantes cono-
cimientos en contabilidad y con brillante hoja de 
serviq¿>a, desea obtener un destino en armonía á nu 
clase, obispo 23, zaguán de Zorrilla. 
4086 4-3 
SE S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MAN O P W tiinsular ó de Canarias, que sea inteligente y sepa 
de peioado y ruptura, y una lavandera ya sea blanca 
ó de color; anrroís han de traer buenas recomendacio-
nea. Cuba 50. 4093 4-3 
SE S O L I C I T A 
ana morena como de 40 años para el servicio de dos se-
ñoras; se prcSere no tenga familia y sí quien responda 
por ella y dormir en el acomodo. Dragones 112. altos, 
por Zanja. 4090 4-3 
J O L I C I T A U N A C R I A N D E R A D E NlSTO^ 
i c a ó d e c o l o r , á leche entera d á media leche. 
AmTsTaA n. 37. 4111 4-3 
DE S E A C O L O C A R S É ~ U Ñ _ J O V E ^ r ^ X C E -lentc criado de mano, bien sea en esta ciudad, 
cualquier punto de la Isla ó fuera de ella: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien lo garantice. In— 
dnstria 136 dan razón. 4126 4-3 
S E S O L I C I T A 
uua criada formal para una corta familia. Estrella 78, 
altos. - 4112 4 3 
DE S E A C O L O < Á R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y de moralidad, en casa particu-
lar 6 establecimiento. Industria 164 darán razón. 
4122 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E C I E N llegada de Cienfuegos para el servicio de mano ó 
manejadora con una familia que pase á los Estados 
Unidos: sabebablar con perfección el inglés y tiene 
personas que la garanticen. Industria 136 darán ra-
z ó n ^ 41?4 4-3 
Se s o l i c i t a 
unjóven de buena conducta para criado de mano y 
demás quehaceres de la casa. San Rafael 15i, zanate-
4125 ría. 4-3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado de mano. Informarán Lampari-
lla 92 á todas horas el encargado. 4138 4-3 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
ÍOcdad, hija del país y de buena salud y disposición, 
para acompañar á una señora, dándosele casa, comida 
y el sueldo qne se convenga. Informes. Crespo 4. 
4139 4-3 
T T N A S E S O R A V I Z C A I N A D E M E D I A N A E -
-JLJ dad general cocinera desea acomodarse en la H a -
bana, no duerme en el acomodo: darán razón calle de 
San Ignacio n. 2, altos del almacén frente á la Maes-
tranza. 4074 4-2 
SE SOLICITA 
para una Fábrica Inglesa una persona que posea los 
idiomas castellano, inglés y alemán, pava viajar en las 
Antillas y en la América del Sur. Dirigirse á D. S. D 
Correo, Apartado 145. 4077 4-2 
EN REINA 7 
establecimiento de ropas L a Niña, se solicitan costu-
reras. 4059 10-2 
17LV L A C A L L E D E L A S V I R T U D E S 141 se so-lilicita nna criandera á madia leche 6 á leche ente-
ra (jue no tenga más de 40 
4066 
días de parida. 
4-2 
Se s o l í c i t a 
un criado de mano y un cochero, ambos blancos r con 
buenas referencias. Escobar 103. 40*!3 l - i 
F O T O G R A F I A 
Se deaea uu impresor de fotografía en 
Habana 106. En la misma se solicita un co-
cinero. 4054 4-2 
ÜNA C O C I N E R A P E N l N S U L Á R D E S E A C O -locarse, es aaeada y de buena conducta: impondrán Bolascoain número 33, altos del café. 
4052 4-2 
SE SOLICITA 
un criatk> y nna criada de mano: informarán Zulneta 
núnierdvS. altos, entre Monte y Corrales. 
•1042 4^2 
ÜX A S E Ñ O R A , V I U D A , D E S E A C O L O C A R -se sdlo para la costura tanto de niños como de se-
ñora, pudienao dar las recomendaciones que se desean 
ó para acompañar alguna señora 6 señotita. San N i -
colás número 134 informarán. 
4040 +-2 
SE SOLICITA 
una criada peninsular para el arreglo de una casa y el 
aseo y cuidado de unos niños. Sueldo regular, pero 
seguro. Guanabacoa, Palo-Blanco n. 33. 
4(31 5-2 
APRENDICES 
Se solieitau do* que sepan algo en la costura de tala-
bartería y también se toman otros varios para zapatería 
Muralla esquina á Aguacate, peletería informarán. 
3943 16-3 IMz 
ON J O S E A O U S T l N R O D R I G U E Z , vecino 
do la calle de Neptuno n. 123, desea saber el pa-
radero de la parda Carmen Mazó,^ que por los años de 
1868 era esclava del Dr. D . Juan Bautista Cañizares. 
Se snplisala reproducción. 
39^2 a-31 
DE S E A C O L O C A R S E UÑ E X C E L E N T E C O -cinero en tabaquería ú otro establecimiento 6 casa 
particular, tiene quien responda por sa buena conduc-
ta. Informarán Dragones 6 .̂ 4018 5-1 
SE SOLICITA 
una morena de mediana edad y buenas costumbres 
para criada de mano. Informarán Calzada de Be las-
•x>ain n? 14, esquina á Neptuno. botica. 
4017 fwi 
BARBEROS. 
Se solicitan dos, uno bueno para sábados y dómin-
os pasándole bien, y un medio oñeial adelantado. S. 
'iguel esquina á Campanario. 4023 5-1 
Se s o l i c i t a 
nn criado de mano peninsular que tenga buenas refe-
renciaí^tfesus del Monte n. 409. 402 1 5-1 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de manejadora, criada de 
mano, acompañar una señora ó cocinar á corta fami-
lia: en la misma unajóven para criada de mano o ma-
neja lpra, ambas saben coser y si puede ser se colo-
can juntas, tienen buenas recomendaciones. Plaza del 
Polvorín, baratillo Los 4 Hermanos, por la calle de 
las Animas n. 12 informarán 4021 5-1 
Q E S O L I C I T A UNA C k l A D A D E M E D I A N A 
>0«dad para los quehaceres de una casa de familia, se 
requiere tenga recomendaciones de su conducta, se dan 
t l5 billetes y ropa limpia mensualmente. San Rafael 
número 40. 3990 5-1 
S" É H E S E A S A B E R E L P A R A D E R Ó T T É D O N Tomás Paez. natural de Galicia, pueblo Vil la-
Framil, que el año de 1880 se encontraba en Jaruco 
lo «olicitan toa hermanos Ramón y José Paez que 
• iren en la Habana San José esquina á Espada. Se 
suplió» la reproducción á los demás colegas de la isla 
3932 9-30 
SE D&SkA A D Q U I R I R E N A R Ü E N D A M I E N -to 6 cu compra una finca de 5 á 10 caballerías de 
tierra á proximidad de qn camino de hierro. Las pro-
posiciones pueden dirigirse por escrito con todos los 
pormenores necesarios bajo las iniciales E M C. al a-
partado de correos 252 ó hacerse en persona en la ca-
)JÍ« de Obrapía n. 36. 38t8 9-29 
pwra un ingenie de los mejores de esta Isla; informa-
rán en Manrique n. 20 D . Octavio Echavarría. 
8846 9-29 
ÍN T E R E S A N T E . U N J O V E N S O L I C I T A C O -locacion de tenedor de libros 6 cosa análoga, bien 
sea en la ciudad ó en el campo, tiene quien responda 
de su conducta y cumplimiento en el desempeño de 
su trabajo. Dirigirse á San Ignacio 44, habitación n ú -
mero 9. 3884 9_29 
COMPRAS. 
L I N T E R N A S Y VISTAS 
d* moTÜniento para las mismas, se compran Bernaza 
uamero 3. panorama de S. Soler. 4119 4d-S 4a-4 
M u e b l e s y p i a n o s 
Se compran todos los que propongan, la casa que 
mqjor los paga, Acosta 79, Gran Bazar de Belén, en-
'r^ ( '"mpos4él»y Plnwla 4171 4-5a 4-5d 
SE D E S E A C O M P R A R U N M U E B L A J E C O M -pleto de nna familia particular para otra que llegó 
de la Península, sease juntos 6 por piezas sueltas; se 
¡».-efleren muy buenos, y nn pianino de Pleyel usado 
para estudios: impondrán San José 41. 
4-5 
S E COMPRA ' 
toda clase de muebles y planos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y bríllan-
'f8 l •* í»*«»n mejor que nadie. Reina 3, frente á la 
ABOÍencka. 4132 4_s 
O o m p o s t e l a 4 2 
ios los muebles usados que se presen-
^í",nne nadie, 
ÍPOSTJSLA 43 tf-m 
Se compran 
t»n,^>»«Uidol< 
H O T E L S A R A T 0 G A . 
M O N T E 4 5 . 
R E G E N T A D E E L , D * R O S A R I O D E A L I A R T . 
Situado f r e n U a l Campo de Marte, 
p róx imo á lot Parquet. 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como su esmerada asistencia y mó-
dicos precios. 4165 5-5 
PESDMS. 
SE H A N E X T R A V I A D O DOS V I G E S I M O S D E billete folios 19 y 20 del n? 9,297 y otros dos vigé-
simos del n? 14,510 fólios I I y 12 para el sorteo ex-
traordinario n? 1,237. Van envueltos en un pedazo de 
papel. Se suplica al que los haya encontrado se sirva 
devolverlos en Revillagigedo n. 5, donde se gratificará 
en caso de salir premiados: advirtiendo que se h»n to -
mado las precaucciones necesarias para ijue no sean 
abonados sino á su dueño. 
4208 4-6 
Al apearse de un coche de plaza, 
Monte esquina á Cánnen, se quedó olvidada en él una 
cartera de género, color aplomado, conteniendo algu-
nos papeles y valores. L a persona que la entregue á 
su dueño. Muralla 24, altos del café Los Perales, será 
gratificada y se le quedará agradecido. 
4197 la-5 3d-6 
EL D I A 27 P O R L A N O C H E S E H A E X T R A -viado déla calzada de Jesu* del Monte n. 308, un 
gato barcino que lleva un pedazo de tira en el pescue-
zo color oscuro, la persona «¡ue lo entregue ó rte razón 
se le gratificará. 40S5 4-3 
CABALLO. 
Habieudo encontrado en el Parque, frente á esta 
casa Prado 109, un potro dorado, de 6 á 6V cuarfas de 
alzada, lo hago púbfico por este medio para que su 
dueño se presente por él: en la inteligencia de que de 
no hacerlo así lo remitiré al Corral de Concejo. H a -
bana, abril 2 de 1887. 4099 4-3 
SE H A E X T R A V I A D O E L 31 D E M A R Z O UNA cartera contfniendo la cédula de vecindad á nom-
bre de D. Miguel Durán y Port y una cantidad en bi-
lletes: í-e suplica á quien la haya encontrado remita 
la cédula bajo un sobre á l a calzada de Jesús dell 
Monte, chocolirterii y panadería L a Tropical, que te 
agradecerá. 4081 4-2 
A los dueños de trenes de limpieza y carretones.— Se alquila un solar calle de la Zanja n. 135 que 
hace esquina á Salud, con dos casitas que pueden ha-
bitar dos familias, eu la esquínala llaue ven San Is i -
dro n. €3 esqiiina á Compostela trataráu. 
4223 4-r> 
SE ALQUILA 
ó se vende, calzada del Monte 104. Informe* su dueño 
calle Colon 34, de 7 á 10 de la mañana. 
4204 5-0 
SE A L Q C I L A 
la nueva y espaciosa casa calle de Egido 16, esquina 
á Gloria. Obrapía 25 impondrán. 
Cn 512 lO-t^ 
SE ALQUILA 
en módico precio la parte de la esquina de la casa ca-
lle de San Ignacio 07, tiene abundante agua de Vento 
y demás comodidades. Impondrán Bayona 22, de 7 i 
10 y de 3 á 6. 4211 4-6 
SE ALQUILA 
un cuarto bajo, amueblado, con asistencia ó sin ella' 
á caballero solo ó matrimonio sin niños. Merced 90' 
casa particular. 4214 4-6 
Paula 43, esquina á Habana, fresca, con agua de Vento, tres cuartos bajos y uno alto, limpia y muy 
alegre. Informarán Cárdenas 33, precio siete cente-
nes. 4147 4-5 
B A R A T I L L O 
Se alquila uno muy bueno situado en los portales 
de Luz, frente á la peletería L a Marina. 
4152 8-5 
En campanario 36 se alquila una criada blanca ó de color para manejar un niño, que sea de buenos 
antecedentes. 4179 4-5 
Marianao: cerca del paradero y á una cuadra de ¡a calzada se alquilan dos casas, con portal, sala y 
cuatro cuartos en 12 onzas por año ó nueve por la tem-
porada y otra muy grande de ocho cuartos, gran sala 
y portal. Por su aiuste Suarez 92 imponen. 
4151 4-5 
Se a quila una hermosa casa fabricada de nuevo, compuesta de cuatro habitaciones con lujosas mam-
para», sala, comedor, zaguán, patio y azotea, con pi-
sos de mosaico y jardín. Reúne condiciones para una 
familia de gusto. Jesús del Monte 225, frerte al puen-
te de Maboa. Informarán Mercaderes 14 y 15. L a Na-
coinal. 415» 8-5 
Se alquila la casa, calle de las Lagunas n. 2 A; com-puesta de tres cuartos bajos y dos altos, sala, co-
medor j agua muy fresca: informarán Ancha del Nor-
te esquina á Campanario, almacén. 
4184 8-5 
SE ALQUILAN 
dos cuartos y una sala aparte en la calle del Obispo, 
entre Villegas y Bernaza: darán razón en la botica del 
Cristo. Lamparilla 74 4174 4-5 
E X E L VEDADO 
se alquila uua magnífica casa con todas las comodida-
des para una famdia bien acomodada: en la calle A 
numero 8 informará D. Fermín Fernández. 
4158 v-5 
Prado 16.—Se alquilan los cómodos bajos de esta casa con portal, sala, tres cuartos, agua abundante 
y demás comodidadee en $34 oro: la llave en la bode-
ga esquina á Genios: informarán Obispo 37, depósito 
de tabacos L a Caro-ioa. 4172 4-5 
Se alquila la casa tie alto y bajo de ia cille de Tro-cadero 36, con sala, un cuarto, comedor, agua, ca-
ñerías de gas. y en la parte alta las mismas comodida-
des, con balcón á la calle, tres cuadras del paseo y dos 
de los baños de mar, sirve para dos familias cortas: fn 
el número 32 está la llave y dan razón. 
4150 4-5 
Se alquila el segundo piso de la casa calle del Sol n. 65, propio para una familia de gusto, compuesto 
de sala, comedor, 4 cuartos y azotea, puede verse á 
todas lloras é informarán en los baios de la misma. 
4131 8-3 
Se alquilan tres magníficas habitaciones altas inte-riores, con entrada á todas horas y agua: en la ca-
lle de Luz u. 31 entre Damas v Habana. 
4192 4-3 
Se a l q u i l a 
un cuarto alto á hombres solos, alumbrado servido, 
con baño y entrada á todas horas; Compostela 113 en-
tre Sol y Muralla; gimnasio. 4101 4-3 
S o l 8 1 , a l t o s . 
Se alquila una bonitay elegante habitación en 
de familia. Entrada á todas horas. 
4103 4-3 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquilan altas, con vista á la calle, á la brisa é 
independientes; también hay interiores muy ventila-
das. Bernaza 60. 4091 4-3 
Se alquilan la hermosa y espaciosa casa calle del I n -quisidor n. 35, de alto y bajo y bnenas habitaciones 
para una larga familia, y la casa Cádiz u. 8. para cor-
ta familia. Impondrán Obispo 37, depósito de tabacos. 
4098 4-3 
n casa de familia respetable se alquila una hermo-
[sa habitación con balcón á la calle y toda asisten-
cia, á persona decente y con referencia, bien para ma-
trimonio i\ hombre solo. Zulueta núm. 3, al lado del 
Aplech. frente al Parque Central. 4097 4-3 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, co-
cina, excusados y lavaderos; hay departamentos para 
matrimonios con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos. 4084 8-3 
Se a l q u i l a 
una hermosa habitación eon agua y baño y derecho á 
la sala, dos cuadras del Parque, con esmerada asis-
tencia ó sin ella, á señoras solas ó un matrimonio. 
Amistad 50, esquina á Neptuno. 4109 4-3 
D o s h a b i t a c i o n e s 
muy frescas y espaciosas se alquilan con ó sin manu-
tención, para hombres solos en 
• O - R E I L L Y 23. C. 481 4-3 
Se alquilan dos espaciosas y frescas acceserias jun-tas o separadas, propias para establecimiento depó-
sitos ó viviendas. Calle de Luz entre Inquisidor v O -
ficios, Casa de Baños. 1061 4-2 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
se alquilan altas y bajas muy frescas y ventiladas á 
17, 20 y 25 pesos billetes, otras suelo de mármol con 
balcón á la Iglesia del Cristo á 18 y 20 oro, con servi-
cio y entrada á todas horas. Lamparilla 63 esquina á 
1 :as. 4078 4-2 Villega 
SE ALQUILAN 
unos magníficos altos con balcón á la calle, con cua-
tro habitaciones v con toda asistencia ó sin ella. A-
mistad 62. 4073 4-2 
SE ALQUILA 
el alto de la casa Campanario 176. compuesto do tres 
posesiones corridas, tiene agua de Vento, 
4055 ( 4-2 
MU E B L E S . — S e alquilan, dando garantía, por los meses que deseen, en precio muy módico, en la 
mueblería L a Estrella, Galiano 111, donde se ha tras-
ladado del námero 98 de la misma que ántes estaba. 
4033 R-2 
En una buena casa de altos y punto céntrico, se a l -quila una parte de ella, independiente, compuesta 
de sala, comedor, tros grandes aposentos, dos cuartos 
y lavadero en'la azotea, agua de Vento, cuarto para 
portero, caballeriza, inodoro, etc. Impondrán Berna-
za7l , d e l 2 á 3 . 4076 4-2 
Se alquila en el ínfimo precio de D O S ONZAS O R O . la casa calzada del Cerro 592, de portal y 
zaguán, con patio y traspatio, agua y todas las como-
didades apetecibles, es sumamente sera por hallarse 
situada en el punto más elevado. L a llave en el 588: 
para su ajuste Industria 34, altos. 
4080 4-2 
O b r a p í a 6 8 , a l t o s 
Se alquilan 3 cuartos en el entresuelo, juntos ó se-
parados y uno en el principal, todos con vista á la 
calle, son muy frescos y no es casa de huéspedes. 
4083 5-2 
Se alquila en $30 billetes la nueva y pintoresca casa calle de la Misión 112, entre Indio y San Nicolás, 
con sala, saleta, 2 cuartos bajos y 2 altos de azotea y 
mirador, pisos tinos y cielo raso: impondrán donde es-
tá la llave de 7 á 11 por la mañana y de 5 á 7 por la 
tarde en la calle del Trocadero 101. 
3985 8-1 
Se alquila en 32 pesos billetes la casa Zequeira nú-mero 14, con sala, comedor y tres cuartos. E n la 
bodega esquina á Romay está la llave é informarán 
Ancha del Norte 255: botica. 4026 5-1 
O ' R E I L L Y 72 
Se alquilan hermosas habitaciones altas, con asis-
tencia y sin ella. 3894 9-30 
S e a l q u i l a 
un hermoso salón alto para depósito de muebles ú o-
tra cosa, en la calzada del Monte 5 impondrán. 
3868 9-29 
Se alquila la casa Obrapía 26, de altos y bajos, con sus correspondientes salas, 5 cuartos altos y dos 
bajos entresuelos, cocina j demás servicios y un her-
moso patio cubierto de cristal, propia para cualquier 
dase de establecimiento, demás pormenores Ancha 
l E N T O Ü 
E l l ú n e s 4 a b r i r á n s u s p u e r t a s a l p ú b l i c o , los g r a n d e s a l m a c e n e s de t e j i d o s de l a n a , s e d a , h i l o 
y a l g o d ó n 
LOS ESTADOS-UNIDOS, 
q u e o c u p a r á n m e d i a c u a d r a de l a r g o , es d e c i r , d e s d e l a e s q u i n a S A N R A F A E L Y G A L I A N O h a s t a l a 
m i t a d d e l a p r i m e r a d e e s t a s c a l l e s ; pues q u e d a r á n c o m u n i c a d o s c o n l a p o p u l a r p e l e t e r í a L A M O D A 
q u e es d e l m i s m o d u e ñ o . 
J L O S E S T A D O S - L T N I l > O S t i e n e n e l g u s t o de o f r e c e r a l p ú b l i c o d e t o d a l a 
I s l a e l s u r t i d o m á s g r a n d i o s o y v a r i a d o de t e j i d o s de t o d a s c l a s e s q u e j a m á s se l ia v i s t o e u e s t a c a -
p i t a l , y q u e se d a r á n á p r e c i o s de v e r d a d e r a e c o n o m í a . 
E l D E P A R T A M E N T O D E S E D A S e s u n a v e r d a d e r a E X P O S I C I O N d e t e j i d o s p r e c i o s o s q u e 
l l a m a r á n v i v a m e n t e l a a t e n c i ó n d e l p u b l i c o p o r l a r i c a v a r i e d a d de sus es t i los y los p r e c i o s t a n 
m ó d i c o s . 
E l D E P A R T A M E N T O D E C O R S É S es u n v e r d a d e r o B A Z A R , c o m o v e r á n n u e s t r a s l e c t o r a s , 
p o r e l c o l o s a l s u r t i d o de e l lo s q u e o f r e c e m o s e n t o d o s t a m a ñ o s y p a r a todos los g u s t o s , q u e p o r s u s 
c l a s e s , f o r m a s y p r e c i o s , se h a r á e l r é f í d e z - v ó u S d e n u e s t r a s b e l l a s p a r a s u r t i r s e d e e s te a r t í c u l o q u e 
t a l v e z s e a e l m á s i m p o r t a n t e p a r a t o d a s l a s s e ñ o r a s . 
L O S E S T A D O S ^ I T N T D O S e s p e r a n d o m e r e c e r t o d a l a p r o t e c c i ó n q u e e l p ú -
b l i c o q u i s i e r a d i s p e n s a r l e , h a a r m o n i z a d o l a d e c e n c i a c o n la m o d e s t i a , y e l g u s t o c o n l a m o d i c i d a d , 
f a c i l i t á n d o l e p o r es te s e n c i l l o m e d i o á t o d a s l a s c l a s e s de l a s o c i e d a d , l a o c a s i ó n c o n s t a n t e de s u r -
t i r s e de a r t í c u l o s de p r i m e r a c a l i d a d á los p r e c i o s t h á s l i m i t a d o s . 
E n e l D E P A R T A M E N T O D E C L A N E S d e c a l i d a d e s y es t i los c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y p r o p i o s 
p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n , h a l l a r á n las s e ñ o r a s a r t í c u l o s de v e r d a d e r o g u s t o y á los p r e c i o s m á s 
c o n v e n i e n t e s . 
L i O S E S A F A D O S " 1 J N I 1 Í O S v e n d e r á n l i e n z o s de e x c e l e n t e c a l i d a d c o n l a 
g a r a n t í a de h i l o p u r o , ó de h i l o y a l g o d ó n ó todo de a l g o d ó n , s e g ú n lo d e s e e n , p e r o s i e m p r e g a -
r a n t i z a n d o l a c a l i d a d , q u e es e l s i s t e m a q u e d e b e c a r a c t e r i z a r á todo c o m e r c i o h o n r a d o ; p u e s n o s o -
t r o s c o m p l e t a m e n t e p o s e í d o s d e l e s p í r i t u p o s i t i v i s t a q u e v a d o m i n a n d o e n es tos m o d e r n o s t i e m p o s 
a l a l t o y v e r d a d e r o c o m e r c i o , e s t a m o s c o m p l e t a m e n t e i d e n t i f i c a d o s c o n e l s i s t e m a Y A N K E E , q u e 
á su m o d o h a l l a n e n C U A T R O M E D I O S de u t i l i d a d , u n p r o d u c t o i p a l a l de D O S E N T E R O S , de d o n -
de se d e d u c e e l p r o v e r b i o : S m a l l protits and large sales, e l c u a l s e r a n u e s t r o l e m a , y q u e e n c a s t e l l a -
n o v i e n e á s e r Pocas ul i l idados y grandes ventas. 
L O S E S T A D O S - U N Í I M Í S p a r a c o r r e s p o n d e r d i g n a m e n t e c o m o se m e r e c e 
e l r e s p e t a b l e p ú b l i c o y p r i n c i p a l m e n t e las s e ñ o r a s , n a o r g a n i z a d o u n p e r s o n a l e s c o g i d o , p r á c t i c o é 
i n t e l i g e n t e q u e s a b r á t r a t a r l a s c o m o se m e r e c e n . 
J L O S E S T A D O S - U N I D O S p a r a q u e s e a u n a v e r d a d el v e n d e r c u a l se p r o -
p o n e n , á los p r e c i o s m á s r e d u c i d o s , h a n e s t a b l e c i d o las s i g u i e n t e s c o n d i c i o n e s , m u y v e n t a j o s í s i m a s 
p a r a e l p ú b l i c o c o m o son: 
11 Ventas al contado. 
'2a L a más escrupulosa legalidad eu las ventas. 
3a A nadie se le dará uu g é n e r o por otro, ni se le cobrará más de sn verdadero valor. 
4a Exact i tud en la medida. 
5a Lo mismo puede comprar una persona eniendida, que otra que no es té al corriente de los g é n e r o s y sus 
precios; y para el efecto damos la siguiente 
Las m e r c a n c í a s compradas cn esta casa que no reúnan las cualidades ofrecidas al hacer la venta, se c a n j e a r á n 
por otras 6 se devo lverá su importe. 
ÍÍOTA.—Tan pronto como tengamos retazos, designaremos un dia de la semana para su venta. 
GALIANO Y í RAFAEL. 
Cn 479 E A Y 
A M A R G U R A 9 6 
Se alquilan babitaciones altas y bajas, eu muy raó-
dico precio. 3756 lí)-27M 
SE ALQUILA 
un local de 40 varas de fondo por 9 de aucbo. Indus-
tria 129. 3785 9-27 
H O T E L AMERICA 
Por terminación de contrato se alquila el gran local 
que ocupa este establecimiento: en los bajos del mis-
mo, entrada por la calle de Teniente-Re?, infimna-
rán. 3770 ' 11-27 
de Fincas v Esíableciniie??i<fs. 
SI N I J í T E k V E X C I O N D E T E R C E R O S E vende la casa calzadn del Monte '01, con sala, xm 
gran comedor, 4 espaciosos cuartos, adem&s otro para 
baño con su buen patio, reata y agua de Vento. I n -
formes sn dueño Colon 34, de 7 á 10 de la mañana. 
4203 5-G 
A V I S O " 
Por tener que ausentarse sn dueño se vende un tren 
de lavado muy acreditado y con «na escogida mar-
chantería. En la calle de Acosta esquina -.í Picola, bo-
dega, impondrán. 4141 6- 4a tí Pd 
EN 2,COa P E S O S ORO S E y É N P É H i 'ASA Sitios 141, con sala, comedor, cualro cüiii los bajos 
y un salón alto, toda de pzotea y libre de todo gravá-
men, ganando $30 oro. Eu la misma informarán. 
4163 4 5 
SE V E N D E UNA (JASA S C P ü A ü Á E N L A C A -lle de San Miguel entre Aguila y Amistad, eu 3,000 
pesos oro. Se facilitan cantidades á prestamos con in-
terés módico y garantía hipotecaria en partidas defCO 
fiesos hasta 50,000. Impondrán Obispo 16, entresue-os, los Sres Villaescusa y Pereda. 
4175 4-5 
E V E N D E UNA C A N T I N A Y F O N D A . H A C E 
ucho de cantina y reúne todas las condiciones con 
poco dinero; se da á prueba. Inforjoarán en Cárlos 
I I I , puesto de Baras. 41 ti 4-3 
A T E N C I O N . 
Se vende una vidriera de tabacos y cigarros y b ira ti-
llo por poco dinero, por no poderlo atender su dueño. 
Darán razón puesto de frutas L a Flor de Cuba, Puer-
ta de tierra, á todas horas. 4100 4-3 
SE V E N D E N V A R I A S F I N C A S D E C A M P O cerca de la Habana de 80. 10, 4. 12, 6 y 2 cabnlle-
rías de tierra del?. 2?y 3? clase: también se venden 
12 casas de esquina con establecimiento, no tienen 
gravámen. ganan buen alquiler v están en buenos pun-
tos. Campanario 128. ' 4047 4-2 
E N A R R O Y O - N A R A N J O . 
Se vende en $250 billetes una casa de tabla y tejas, 
con sala comedor y 2 cuartos, portal, 5 varas de frente 
por 50 de fondo, á una cuadra del paradero y en la 
calzada Real. Informes Obispo n. 30, de 12 á 4. 
4071 4-2 
B u e n n e g - o c i o . 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende el es-
tablecimiento de ropa, sombrerería y peletería, situa-
do en Puentes Grandes, calzada Real n. 65. 
4072 8-2 
SE V E N D K N 2 B O D E G A S , 1 CAFK~YTírLLXíi i panadería, 1 tren de coches de hijo, 2 fondas. I 
hotel, 2cafetines, 1 duquesa. 1 coupé. 1 faetón, 1 vis-
a-vis, 2 casas de vecindad, 5 casas juntas 1 ca>a de 
empeño y un caballo criollo: impondrán San José 48. 
4046 4-2 
SE V E N D E N 18 CASAS E N L O S P U N T O S S i -guientes: Neptuno, Consulado, Dragones, Campa-
nario, Manrique, Reina, Aguila, Lealtad. San Lázaro, 
Vedado, Marianao, Cerro. Guanabacoa, Sol. Aguiar, 
San Nicolás—Industria, Crespo, Lagunas, Belatcoain 
y Trocadero. San José 48. 40t5 4-2 
VE R D A D E R A G A N G A . — P O R A U S E N T A R S E su dueño se vende una tabaquería de menudeo que 
paga una mínima contribución y alquiler: informarán 
San Ignacio esquina á Jesús María. 
4050 4-2 
OJO SEÑORES C O M P R A D O R E S D E CASAS, se venden 5 casitas nuevas con sus salas y cuartos 
de mármol y mosaicos, sus puertas y ventanas de ce-
dro, cocina de azulejos con mamparas, persianas y 
puntos, cancelas pintadas al óleo y sin gravámen, tam-
bién 12 casas de 2 ventanas. Escobar 39. 
4044 4 2 
OJ O A L ANUNCIO!—Se venden cuatro casas eu el mejor punto de la ciudad: dos bacen esquina y 
cerca de la Plaza Vieja, ganan en la actualidad 14 on-
zas oro: otra nueva de alto y bajo, con 10 habitacio-
nes, con establecimiento, gana 4 onzas, y la otra con 
6 cuartos, 2 de ellos altos, que gana 2i onzas, en $4000 
oro, Sin intervención de corredor, impondrán San Ig-
nacio 130. 4060 4-2 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende nna fonda en punto céntrico de esta ciu-
dad, se da barata por tener que ausentarse su dueño: 
se da garantía y se pone á prueba: informarán Agua-
cate 47, Administración de E l Eco de Galicia. 
4049 8-2 
DE M I M A L E 
SE DA EN PROPORCION 
Se vende un caballo de 6í cuartas de alzada, de 
monta, color moro azul, de cuatro años. Darán razón 
Obispo esquina á Monserrate, bodega. 
^96 ia_5 3d_(¡ 
S E V E N D E N 
dos preciosos caballos, uno criollo de siete cuartas y 
tres dedos de alzada, moro de concbas; y el otro an-
daluz muy boaito y de alta escuela, propio para seño-
ra, por lo noble. Pueden verse á todas horas en Cam-
panario esquina á Rastro. 4162 20-5Ab 
Se v e n d e 
un precioso caballo americano, nuevo, color moro 
azul y de muy buenas condiciones. San Ignacio 128. 
4082 4-2 
Llegó la hora que el colchonero se va, y antes de-
sea realizar todas las existencias de pájaros: en cana-
rios es tan grande el número, que doy el par á $12 bi-
lletes, esto es, hembra y macho; gilgueros pisadores 
de canaria; también los hay con huevos y piebones; 
cardenalitos sueltos y en cria con huevos y pichones: 
en mixtos de cardenalito y canario un variado surtido 
de preciosos colores, todos cantando; en canarios lar-
gos la mar; sueltos hembras y machos, en parejas con 
pichones y con huevos: en palomas de todas clases y á 
como ofrezcan. Vista hace fe. Vengan i verlos. 
O'REILLY IV. 66, 
C O L C H O N E R I A Y P A J A R E R I A . 
3983 6-31 
R e a l i z a c i ó n 
Se venden 4 caballos de tiro, americanos, y dos de 
monta, magníficos caminadores, en los de tiro los hay 
desde el ínfimo precio de $200 billetes hasta el de $500 
oro, hay además elegantes duquesas de Courtiller y 
nna magnífica jardinera de Binder, hay además ele-
gantes limoneras, todo magnífico y de moda y muy 
TADOS-UNIDOS. S. RAFAEL lí GALIANO. 
A Y C A R A 2-4a 2 3d 
PARIS. 
1 1 6 , PRÜXXD 1 1 6 . 
T O R T O N I S , S O R B K T E S , C H O C O L A T E . P A S T E L I L L r O S . 
Se sirven órdenes á domicilio. , Cn 459 8-31 
S I E M P R E H O V E D A Í D E S . 
M á q u i n a s d e c o s e r d e S l n g e r d e i n v e n c i ó n n u e v a 
M á q u i n a s d e r i z a r y d e t a b l e a r . M á q u i n a s d e ase-
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a . 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -
c a n t e s . L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s d e p o r c e l á ' 
n a , L á m p a r a s c o l g a n t e s , L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s d p 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s , M e s i t a s d e c e n t r o 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a , R e v o l v e r » 
d e S m i t l i & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
d e R o d g e r s l i a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 
ALVAREZ Y HINSE. OBISPO m . C n 748 Sia^fn 
C O N S E G - C T R I D A D Q I J E E L Q U E IUO X7SE N O T E N D R A 
De venta en todas las boticas y eu K! Amparo, Empedrado 2 .̂ depósito principal. 
3299 
C A L L O S 
26-15M 
A $35 B I L L E T E S —TRE1NT > Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g 
níticas máquinas de pií legitimas GARANTIZADAS por CUATRO AÑOS. En 
vi;.la del favor que nos vieue dispensando el público, heñios decidido prorro 
gar el plazo por DOS M E S E S MAS. 
('oinposicioncs de toda clase de máquinas baratísimas y garantizadas por 
UN AÑO.—Unica agencia déla sin rival Doméstica, Oran Americana n. 1 
&. 7, Hueva Uaynwnd, R. Singer. Gran surtido en Bemington,New Home 
V,'. Gibbs, Máquinas para zurcir y bordar. Máquinas de mano, á $5 BiB 
Id. de rizar, á $3 BiB. 
Variedad suma en novedades acabadas de recibir. 
E L Q U E MAS B A R A T O V E X D E EN LA I.SLA UE CUBA. 
VW Fijarse bien en la dirección. 
74, O ' R E I L L Y 74.—José González Alvarez. 
3133 26-Mzl2 
CÁEMJE8. 
OJO A LA GANGA 
Se vende uu milord de menos de medio uso y una 
pareja de caballos criollos de 3 anos y medio, maes-
tros de tiro. Barcelona ctitre Galianoy Aguila, berre • 
ría, de fi á 10 de la maflana. jll99 4-fi 
GANGA 
Se vende una duquesa con tres magníficos caballos; 
iüfomaián Cárlos III número ti. fonda, de 12 á'2. 
4202 ; 4-6 
OJ O , SEÑORES. S E V E N D E U N B O N I T O milord de última moda; de poco uso, con fus cua-
tro asientos, de bonita conídruccion, muy cómodo, tie-
ne superior movimiento, muy ligero, con sus barras, 
lai za f barra guardia, se puede ver de 6 á 11 del dia 
y on estos dos dias festivos se puede ver á todas horas 
del dia. Calle de loe Genios n. 1. 4170 4-5 
SE V E N D E N P O R MENOS D E L A M I T A D de su valor un vis-a-vis de un fuelle con tronco de 
arreos para dos caballos, todo platinas. Dos vis-a-vis 
lando, de última moda y de muy poco uso, marca E . 
Courtillicr, con ó sin arreos, una duquesa de la mis-
ma marca, tin estrenar, con su limonera. Amargura 
n. 5 L /4123 4-3 
l i jAÍROVECHAR L A OCASION!!! 
I'or lo que vale el carruaje solo, se vende uua du-
quesita nueva con hermoso caballo americano y limo 
ñera dorada. Casi regalado y de poco uso uu coupé 
Ciarence y un vis-a-vis de un fuelle. Manrique 116. 
8806 0 27 
Se a v i s a a l p ú b l i c o . 
Teniendo que cerrar Ja casa vendo muy barato loa 
muebles; hay ua benito eaUaftillero fino y varios co-
munes; un bónito pianino de Érard y otro de media 
i'oi.i. un bonito juego de sala, canris y escaparates, 
1 i vahos y csp^jiis de todas clases; sillones de barbe-
ría, sillas y mecedores de Viena, carpetas y escritorios 
de todas formas, aparadores r mesas de café, una bo-
niia vidriera y medio juego á lo Luis X V y 2 cuadros 
al óleo y demás inueh'lcs: Reina 2, frente á la Au 
dicücia. 4133 4-3 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A C A J A D E hierro francesa, á propósito para guardar caudales, 
libros y toda clase de valores. San Ignacio 56. altos, 
informarán. 3947 11-31 
A L O S E S P E C U L A D O R E S 
En 15 onzas oro un coupé en magnífico estado y por 
la mitad de su valor una preciosa duquesita sin estre-
nar, respondiendo á nueva. Belascoain n. 65, á todas 
horas. 3805 9-27 
i l MUEBLES, 
ÜNA MESA C O R R E D E R A N U E V A , T A M A -ño chico, $30 billetef; un aparador chico, 2 már-
moles $15; un tinajero con piedra mármol y destilar 
$12; un guarda comida de alambre $6; un tocador $20; 
un lavabo $10; una carpeta bufete $20; un par mece-
don s $9; una cuna de hierro $15; un farol para zaguán 
$5: una banadera poco uso $12; un reloj pared $6: 4 
cuati ros con sus grabados, para sala, $40; un tocador 
$4; nn espejo $6; un es'ereoscopio con 140 vistas $20. 
Aguacate 56. 4227 4-6 
S e v e n ele 
un piano, fabricante Pleyel, media cola, propio para 
cafe ó alguna sociedad: calzada de Galiano n. 54, mue-
blería francesa. 422») 4 6 
SE VENDE 
un maguífic-» pianino del fabricante Erard, sumamen-
te barato, por ausentarse su dueño. Cárlos III n. 10-
4201 4-6 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O P I A N I N O D E la acreditada marca de Boisselot y otros muebles. 
Acosta n. 48 informarán de 7 á 10 de la mañana y de 
3 á 5 de la tarde. 4206 4-6 
P i a n i n o H e r z 
Se vende uno de gran forma, casi nuevo ó se alquila, 
banquetas modernas á nueve pesos billetes. Concordia 
n 33. esquina á San Nicolás. 1193 4-6 
Casa de préstamos "El Cambio". 
S A N I V i r G U I í I i 7 1 . 
En la necesidad de un local más amplio para núes-
tío giro, realizamos á precios cómodos pera el com-
prador. Hay alhajas de oro, plata, ropas y particular-
mente grandes existencias de muebleó, como son: jue-
gos do hala Luis NV desde $75 billetes para arriba, 
escaparates desde $2rt, aparadores también desde $20 
en adelante y magnili os peinadores y lavabos. Como 
cosa especiai tenemos una partid i de sillas de caoba 
propias para restaurant é iguale- á las de las Tulle-
rtas y que vendemos mnv baratas. 
2889 9-3» 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O S E V E N D E barato cn la calle de Acosta 66 un pianino en bue 
na« condiciones. 354»! 8-1 
POR A U S E N T A R S E LA F A M I L I A S E V E N D E un juego de sala de Viena, completo, un magnífi-
co juego ile comedor de fresno y nogal, un gran piano 
de Pleyel, un escaparate de espejos, otro de caoba, un 
espejo de sala, pstátuas, flores y otros muebles y en-
seres de la casa. Industria 144. 4181 4-5 
U E B L E S . — U N J ü l ^ r í T Ü T S XV7ÜÑ"ES-
pejo de 5 por 4 enaltas, un sillón de viaje y otros 
muebles. Aguila 12. Eu la misma, que se alquila para 
la temporada de baños, informan de 2 camas y escapa-
rate nogal, cama de bronce, escaparates de caoba para 
hombre y señora y un tilburi-faeton eon arreos que se 
vende. 4176 4-5 
NA H E R M O S A CAMA D E MATRIMONIO 
cou incrustaciones de nácar y dorado fino, se ven-
de cn $'225 billetes, costó 400 pesos. Campanario nú 
mero 31 altos. 4178 4-4 
SE V E N D E UN P I A N I N O D E P L E Y E L de ex-celentes voces y casi nuevo; puede verse todos los 
dias de siete á nueve de la mañana y de cuatro á cinco 
de la tarde. San José n. 14. 4114 8-3 
Se v e n d e 
xma serafina de teclado y de manubrio, con 8 cilindros 
y música religiosa: se da barata por no necesitarla su 
dueño: Habana 40. 4135 4-3 
OR M A R C H A R S E A L A P E N I N S U L A S E 
venden todos los muebles de una casa: hay muchos 
y buenos, Scm Aricrupl rí9. mtre San Nicolás y Manri-
que, 4U5 4-3 
PARA S A L A S , gabinetes y coiueilorcs, preciosas 
C O L E C C I O N E S D E G R A B A D O S , cromos y lito-
grafías, C U A D R O S al óleo de frutas y paisajes de la 
Isla de Cuba, E S T A M P A S R E L I G I O S A S , viacrucis 
y sacras. 
OBISPO 101 
QUINTIN VAIDES T CASTILLO. 
E S P E J O S de todas el ases, L U N A S y vidrios, 
C R I S T A L E S de todos gruesos para pisos y para T A -
CHOS de los ingenios. M O L D U R A S D O R A D A S y 
de madera é imitaciones, para cuadros. Varillas dora 
das para T A P I C E R I A . Medallones para retratos. 
OBISPO 101 
QUINTIN VALUES Y CASTILLO. 
C'«rnisa8 para C O R T I N A S , abrazaderas y borlas. 
P O R T I E R S y P A B E L L O N E S para sobre-puertas. 
P A P E L PARA E N T A P I Z A R , florones, cenefas, 
zócalos desde 40 centavos el rollo de 8 metros. 
Se doran cuadros, se barnizan planos y pinturas. 
Papel para dibujo. Papel para planos. Papel para 
pintar. 
Bastidores de tela para pintar. Cartón y tabla para 
pintar al óleo. 
Platos para pintar. Paletas y pocilios de loza. 
OBISPO 101 
QUINTIN VALUES Y CASTILLO. 
ORO superior en paquetes de 500 hoja1* para dorar, 
á $8 oro. 
Barnices finos para planos y para retratos. 
Aceites, Sisa y >>ecaDte para pintores y doradores. 
C^jasdé pintan paria la A G U A D A y para pintsr;'.! 
óleo. 
("olores al óleo en labros y de todas clases para 
acunrela 
Brochas v p:nceles de todas clases. 
OBISPO 101 
QUINTIN VALUES Y CASTILLO. 
MODEl.t 'S para dibujos de flores, de figuras, pai-
sajes, etc., etc. 
Herramientas y materiales para doradores y pinto-
res. 
Caballetes, carteras, compases, lápices de colores, 
creyones y todo lo concerniente á los artistas dibujan-
tes y pintores. 
S E HA ("EN C U A D R O S de todas dimensiones. 
OBISPO 101 
QUINTIN VALPES Y JASTII.L0. 
E S T U C H E S 
M A T E M A T I C A S 
a Í2, Í5, *(>. % H y $20 billetes, 
( ¡ U l e « le í O b i s p o n . 1 0 1 , 
entre Ayuucafe y Vilh-gas. 
A'maccude cuadros y artículos para los artistas, 
piuiore» y dibujantes. 
De Quintin, Valdés y Castillo. 
Cn 467 10-1 
DE MAOÜIMRIA. 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O T O R N O C O N todas sus herramientas en ménos de una tercera 
parte de su valor, propio para platero ó instalación, 
M puede ver íl todas horas en Bernaza 55. 
3888 !>-30 
SE V E N D E UN TACH<> D E H I E R R O F Ü N -dido con su máquina al vacío horizontal, cuatro 
centrífueas colgante del fabricante Westeponet con 
su mezclador y máquina de vapor vertical, una má-
quina de moler caña del fabricante Ross con sus re 
puestos de dos camones, un rayo de catalina y una 
voladora, tres calderas, nna bomba para meladura, 
dos tanques para guarapo frió, un tanque doble fondo, 
diez y siete gavetas de hierro, siete tanques de hierro, 
dos trenes y un medio tren, cinco bombas del fabri-
cante Pray para miel, cinco clariticadoras de cobre, 
uu donqui y una coldera pequeña. Dichas maquina-
rias se encuentran á seis leguas de la Habana de fácil 
comunicación por calzada y por mar. Reina n. Pl im-
pondrán. :!!!71 2r»-24Mz 
S H I P M A N . 
Nueva máquina de vapor automática. 
L a más barata y económica E l ptt. óleo en forma 
de lluvia es su único comhust ble. No produce humo. 
Posee un mecanismo especial que sustituye al maqui-
nista y fogonero. Está libre de explosión. 
Se construyen fijas 6 marítimas y de 1 á 5 caballos 
de fuerza. Agente en la Habana: Enrique MontelU. 
R E V I L L A G - I G - E D O 1 5 1 . 
Pídanse catálogos y véase el modelo. 
406 1 4-1' 
M A G N I F I C A M A Q U I N A . 
Se vende una de moler caña, del célebre fabricante 
Jarvelt Persin v Comp., de cilindro vertical con l'SO 
de golpe por 0"40 do diámetro. Trapiche T80 por 0'75. 
Conductor de caña, 24'50 de largo. Conductor de ba-
gazo 16'50. 
Tres calderas y un calentador con sus tubos de dis-
tribución y dem^s accesorh s. 
Cuatro Irenes, ocho clarificadoraH, ocho tanques de 
hierro para guKrapo puro. 
Todo lo cnal se encuentra en una tinca de la juris--
dicción de Matanzas, siendo muy fácil el trasporte por 
las lineas do Cárdenas, Bahía ó Matanzas. Informarán 
Amaríiura 72 3977 8-31 
p T T T> \ X F F T ? m i116 mRjor 0Pera 
L U ÍVVTAÍA l i l i y se adapta á todas 
las iMturalezas, climas y estaciones del año, son las 
pildoras antihiüosas de Hernández, por su Cípecial 
compohiciou bacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupjdo el cerebro, las en-
trañas v hasta el tegido de nuesiios huesos. 
La f(»ma de estas pildoras se debe á la propaganda 
de los mismos enfermos, que sorprendidos de verse 
curados de enfermedades dudosas v con un malestar 
general, le^ han dado el título de pildoras déla salud. 
Hotic i SANTA ANA, Riela 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor purifleador y con el que se han obtenido 
mayores curaciones, es la sin lival Z 4 R Z A P A R R I -
L L A D E H E R N A N D E Z que ha, triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. ííotica 
SANTA ANA, Muralla 68. 
G O N O R R E A . — Y a sea catarral ósifilítica. con pu-
j'or, ardor, dlficultnd al orinar, flujo amarillo ó 
blanco, en estos casos todo se cura usando la poción 
ó ht />nsla balsámica de Hernández. Botica SANTA 
ANA, Mura]la68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S . C H A N C R O S . 
L L A G A S eu las piernas, se curan sio dolor ni moles-
tia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . Botica SAN-
TA ANA, Muralla 68. 3800 l1-25Mz 
Con Real privilegio por ia Inspección de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico v aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos déla Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendacione» que 
podeuioB dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las SÍFILIS secundaria* y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos ó heredados; úlceras, her-
pes, etc. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
Puerto-Rico Cn 493 I - A l 
ÜN S A C A R l M E T R O D E S O L E V . UN G R A F O metro, un nivel, un galvano metro, uua bomba 
neumitica, 2 motores eléctricos, uno idem para una 
máquina de coser', una bobina; lniquillas para telefono, 
idem acústicos, 'i micrófonos pihn, timbres t léc.ti icos, 
4 límparas eléctricas de 6 bujíis, nna prensa para fo-
tótip a, ro.Mlos de goma, una linterna májica, 2 cilin-
dros para hacer los ganes, una cámara solar, una idem 
para vistas, cou lentes Clallmeg^r. Aguacate 56. 
4'i28 4 6 
I M A G E N E S 
P A K A L A S B M A N A S A N T A , 
de m-'dt-ra, como son: Nazarenos, Angustias, Doloro-
sas, Cristos '?e buena es ultura y otras imágenes, se 
dan por la mitad de su valor. Bernaza 3, Panorama 
de Sincsio Soler. 4118 8-3 
SE V E N D E N L A S E X I S T E N C I A S D E L D E -pósito de materiales de fabricación, bituado Consu-
lado 138: también se traspasa la acción al local por el 
tiempo que falta de contrato. Bernaza agencia de mu-
dadas E l Vapor impondrán. 
4030 4-2 
Explosiones en las calderas. 
Pueden evitarse teniéndolas constantemente hmp as 
y se obtiene este resultado usando la Ora»<i deihi -
crusfndora (\\ie venden AMAT y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria efectos, agricultura y ferretería. 




CALIDAD BDrERlOK. PRECIOS REDUCIDOS. 
ACEITE LINAZA E L G L O B O . 
Preparado para uso inmediato eu toda clase de pin-
tura*; es secante y de mucho brillo. 
S P E S O * OKO E L Q U I N T A L . 
DE VENTA POÜ AMAT Y LA GüARDIA. 
cornerciantes impoMadoie* de toda clase de Maquina-
ria, Locomotora». Carriles, efectos de Agricultura y 
Ferretería.— CUBA esquina á L A M P A R I L L A . — 
Apartado 316.—Habana. 
4151 28-2Ab 
LA CIBELES. 0'Reilly 19. 
Para exportar: picadura superior, y muy 
bien empaquetad i , eu libras, á 20 pesos oro 
el quintal; 100 paquetes. 
Tabaco torcido, bien encajonado, y de 
várias vitolas, á, 18 pesos oro el millar. 
El mejor tabaco que se fuma, en la Ha-
bana, á 5 centavos billetes cada uno. 
PRUEBENLO. O'REILLY 19. 
3721 26-25M-'. 
A L C O H O L E S P A Ñ O L 
"NON-PLUS-ULTRA" 
C e n t r a l " S a n L i n o " 
CIENFUEGOS. 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior á los 
mejores alcoholes que se recibeu de Alemania, ect. 
No tiene rival por su esmerada elaboración, ¡i la al-
tura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á, una temperatura 
de 25" centígrados y carece en absoluto de todo olor 
sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin f xcepcioo á todas las industrias. 
Se vende en cajas de dos latas de 5 galones cada 
lata. 
Son únicos agentes eu la Habana, á quienes se diri-
girán los pedidos, los Sres. 
J . G i n e r é s & C " 
O ' R e i l l y 4 . 
C 376 S2-13M 
M í e l o s n m m m . 
KSCDBRIMIÍSTO 
ffO/TMS 
P O L V O C L E R Y -Se vende en todas paríf 
p e B : e K © B B : © H e : e : ^ ^ s : 9 : @ H © : s ^ H 8 S 3 
ENFERMEDADES 
BiaLiMBi 
i temos i i M i o M l e s 
Informe favorable de ¡a A(ad;r,iia de AWirina de París 
Exíjase ijuá •• cía fn. c- llevo escritos los nombres de 
E. ffiOÜSNIER & L. RAPILLAUD 
DKPOSITt) GKNKHA1. : 
Farmacia G-zco^r, 25, rué Coijuilliére. PARIS 
E u la Habana : J O S É S A R R A 
í i i f L á i ¡ s ? 
KALYDOR 
es una preparación inofensiva que hermo-
sea al color del rostro y al cutis y no con-
tiene plomo ni materias minerales. Ella 
hace desaparecer las pecas, lo atezado del 
rostro, por el sol y el aire, las erupciones 
cutáneas, lo rogizo y la aspereza del 
fcutis. Cura las inflamaciones, las quema-
duras, los granos y las inflamaciones de 
los ojos. Da al cutis 
SUAVIDAD, BELLEZA y FINURA 
al mismo tiempo que produce un bello 
color de rostro saludable. En los climas 
cálidos esta preparación es calmante, emo-
liente, refrigerante y curativa, empleada 
en la cara en las manos y en los brazos. 
Pídase, á los farmacéuticos, el Kalydor de 
Howland, 20, Hatton Garden, Londres. 
So vendo eu las mejores Farmacias. 
Agua Mineral Natural 
de FORBES-LES-EAUX 
N o r m a n d i a (Seim-lufirieure) F r a n c i a 
CUATRO MASANTIALIS, maravillosamente graduadas. 
Surtido de las Aguas : 500,000 Litros por dia-
AGUA FERRUGINOSA ACIDULADA muy DIURÉTICA 
De ahsorcio i fácil, no prodnee Estreñimieoto de TleD'rt. 
(CABBO-CRE ÂTO-FJEI\ r.O-M \ NGANESEO LÜF.MOr. TITINKO) 
Anemia, Clorosis, Gastra/g/a, Dispepsia, 
Diarreas c r ó n i c a s , Disenteria, Amenorrea, 
Dismenorrea, Hlenonratgie, Leucorrea, 
Enfermedades ds l Ú t e r o , Nervios ismo, 
neurosis . Neuralgias, A l t u m l n u r l a , 
Diabetis, Nial de Piedra y Arenillas, 
Es te r i l idad (tres curaciones por término medie. 
Impotencia, A t o n í a . Con val é r e n l a s . 
Anemia producida en los Climas cal dos 
El Manantial Reinette da, á la vez. Agua innjicio»! 
y Agua para ser servida al liemi>o de comer. Es el mejor 
de los cuatro Manantiales de FORGES-LES-EAUX 
par» seguir nn método curativo domiriliaro. Todos los 
Médicos mas célebres ordenan dianameme que se baga 
uso dí esta Agua. 
Depositario en l a H a ha tí a í J o s é S A J U t A . 
ERFU 
d e c r e t o de J i r r e a f r & d 
A G U A L A F E R R Í É R E 
Para el locador. 
P O L V O L A F E R R Í É R E 
Para el Rostro. 
RRIERE 
S e c r e t o d e J u v e n t u d 
A C E I T E L A F E R R I E R E 
Pca'a los Cabellos. 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el Pañuelo. 
P R O D U C T O S HiQigg^üCOS j-'ara conservar /a Belicza del Rostro y d e ¡ Cuerpo. 
Perfcítos ec ia H a b a n a : TOSr- S^rztíJ^.. y pn las principales Períamems y Peluqa'irías de la ISLA út COBA, 
II lililí 11 III JCTTJ-I 
ATERCIOPELADO 
del 
C ü T ? S 
HERMOSURA 
de 
T E Z 
Con el perfume reas suave, es pet-IW-ui-norii'* p-iro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cul i s , da&doi Di a t e r c i o p e l a d o de la 
Juventud. — Es el inejor y mas amreciaiio 'dé todos los Polvos conocidos 
37, B o u l e v a r d de S í r a s b o u r g \ 37 — P A J i I S P A R I S 
a n a a as s r IS 5t B H B H H H • m n a i 
C u r a c i ó n r ú p i t l a y cierta, p o r e l 
de 
d e l 3Z>OCí-Í -03r- - A . I Z > 3 I > T « S C I > J 8 » g ' 
de la C l o r o s i s , de la A n e m i a , de todas las S n f e r m e d a d e s d e l 
S i s t e m a nerv ioso , hasta las mas rebeldes, de las S n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s de los P u l m o n e s , etc.— Las mas eminentes ilustraciones médicas han certificado 
el poder curativo de este medicamento y le han reconocido como el primero y el mas enérgico 
de los reconstituyentes.— Precio de cada F r a s c o : 6 Trancos (en Francia). 
Todo Frasco que no lleve la Marca de Fábr ica , depositada, y la Firma •— 
deberá ser desechado rigorosamente. ^ ¿ ¿ ¿ ^ 
«S'*'^^ este Producto 
B » P A R I S : P a r m a c i a CSIiXIO', 3 e , r u é (calle) R o e b e c h o u a r t . 
En ta n a b a na JOSÉ SARRA; 10BÉ y C»; — E n Santiago de Cuba : Dr L. C. BOTTISO 
Único Preparador 
de 
^ j| Mjmiy»—.^ty i^^ i^*" t - s j • -^T i r» | - amr^LLg T-_¡r̂ \̂ p 
^ E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
S U L A S det D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad cte Medicina de París Premio Mcntyon . 
Las Verdaderas C á p s u l a s C L I N aí Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y rívA Cerebro y en las enferme-
dades s igu ientes : 
A s m a , Insomnio. Afecciones d e l Corazón, H i s t é r i c o , Epi leps ia , 
Alucinaciones, Aturdimiento. J a q u e c a . E n f s i :;iodades de las v i a s 
urinarias y para c a l m a r las exc i tac io ies de toda elejisé. 
1134, Cada frasco va a c o m p a ñ a d o con u n í i n s t r u c c i ó n detal lada. 
Exíjanse ' Í«s Verdaderas Capsulas <d Bromuro de Alcanfor 
de C L I N Y C,a de P Á Í J S sc háHan en íu.; priUcipaíé» F a r t n a c i a s 
y Droguerías. 
JMl'OKTADOU DF. LA 
Nueva P E n F U ñ l E R I A E x t r a - f i n a 
a.1 
JAECN á G0.HYL0I:S!S del JAPON í w u m i u h i ai CORYLOPSIS del JAPON 
K m n o . . . . ni CORYLOPSIS del JAPCN | BRiiLáBTWi . ai CORYLOPSíS del JAPON 
iCBAí.ToaUGH al COETLOPSIS del JAPON ¡ AC_::Z ai CORYLOPSIS del JAPON 
t.OTios al CORYLOPSIS del JilPON | PG.IADA ai CORYLOPSIS del JAPON 
ENFERMEDA 
j a b ó n de a lqu i trán de Noruega d e Grimault y G1» a p r i e t a y vivifica 
las c a r n e s y es de admirable eficacia contra los granos, empeines, liquen, 
herpes, eczemas, prurigo, etc. Se recomienda á los a g r i c m t o i e s para los ani-
males atacados de enfermedades de l cuero. 
Jabón sulfuroso de Grimault y Cia r ece tado e s p e c i a l m e n t e contra las 
erupciones granulentas, las manchas, l a s eflorescencias á que e s t á espuesto el 
cutis que limpia y s u a v i z a . 
Jabón de ácido fénico de Gr imaul t y Gla p o s e e todas l a s propiedades 
desinfectantes del ácido fénico, es un p r e s e r v a t i v o c o n t r a l a s fiebres pútridas, 
*>\ modifica el aire viciado de las habitaciones, y c o m b a t e l a s transpiraciones 
' i nocivas. Preserva de las afecciones contagiosas. 
Jabón su l ío -a lca l íno de Grimaul t y Gia, l l a m a d o de Helmerich, es 
inmejorable p a r a destruir l a s a r n a , l a t iña, l a pitiriasis d e l cuero cabelludo 
y otras molestias del cutis. 
i1 • PÓSITO KN PARÍS. 8. RUK VIVIENNE, Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
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D E L D S H I T H I 
E l t r a b a j o fie- l a D e n t i c i ó n es. p a r a 
e l n i ñ o , t i n a c a u s a ele s u f r i m i e n t o y d a 
l u g a r á u n pe l igro i n m i n e n t e . 
Importa, ante todo, calmar al dolor persis-
tente que enerva a l niño, perturba á su sueño 
y puedo ocasionar las C O N V U L S I O N E S . 
Se conseguirá fácilmente este resultado con 
el uso de la 
MIEL OE DENTICION, del DR SMITH 
que ha llegado á ser muy popular en Paris, por la 
sencillez de su aplicación. — Ella calma la irritación 
de la boc?., disminuye la excitabilitad nerviosa 
y facilita la evolución de los primeros dientes 
sin perturbaciones ni violentos sacudimientos. 
Basta frotar, varias veces duraníe el dia, las encías 
del niño, ya sea con un dedo ó con el piuceliío que 
acompaña á cada frasco. 
Esta miel es completamente inofensiva; no con-
tiene opio ni cualquier otro principio narcótico. 
Depósito General 40 , Rne Saint-Lazare, PARIS 
La li.ibana : JOSÉ S A R R A . 
que tiene á ciisposicioM de las madras de famil ia el interesante 
folleto del Dr SMITH : Consejos ó. las madres j ó v e n e s . 
de Pelleüer 
o d e l a s t r e s J M a r c a s 
A R M E T D E L I S L É Y G'4, S u c e s o r e s 
Desde el descubrimiento del Sulfato de Quin ina por P E L L E T I E R , 
este producto ha conservado su r e p u t a c i ó n de bondad y de pureza, 
y su marca hace prima en todos los mercados del mundo, á pesar 
de la competencia y de la fals if icación. Los Sres A R M E T D E L I S L E , 
sucesores de Pelletier, realizando un progreso nuevo, intro-
ducen el S u l f a t o de Q u i n i n a d e P e l l e t i e r en p e q u e ñ a s 
cápsulas redondas, delgadas, transparentes, muy solubles, de 
conservac ión indefinida, que no se endurecen como las pildoras 
y grageas. Son el especí f ico seguro de las C a l e n t u r a s p e r n i -
c i o s a s , t e r c i a n a s y p a l ú d i c a s , de los d o l o r e s d e c a b e z a , 
las j a q u e c a s y n e u r a l g i a s , la g o t a , el r e u m a t i s m o , las 
e n f e r m e d a d e s del h í g a d o y del b a z o . A la dosis de u n a ó 
dos al día, el sulfato de quinina constituye el m á s poderoso de los 
t ó n i c o s ; excita el apetito, favorece la d i g e s t i ó n , combate las trans-
piraciones exageradas, reanima las fuerzas y da al cuerpo l a 
energía necesaria para resistir á las calenturas y enfermedades 
inficiosas. — Se vende en frascos de 10, 20, 400 y 200 c á p s u l a s , 
que corresponden á uno, dos, diez y veinte gramos de quinina. 
D e p ó s i t o e x G l u s i y o , e n P a r í s , R I Q A U D & D Ü S A R T , 8 , m e V i v i e n n e 
EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
Imprenta dsl "Piarlo da Is Harina/' Elola %é. 
